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E L G O B I E R N O M E J I C A N O E S T A D E C I D I D O A D E S E N M A S C A R A R A L O S 
P R O D U C T O R E S A M E R I C A N O S D E P E T R O L E O 
L a misteriosa desapar ic ión del trasat lánt ico "Cal lao ."—La s i t u a c i ó n irlandesa.—Otras noticias cab legráf icas . 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
EL PROBLEMA DE LA DEMARCACION DE LIMITB BTATUI-
DOS EN 1912, DEBE SOLUCIONARSE AL MISMO TEMPO QUE 
EL DE TANGER. 
.frrjĝ CIONES CONTRA LiOS PE- ro lô  escritores políticos, en los pe-^ TROLEROS AMERICANOS riódlcos de esta mañana, dicen que ^titdAD DE MEJICO, Julio, 8. | la probabilidad de que se llegue a 
El'Secretarlo del Interior, Gene-! un acuerdo inspira más esperanzas ' al Plutarco E. Callas, ha comuni- 1 que fe. 
âdo extraoficial y verbalmente a j En muchos círculos, en rerdad. periodistas mejicanos que el go- ¡se dive que la situación no ofrece 
úerno de Méjico estaá dispuesto a motivos para sentirse optimistas. 
Esta opinión se funda, especial-mente en la creencia de que Eamonn de Várela, Jefe de los sin felners, no ceja en su demanda para que se es-tablezca una república irlandesa. ,. 
LA SIRENA DE LOS CINES CON-
TRAJO NUPCIAS 
VNEW YORK, Julio 8 
Theda Rara, conocida por el nom 
bre de sirena de los cines, contrajo 
nupcias secretamente el sábado pa-
sado en Greenwich Conn, con el di-
rector de sus exhibiciones clnemato 
gráficas, C J Drabin. 
desenmascarar a los productores americanos de petróleo, a quienes rusa de haber observado una con-ducta escandalosa, no sólo contra la hacienda mejicana, sino también con-tra los mismos Estados Unidos. 
Estas manifestaciones se han pu-blicado en tres periódicos de Mójl-co y han despertado muchos comen-tarlos y conjeturas acerca de su ver-dadero significado. 
MAS SOBRE LOS PETROLEROS 
' AMERICANOS 
CIUDAD DE MEJICO, Julio 8. 
Díceses que el señor Calles aludió 
a las tentativas de las compañías 
petroleras americanas para eludir 
el pago de los Impuestos disolvien-
do las corporaciones originales y fun 
dando otras subsidiarias. 
Según la versión publicada por el 
periódico "El Universal" dijo tam-
bién al señor Calles: 
"Conociendo los sistemas usados 
por esas compañías para ocultar el 
veradero estado do sus negocios, el 
gobierno mejicano, en defensa de sus 
propios intereses ha iniciado un ac-
tiva campaña en los Estados Unido 
para desenmascarar a estas compa-
ñías". 
Kn conclusiones el Secretario Ca-lles aludió a **las tendencias mo-nopolistas de esas compañías que ya Como "Deus ex maclilna" y mien-han adquirido tuberías, caminos y'tras todos nos preguntábamos cuál terminales, en detrimento de las em- sería la solución del proyecto de re-presas más pequeñas. . novación de la alianza anglo-japone-
Los representantes de las compa- ¡sa y surgía en Washington rígida y nías petroleras, por su parte han i concreta la Idea de la opinión de 
EL REY JORGE RECIBE AL PRI-
MER MNISTRO DE ULSTER 
LONDRES, Julio 8 
El Rey Jorge recibió a Slr Ja-
mes Cralg el Primer Ministro de Uls 
ter esta mañana durante la audlen 
cía media hora. 
. .Aunque nada se ha podido averi-
guar respecto al tema de la conferen 
"cía se sppone que se discutió ta cues 
tión Irlandesa, 
FUEGO EN UN ASILO DB NIÑOS DES MOINES, lowa, Julio 8. A consecuencia de un incendio que se declaró esta mañana a pri-mera hora, estuvieron a punto de perecer asfixiados seis niños del Asi-lo Infantil do lowa. 
Un bombero sufrió ligeras lesio-nes. 
Las noticias que a primera hora corrían acerca de su fallecimiento resultaron Inexactas. 
LA HUELGA DE LOS OBREROS 
AGRICOLAS DEL AYUNTAMIEN-
TO DE BERLIN AMENAZA CON-
VERTIRSE EN HUELGA 
GENERAL 
BERLIN, Julio, 7. 
La huelga de los obreros emplea-
dos en terrenos míe administra el 
Ayuntamiento do Berlín, que dura 
hace algún tiempo, amenaza con-
vertirse en una huelga general de 
todos los obreros en apoyo de los 
agrícolas. SeSgún los caudillos obre-
i-os los resultadós parciales de una 
votación que se acaba de tomar In-
dican que existirá una mayoría de 
dos tercios en favor de la huelga. 
Aproximadamente un 1)0 por 100 de 
los empleados en la planta del gas 
de las poblaciones cercanas de Char-
lottenhurg y Lichtenhurg han vota-
do por la huelga., 
Los enojosos incidentes sobre Tán- algún periódico, ridiculas P"**̂ 8***" 
ger han provocado en España un nes. El aducir frases y concepta to-
movimiento de opinión en sentido de mados del Tratado de Algeciras, son 
la más formidable protesta y pocas necias aspiraciones de quienes no co-
veces hemos visto manifestarse la nocen los indiscutibles derecnos 
voluntad nacional de manera tan la Francia. Y por este ten°t!' T̂taa 
Nuevas tropas federales han sido 1 unánime, de acuerdo con la prensa ¡vez que escriben de nuestro ^J6^! ' 
despachadas a la región de Tampico;de todos los matices políticos. ¡reseñan una aislada sorpresa como 
por ei gobierno mejicano, con el 
declarado propósito de "dar garan-
tías a los nacionales y extranjeros." 
MAS TROPAS FEDERALES 
TAMPICO. 
CIUDAD DE MEJICO, Julio 8 
Siempre creímos y así lo venimos ¡ ^ ¿ ^ sosteniendo que la situación se agrá- ^¿^/e^o^u^tíemeSdo desastre varía a medida que el tiempo trans-laPar,et'e.r * ~i0 Yo-rnnftn ra-Se ha dado este paso a pesar de :curriese 6in toinar acuerdo definí-|la gloriosa entrada en xezauen, ca 
que las fuerzas regulares estaciona- tiVo sobre Tánger. Por el artículo P1̂ 1 fla Y *te*,,}naM** estas das en Tampico y sus alrededores concienzudo de anteayer, reproduci- i Todavía serían f j ^ f ^ *B™* se consideran suficientes para ha- do de ..E1 Telegrama del Rif," ha- ¡felonías si fuesen tratadas con naoi cer frente a cualquiera emergencia. brán visto nuestros lectores que novelad o con conoc^e°^Hí?r C/_U'g: Así lo ha declarado el señor Fer-i ' . , tn r . r . n ^ ^ 0 |Lo malo es que suelen escribir ae es nando Torreblanca, secretario par^e trata solamente del problema tan- ' quiene8 tiéneil ûcho que 
Igerlno; son muchas cosas las erjJer negando en su ignorancia 
Pueden provocar un conflicto entre ̂  p0ner én ridículo a dignísimos ge-
nerales del ejército francés, cuyo tes-
ticular del Presidente Obregón. 
Ĥ sta donde llegan los despâ  Pue(*en las dos naciones protectoras y apar-
DE LA FIRMA DEL TRATADO A SU RATIFICACION. 
CCCCLXX 
L A A L I A N Z A A M O - J A P O N E S A 
NO HA TENIDO SOLUCION; ESTA HA SIDO APLAZADA.—LA INFLUENCIA DE LOS DOMINIOS 
INGLESES EN LA CONFERENCIA IMPERIAL CON LA METROPOLI.—LA OPINION DE LORD BIR-
KENHEAD Y LA LIGA DE NACIO NES.—LA UNION MUNDIAL ANGLO-SAJONA. — ¡LATINOS, A 
AGRUPARSE! 
vantó en una de las Sesiones, un 
Príncipe de la India, el Maharajah 
de Kutch a decir que él no se opo-
nía a la renovación de la Alianza 
en general, pero sí a la cláusula en 
que se dice que en c a á o de que la 
contraria a esa renovación, y el Ca-
nadá y el Africa del Sur se prepa-
raban a rechazarla si no se daba ca-
bida en ella a los Estados Unidos 
reiterado a los periódicos sus decía 
raciones de no serles posible operar 
con alguna utilidad bajo el decreto 
reciente de Obregón aumentando los 
impuestos sobre el petróleo que sale 
,del país. i faciendo un Convenio de tres, que 
Dicen también que no es de espe- empezaba a llamarse "acuerdo anglo-
rar que aumente el precio del pe- americano-japcfnés," aparece súbita-
tróleo antes de que transcurran seis mente' la opinión del Lord High 
meses, por lo menos y que para en-| Chancelles de Inglaterra, autoriza-
tonces ya habrá cesado la exporta-1 da e incontrovertible, diciendo que 
Harding y Hughes completamente j India fuese atacada, Japón acudí 
ción. 
l A DESi 
no hay para qué concertar una re-novación de .ja .Alianza, sino atraer-
^ i-.h-v* 'a fUX/r/a cvjfl dice: "que a menos que el Tratado de Alianza sea denunciado por la Gran Bretaña o el Japón, quedará en vi-gor un año después que una de las partes lo denuncie. 
Como todos conocían esa cláusula y probablemente Lloyd George me-jor que nadie, todo el mundo ha creído que esa .opinión del Ministro de Justicia, Lord Birkenhead, que todavía no se ha dicho si ha sido solicitada por el Gobierno o dada espontáneamente por el elevado fun-cionario, aunque es de suponer de sobra; por lo que de la cuestión sa-bemos, que a Lloyd George se le presentaban las dos siguientes difi-cultades para renovar esa alianza que él estimó necesaria para Ingla-terra en la primera sesión de la Con-ferencia Imperial. 
Harding había comunicado al Go-bierno inglés la necesidad de poner-. 'se de acuerdo con los Estados Uni-E n?,^ frK?0 erentClas q̂ e Se e8' dos y el JaPón. son las tres Na-
k V ? Z í \ C i n algUna base clones que tienen mayores escuadras ron if^í. /nê  de Paz que \*a el mundo, para tratar de dismi-
do la w n de,sa?f.ro ^ sí-!nuir el programa naval, cuya cons-ao la nota característica de la si- . • - x . ^ tuación de Irlanda durante muchos l̂ "̂ 1011 estaba en curso y hubiera meses. sido una descortesía al Gobierno Todos los que están interesados !am?Jicanp no contestar esa comuni-la situación de Irlanda esperan í^1^' 81 no con una renovación de 
ría en su auxilio, porque la Delega-
ción de la India entendía que In-
glaterra y la India podían protejer 
a ésta, sin necesidad del auxilio de 
otros Aliados. 
Como se vé esa era una manera 
de decir que no querían interven-
ción alguna del Japón en sus asun-
tos. 
No estará de más decir aquí que 
¿Qué dice usted de la flota de 
guerra que los Estados Unidos es-
tá n construyendo? y contestó 
Smuts: "esa flota no será contrá 
Inglaterra; y por tanto creo que 
nuestra política es permanecer en 
contacto y con simpatía cerca de los 
Esrados Unidos". 
Por eso yo digo que no debe ha-
ber renovación de la alianza anglo-
japonesa si no podemos justificar 
que en ese Tratado no habrá nada 
que pueda dañar los Intereses de 
los Estados Unidos". 
i r r j n y m i s t ^ t DfcL "CALLAO" \E YORK, Julio, 8. 
El misterio rodea todavía la suer-te del trasatlántico "Callao," que debió llegar aquí el domingo, proce-dente de Buenos Aires y Río de Ja-neiro. 
Los directores de la línea de Mun-son reconocieron anoche que habían estado tratando do ponerse en con-tacto con el barco durante dos días, pero que todos sus esfuerzos en esto sentido habían sido vanos. 
N'o se Inclinan, sin embargo, a creer que el barco haya, caído en manos de los piratas, y más bien cal-culan que el aparato de la telegra-fía sin hilos se ha descompuesto. 
la demarcación de límites, dejada 
SABIAMENTE para más adelante 
con el fin de abordarlo cuando la 
fruta esté en completo estado de ma-
durez. 
El propio colega melillense trata 
del particular en la siguiente forma: 
"Con gran acierto se califica a 
se habían cruzado comunicaciones ¡Tánger francés, de cuña que se quie-
de ninguna índole entre las autori- re introducir en la zona de Protec-
gradable en las regiones petrolífe-ras, de esa parte del país. En la Secretaría de Estado nadie quiso hacer ningún comentario so-bre la situación surgida con mo-tivo de la llegada de los barcos de guerra de los Estados Unidos a Tam-pico, y anoché se averiguó que no 
dades mejicanas y el encargado de 
negocios americano. 
El acto de los Estados Unidos al 
despachar el Sacramento y el Cleve-
torado español, para entorpecer nues-tro libre desenvolvimiento en la re-gión occidental. De otras dos cuñas no se habla públicamente y creemos 
land a Tampico ha ocasionado poca llegada la hora de que el público 
— A ^ - - . J . . - . t í í . .-- iconozca pretensiones inadmisibles, excitación en la capital de Méjico. 
El público, al parecer, acepta la 
opinión del gobierno de que los bar-
cos de guerra de las naciones ex-
tranjeras amigas pueden visitar los 
puertos, mejicanos, y .permanecer 
surtos en ellos mientras no violen 
los preceptos del derecho interna-
cional. 
RUSIA PROTESTA DE LA EXPUL-
SION DE SU MINISTRO DE HA-
CIENDA DE BAVIERA :: ALEMA-
NIA TAMBIEN PEDIRA EXPLICA-
CIONES 
BERLIN, jnllo 7. 
M. Víctor Kopp, representante del 
soviet ruso en esta capital ha pro-
testado ante el gobierno ademán so-
bre la expulsión de Baviera del mi-
nistro de Hacienda soviet, M. Kre-
tinsky, exigiendo que los funciona-
rios responsables sean castigados y 
que se destruyan las fotografías y 
Véase pues que los Dominios in-l las impresiones dactllográficas que 
LA SITUACION KN IRLANDA LONDRES, Julio, 8. 
Representantes de los sin feiners y de los unionistas do la Irlanda Me-ridional, se reunieron hoy en Dublín, 
ansiosamente noticias de Dublín; pe-
E V A C A N E L 
gleses no hubiesen aprobado lisa 
y llanamente una renovación de la 
alianza con Japón. 
i Y por ,quó dice /ê  Gobierno In-glés que "automátlcamenta durará 
de Kretinsky y su secretarlo se hicie-
ron en Baviera. 
Kretinsky se dirigió al mencionado 
pais con las debidas credenciales ex-
pedidas en Berlín pero el gobierno bá-
un año más esa alianza con Japón?' varo se-negó a reconocerlas declâ jÉl pacto franco-español sobre lími 
liay que recordar que el 13 de J rando que no aceptada recomendado-jtes, tan impreciso en casi todas sus 
Julio de 1920 al enviar Inglaterra nes do Berlín no teniendo nada que partes, dice de modo bien explícito. 
todavía menos fundadas que las que 
dito que los disparates de quien no 
sirviendo para nada, actúa de corres-
ponsal de un periódico en Marrue-
cos. 
Decía un periódico francés de Ca-
sablanca que los españoles habían lo-
grado al fin ocupar a Xauen, gracias 
a la cooperación de las tropas fran-
cesas cuya entrada en Wazan había 
limpiado de enemigos el frente es-
pañol. 
En primer lugar, el general Poy-meran, jefe de las tropas francesas en Guezana, no conforme con enviar una felicitación calurosa por la toma de Xauen, fué personalmente a Te-fer para que el general Barrera tienen por eje la antigua capital di- ¡tran̂ mitiege al general Berenguer. el 
plomática del Imperio. (abrazo cariñoso que en aquel mo-
En la región oriental se nos dlspu- amento le daba por una operación que ta y regatea el desierto del Gueruao verdadera cuña entro Metalza y Benl-Bu-Yagl; y en la central, la llanu-ra de Beni-Z erual. 
Admitimos la de Guesennaya, en las fuentes de los ríos Kert y Necor, al negociarse el tratado de 1912, pe-ro de ningún modo podemos aceptar esas otras. Nuestros amigos, en ma-pas oficiales, incorporan a -«su zona el Gueruao y la indicada planicie de Beni-Zerual. Véase el que acompa-ña al anuario del protectorado fran-cés de 1920-21. Una comisión mix-
era digna de los más altos califi-
cativos. Si así se expresaba un ge-
neral francés, resultaba ridicula la 
opinión de un sabio periodista que 
sabía de aquellas cosas como yo del 
Sánscrito. 
En segundo lugar, las tropas que entraron en Xauen procedían de Te-tuán y por sí solas abordaron el problema sin intervención de ningu-na otra clase, pues la colaboración de las fuerzas de la Zona de Larach© no pudo ser a causa de las lluvias y cuando éstas cesaron, ya era Castro 
ta levanta el plano topográfico del |Girona gobernadô  militar de la ca-Gueruao y en tanto termine los tra-
bajos, no ha debido, a nuestro jui-
cio, atribuírselo Francia. 
Se han querido aducir razones étnicas, cuando el tratado no habla de éllas. Si atendiéramos a esa cla-se de consideraciones, el territorio de Alcázar serla más extenso de lo que el convenio de 1912 determina 
Ja alianza anglo-japonesa, que o no significaba nada o llevaba consigo 
la adquisición de mayor potencia na- j minio 'un discurso bosquejando las 
MEIGHEN, PRIMER MINI TRO 
DEL. CANADA 
el General Jan Christlan Smuts, 
Primer Ministro del Domino inglés 
del Africa del Sur, pronunció el 20 
de Mayo en la Asamblea de ese Do 
val, por el cumpli iento del progra-ma naval inglés y japonés de 1921 a 1924. 
opiniones que había de exponer en 
la Conferencia Imperial. 
"En cuanto* a las relaciones inter-
tó en la Conferencia, y dijo que ha- cipal es tener paz, dijo Smuts. bía que comunicar los términos de ; otra cuestión es el Tratado la renovación de la AJianza a los Alianza ocn Japón; a nosotros Estados Unidos; y si éstos le ponían i nos afecta, sino a los Dominios 
ísuestra etimada colaboradora do-na Eva Canel, hállase muy mejorada iflVa dolencia que la ha tenido ale-jada de sus labores durante una •ga temporada. 
Mucho celebramos la mejoría de uona Eva; y al participarla a sus 'umerosos lectores, y a sus amista-InA119!86 han interesado por la sa-de la enferma, en nombre de és-les damos las más expresivas gra-,, •KPor este medio ya que se ve im- h,abía s ^ 0 W ™ * } ™ en momento Posibilitada de hacerlo particular-laISuno de,Ja Conferencia Imperial; 
ta* ?PT el eran número Us recibidas. 




reparos, no debía celebrarse. 
Y en esa situación, viene la opi-nión del Ministro de Justicia inglés, como una bomba, según la frase de "The Times" de Lohdres, porque esa solución que era bien conocida no 
de car-
Pacíffico, Australia .Nueva Zelan-
dia y Canadá. 
Yo pienso como Hughes, Primer 
Ministro de Australia cuando decía 
que hay que preservar allí la raza 
blanca y cooperar entretanto con 
los Estados Unidos". 
Un diputado, Mr. Beyers le pre-
guntó: 
IOS R O B O S E N C O R R E O S 
I^Üu el Juez de guardia fué pre-
conrhw en la madrugada de hoy el 
HCí0r de Correos Ramón 
de cn,rp de rendir 




«8ió a iCt0r' al lleear el tren, se di-
cl6n h0 oestafeta de la Administra-
8o le Lw""603, donde advirtió que 
«asina rt,?!. redado olvidado en la 
ĉhos ni «>?n û  8aco con los des-
buscari. ert,lflcad0s. y al regresar a 
te 
|<5  de 
5 hs 
la del treñ"üñV 
n̂do nno, encontró violentado, 
d̂o do 5 faltaba parte del conté-
Hecha 0 patluetes. 
ôr los L algunas investigaciones 
ŝ. f,Vr pectores de Comunicacio-
êadores "ff̂ ?̂ 003 37 cheks de ^ BeW.! íales n̂e venían des-îón rio c y otro certificado de Ventura n{ eyes' dirigido a Buena-
L A S U P R E S I O N D E L D I S T R I -
T O F I S C A L D E P L A C E T A S 
y porque, digo yo. con haberse comu Inicado a los Primeros Ministros de líos Dominios en sus respectivas Ca-pitales, no hubiesen tenido necesidad ninguna éllos de acudir a Lon-dres, y se hubría hecho la prórroga. 
Además Inglaterra y Japón ha-
bían comunicado al Consejo de la 
Liga de Naciones que ese Tratado 
de alianza anglo-japonés de 1911 
que le había sido enviado en cumpli-
miento de lo que dispone el Trata-
do de Versalles, terminaba el 13 de Reunido los elementos del comer 
Julio corriente, y es bien difícil po- ció y de la industria, acordaron pro 
der hacer algo de aquí a esa fecha, testar de la supresión del Distrito 
sobre todo si ello es nada menos i Fiscal tan necesario en esta zona de 
que otra Conferencia que se pro-1 intensa recaudación. El Distrito re-
yecta de todas las Naciones que candó el pasado año fiscal, ciento 
(Por telégrafo.) 
Placetas, Julio, 7. — 
Habana. DIARIO.— 
al Consejo de la Liga el Tratado de ¡ver con los convenios mercantÍJes 
Alianza Anglo-japonés, dijo que ese concertados entre Rusia y Alema-
Tratado no estaba conforme con la . nía. 
Constitución de la Liga y por con-) El Gobierno del Reich además pe-
siguiente había que alterarlo. | dirá al báyaro una explicaelón .del 
Y ahora dice Lord Birkenhead,' deŝ radab^^ 
que esa manlffestación hecha a ^ I ^ I J ^ ^ ^ ^ ^ S S I a ^ o 
Liga no debe entenderse como una p h f nFT Í^IERCOLES^ J j A S 
formal denuncia, de modo que no | i v ^ í n mí a t v c f s a s 
ha de entenderse que cesa el 13! ^ ^ S ^ l A V m ^ T ^ l 
de Julio corriente esa alianza, sino T * ^ £ A * ^ I^O1™1^ 
que se debe entender prorrogada Por | ^^¡^'Q •""05 
un año más, según declaración del 
que desde un kilómetro agua abajo del vado del Kelila irán lo más di-rectamente posible a buscar la divi-soria de aguas; y esa divisoria si-
pital ocupada. 
Y en tercer lugar, los moros que combatífcn a los franceses y los mis-mos que combatían el frente del general Barreras, todos se fueron sobre el frente de Xauen; los unos, porque al llegar los franceses a Wa-zau. límite de las llanuras de Gue-zana, tenían garantizado el frente con los contrafuertes montañosos que ningún interés Inspiraban a los franceses; y los otros, porque dete-nido Barreras por las lluvias e in-capacitada hasta la artillería a lo-mo para el avance, se fueron todos sobre las fuerzas del general Beren-
gue la cresta de los montes que por gUer y quien sabe el conflicto en que el Sur y Sudoeste cierran la hoya del 
Gueruao. 
Efecto de la escaséz de lluvias, pues pasan cuatro y cinco años sin que caiga una sola gota, no hay cau-ces que salgan de la meseta; pero si un día rebasaran las aguas deter-Vn despacho al diarlo The Times |minada aitura. no habrían de des-
gobierno inglés. de esta capital procedente de Kat- Uj0r¿arse ciertamente hacia el Mulu-¡towitz anuncia que el miércoles a |ya donde se encuentran las mayo-. w0 ^ f ^ ^ m ^ S - media noche so terminó oflclalmen-,reg cotaS) lríail al Kert. Tampoco tado de Washington ha per^necl- e la evaciiaa6n de la AUa Silesia ̂ ^de dudarse de la legitimidad de do en silencio «obre la renovación ^ las fuerzas lnsurrectas ̂ uestros derechos sobre la llanura de esa alianza, a pesar de que el ¡ J. qu* se ha reanudado ̂  tráfico fe-
rroviario en toda el área plebiscitâ  
ria. 
de Beni-Zerual, 
Si el Gueruao quedara dentro del , j * i ioo protectorado francés, l s avanza as Agrega el citado telegrama que las :francesaS) ̂  ya están a 40 kms. de 
Embajador del Japón en Washlng 
ton. Barón Shidebara. ha declarado 
que esa alianza no ha de afectar a 
los Estados Unidos en modo alguno. t__ " ^ .̂̂ i,. 
„ . . . . . . mnntr'ir'iA-n ña tropas Inglesas ocupan la iiomera la ^ ¡ l í a . de Alhucemas, se establece-
Esta cuestión de la renovación de polaca hasta Beuthen y que los fran- rían treinta kilómetrog en línea la Alianza anglo-japonesa ha acre- ceses se han establecido en Komgimt- recta de Melilla. y 8i cediéramos la te, Kattowltz y la región meridional. ¡tantas veces citada planicie el ca_ 
mino directo del Rif a Yebala ten-
cl autor bHaQ¿0^ido 8aber quién fuera r de esos robos. 
ra Giraü. 
tienen intereses en el Pacífico, y 
en ese caso Francia y China ha-
brían de concurrir además de los 
Estados Unidos, Japón y los Domi-
nios ingleses, y no decimos Rusia 
Como si la opcsicióü, pov otra 
parte del Canadá y del Africa 
del Sur a la renovación de la Alian-
za, sin intervención y conformidad 
de los Estados Unidos, no fuese por 
sí bastante perturbadora para los 
proyectos de Lloyd George, se le-
r CADA FLOR OFRENDADA POR UN CIUDADANO ES UN 
K̂ANO DE ARENA PARA EL GRANDIOSO MONUMENTO 
GENERAL JOSE MIGUEL GOMEZ. 
CR L0? EX-SECRETARIO .̂ LA JUVENTUD LIBERAL DEM0-
NíTam DE L A A C E R A ' Y E L J A R D I N " £ L F E N I X " 0 R G A -
rrW^ EL BELL0 ACTa<:iVIC0 DE "EL DIA DE LA FLOR" 
«WO TRIBUTO AL CAUDILLO. 
cincuenta mil pesos, teniendo de gas-tos solamente doce mil. 
Urge que el Honorable Presidente de la República, reconsidere el de-creto, dejando subsistente el Dis-trito. 
Daniel Asenclo, Corresponsal. 
L A E M B A J A D A E S P A Ñ O L A 
Eata mañana, embarcó por la Ex-planada de la Capitanía del Puer-to, la Embajada española que se di-rige al Perú. % 
contado la importancia de los Dom<í 
nios ingleses, ya aumentada consi-
derablemente por sus inmensos sa-
crificios de la vida de sus hijos du-
rante la Gr̂ n Guerra. 
El Primer Ministro de Canadá. Meighen. en la Segunda sesión de la Conferencia Imperial, informó a los allí presentes que había que 8. atender en la unión con Inglaterra a cuatro proposiciones, a saber: 
la. Los Dominios han de tener completo conocimiento de la políti-ca de la Gran Bretaña en la India, Mesopotamia y el Oriente. 
2a. Que cuando esa política afec-te no solo al Oriente, sino a los Do-minios, estos deben ser no solamen-te informados, sino consultados. 
3a. Cuando se haya de celebrar un Tratado se entenderá que nin-guno será válido hasta que haya si-do aprobado por los Parlamentos de los Dominios. 
4a. Que en cualquiera cuestión que afecte a los Estados Unidos el voto del Canadá, será el definitivo." 
Basta leer estas proposiciones y sobre todo la última para compren-der por qué la Gran Bretaña ha querido aplazar la renovación de la AJimiza; porque una de dos. o apro-baba esta contra la opinión del Ca-nadá y ese dominio se separaba del seno Imperial de Albión. o la nega-ba y entonces surgían aquellas con-sideraciones que hicieron decir a Lloyd George en la primera sesión de la Conferncia Imperial que esa alianza anglo-japonesa era necesa-ria. 
Sin quererlo quizás, esos Domi-nios ingleses que no pueden ser em-pujados a la Independencia por In-glaterra, obligarán a ésta a una unión, a una Alianza con los Esta-dos Unidos para tratar de reempla-bar a todo otro grupo de Grandes Potencias en pacificar al mundo; y a este le darán soluicones anglo-sa-jonas. 
Por eso hemos escrito nosotros 
tres artículos respecto a la renova-
ción de la alianza anglo-japonesa, 
porque veíamos surgir de ella mal-
quista de los Dominios, una inmen-
1 sa alianza anglo-sajona en la que 
(Continúa en 1̂  página CUATRO) |dría que dar un gran rode0( inter-
inándose en la zona montañosa. 
HtirAlfn V \ "MAVARP Las cuñas del Gueruoa, de Beni-I j I i I / A L L U JuL ITijUlrtlVl IZerual, de Guenzenaya y Tánger, pa-
rnrrork xracaárTrTT««iRT><4 Tniin ¡recen concebidas para prolongar la TURO, MASSACHUSSETS,, Julio 'rebeldía en log territorios limítrofes; 
,̂ _< M 1= T-wi*̂  T más tarde, cuando queden nacifi-
E } ™ P l T " * ? y ^ ¿ e J ? \ ^ cados, para entorpecer el desenvolví-Fruit Company, encalló en medio 
de la niebla frente al faro de Hi-
ghland hoy. 
Por la telegrafía sin hilos envió 
un mensaje a tierra en que decía que 
esperaba salir a flote con la plea-
mar. 
El "Mayarí" salló de Bañes, Cu-
ba, para Boston, con un cargamen-
to de azúcar. 
LOXDRES, Julio 8. Según se dice aquí, la Gran Bre-taña ha enviado proposiciones a los 
miento de nuestro protectorado. Los caminos naturales, las vías directas quedarían cortadas y nos amenaza-rían serlos conflictos de orden polí-tico y económico. 
Estos asuntos de límites, por la 
reserva que se llevan, no han trans-
cendido a la opinión; más creemos 
imprescindible que de ellos se en-
tere el país y se intereseh parlamen-
tarios y prensa, para que de una 
vez queden resueltas las cuestiones 
que separan y dividen a los dos pro-
Estados Unidos, Japón y China para i atorados y se logre un completo 
u na conferencia sobro los diversos acuerdO' Positiva colaboración, que aspectos de la cuestión de Oriente.. M?aea fAácl1 1° ^ ofiece dificulta-La noticia procede círculos gene- r168-, Apercibidos los rebeldes del ralmonto bien Informados. jpujilato, actúan cerca de ellos y de 
SALIO A FLOTE EL MAYARI êsotros, prolongando más de lo de-
TRIIRO, MASSACHUSETTS, Julio « 
El Mayarla salló a flote más tar-
de, según noticias de última hora. 
Parece que no sufrió averias con-
tinuando su viaje hasta Boston sin 
auxilio de ninguna clase. 
C H I R I G O T A S 
bidamente el restablecimiento de la paz y de la normalidad. 
Paralelamente a la solución del problema Tánger, debe Ventilarse el de límites, estableciendo normas pa-ra demarcarlos, ya que hoy se co-noce el terreno mejor que cuando fueron fijados en 1912. 
A Francia y a España conviene eli-minar en el porvenir todo motivo de discordia." 
lo hubieran puesto aquellos miles y 
miles de moros sin la habilísima es-
tratagena de Castro GIrona remon-
tando el Kala y dejándose caer so-
bre la retaguardia de los defensores 
do la ciudad. 
Despropósitos más grandes no se» 
han podido decir, por lo tanto. Sin 
embargo, esos señores corresponsa-
les siguieron desacreditando la ges-
tión militar de España y loé france-
ses, que se inspiran como es natural 
en su prensa y no en la nuestra, 
creen de buena fe que nuestro ejér-
cito es incapaz y creen que España 
pretende en Marruecos un inicuo 
despojo al aspirar a la plaza de Tán-
ger. 
He ahí el por qué debiera cuanta 
antes deliberarse sobre asuntos qm 
están en el aire, y el por qüó estimo 
que debemos ponernos a tono con 
la prensa francesa, a fin de contra-
rrestar una campaña que tanto nos 
perjudica 
O. del R. 
E L S E C R E T A R I O D E T E S O -
R O D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E C O N G R E S O 
C U B A N O 
El director de la Oficina Inter-
nacional de Marcas de la Habana, 
ha recibido la siguiente carta: 
"Washington, D. C, 1 de Julio de 
1921. 
Dr. Mario Díaz Irlzar. 
Director Oficina Internacional 
Marcas.—Habana. 
Mi querido señor Director: 
n • cabrían los Estados Unidos e Inela Acudieron a despedir a a Emba- terra con todos los DQíninloe8 lng^ jâ a, el Introductor de ministros, se- ! ionlag de ambo8 pafseaT ñor Soler, el Ministro de España, se-
!ñor Mariátegul, el Cónsul de Espa-
|ña, señor Buigas y nutrida represen-
taciór do la Colonia Española, pre-
sidida por el Presidente del Casi-
no español, señor Maciá. 
En la lancha de la Aduana núme-
ro l, se trasladó a bordo der"Bue-
nos Aires" la Embijada española. 
Feliz viaje le deseamos. 
Y lo único que pudiéramos decir 
como comentarlo es esto: ¡Latinos, 
a agruparse! e imitemos a los fran-
ceses que en los umbrales de la paz 
después de los inmensos sacrificios 
de vidas y haciendas acaban de le-
vantar en el jardín del Palals Royal 
un monumento al Genio Latino. 
Tiburcio Castañeda. 
¿Que cómo sigue el Gobierno? 
Perfectamente, a Dios gracias. 
Desde Mayo, que yo sepa, 
no ha tenido el doctor Zayas 
molestias en los oídos 
ni dolor en la garganta. 
Escucha cuanto le dicen, 
cuando le parece habla, 
y así vive muy tranquilo 
entre audiqficias y programas. 
Gelabert, aplica el arte 
a los negocios, y. nada 
a baja mar, con los fondos 
carcomidos de resacas 
y moluscos, y es posible 
que llegue airoso a la playa. 
Por lo demás, no debieran 
en ninguna circunstancia 
dejar padres de familia 
sin pan. Suprímanse gangas, 
momios, lujos, sueldos altos, 
excesivos. Con rebajas 
prudentes en todas partes, 
hasta que el azúcar vaya 
encauzándose, habrá quorum 
de harina en todas las casas. 
Ha sido un motivo de gran satis-
facción para los miembros de la Al-
ta Comisión Interamericana de los 
Estados Unidos, y lo será cierta-
mente para los otros mimbres de las 
i j secciones análogas en las demás re-
Como ven nuestros lectores los ar Públ,lcas de etse Continente, cono-
gumentos del señor Lobera son só' ' cer la trascendental resolución del 
lidos, y más lo serían si un sencillo" gráfico pudiese complementar estos trabajos. Por otra parte, no hay una sola frase dura o Insultante, ni si-quiera despectiva para Francia, no obstante y en general, el tono des-deñoso de casi toda la prensa fran-cesa para con España. 
La exposición de los hechos, tal 
y como se desprenden de las cláusu-
las de un convenio, son, a Juicio de 
EXPOSICION DE MPICES 
Todos los días, de 4 a 10 
p. m. podrá el público visi-
tar en nuestro salón de exhi-
biciones, la notable exposi-
ción de tapices, reproduccio-
nes de cuadros céleles de 
todas las épocas. 
Congreso de Cuba, votando unánl-
memjente la ley que señala una 
cuota fija para Cuba de $12.000.00 
al año para el sostenimiento de la 
Oficina Internacional de Marcas, y 
el crédito de $200,000.00 para la 
construcción de un salón para con-
ferencias interamerlcanas, cuyo Cré-
dito se incluirá en los presupuestos 
de 1922 a 1923. 
Esta iniciativa por parte del Con-
greso cubano servirá de gran estí-
mulo entre todas las Naciones Ame-
ricanas, y resultará un gran ade-
lanto en la obra de protección a la 
propiedad industrial. 
Sírvase aceptar mis felicitaciones 
por la parte que ha tomado usted 
personalmente en el desenvolvi-
miento del trabajo de esa Oficina,, 
(f ) H. A. Mellon, 
Secretarlo del Tesoro de los Estado* 
Unidos y Presidente del Consejo 
Central Ejecutivo de la Co-
misión Interamorlcanaj" ~~ 
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" L A H A B A N A " 
P 
ros 
B A T U R R I L L O 
Parece quo va de veras el asun- pregonando que la Influencia «ajo-to otras veces planteado y no des- na gaoa terreno, hemos estado rocor-envuelto de Impedir la venta de pro- dando el caso de Hawai y los vein-iedadcs raíces a subditos extranje- te hechos históricos que revelaron el 
i ^ u a ^ v propósito de Estados Unidos de do-
líace años que se piensa mucho minar en Cuba. Y hemos estado dl-cn esto v se habla mucho do esto, ciendo sin cesar a nuestro pueblo: Personalidades insignes, como Ma- trabajemos economicemos, tengamos nuel Sanguilv. se han mostrado fer- paz y orden, procuremos los ricos no [ vorosas partidarias de la medida co- despilfarrar la herencia, los pobres mo recurso contra la desnacionaliza- aaquirir algo de lo que los ricos ven-ción do la tierra cubana. Y en mu- dan, la casita, el sitio de labor, el chas ocasiones hemos expuest» aquí pedazo de tierra que el extranjero no razones que a eso so oponen, consti- nos arrebatará, porque él no es la-tucionales e internacionales: prinri- drón sino negociante, y todo ha sido pálmente porque no sé en virtud de casi inútil. El que en dos años se riue nrecepto legal, con qué faculta- enriqueció, a los tres meses del crack des jurídicas, se puede prohibir a un financiero no es amo sino del aire cludada&O disponer de su propiedad que respira; todo lo que tenía no ]p~ítiina vendiéndola o regalándola alcanza para liquidar sus deudas, quién'lo plazca. j Pretender ahora que el pequeño Leo que el señor Presidente se propietario, hambriento, no venda la propone oír opiniones de doctos ju- casita o que el colono arruinado no rlsconsultos Y me permito indi- ceda la finca al único que puede pa-rarle que no necesita conocer él cri- gar que es el yanqui, ni rae parece terio de muchos abogados cubanos: constitucional ni siquiera humano, le bastará con saber cómo piensa a ; Pero en fin. dado el ideal patrió-este respecto un letrado yanqui: Mr. tico y el deseo tardío de conservar Crowder. esta parodia de nacionalidad, pase Porque si efectivamente, como tan-'que se dice la ley intentada. Abe-to se repite, el capital norte-ameri- ra bien: sí ella contraría al Tutor, cano quiere ampliar sus negociado- ella no será promulgada. Por tan-ues en Cuba, adquirir tierras y con- to indicó el camino: pregunte el doc-trolar más empresas en Cuba; si la tor Zayas a Mr. Crowder siquiera penetración pacifica, mercantil y ex- para evitarnos una vergüenza más: plotadora, del espíritu sajón, muy la de un veto de Washington, ína-otra del procedimiento de conquista .pelable y mortificante, de otros tiempos y otras razas, persi- * * * 
gue el dominro. por medios legales. ! Y a propósito de esto: leo en El de los países situados entre Florida Moderado" un suelto, comentando v Panamá, no sé cómo, con qué fuer- otro de "La Discusión." en los que zas y con cuáles probabilidades de se asegura que algunos americanos .;xito. decretaríamos nosotros que no están comprando a cubanos, segura-puedan ser vendidas propiedades raí- mente contratistas y proveedores, eos a sindicatos o individuos de Ñor- .cheques del Estado, naturalmente i te América. ¡con descuento porque nadie va a pa-Desde que la república existe he- gar cuentas ajenas graciosamente. Y mos estado llamando la atención de "El Moderado" pregunta para qué nuestro pueblo acerca de ese proble- querrán esos cheques los extranjeros ma, previsto por Saco y otros pensa- negociantes. Claro que para cobrar-dores'de pasadas épocas, anunciando ¡os al Estado y ganarse una utilidad y temido por los autonomistas since- legítima. 
i-os. Desde entornes hemos estado A mí vez pregunto: ¿podríamos 
A G U A C A T E 3 7 
e n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 8 1 6 8 
Esperamos su visita, para tener el gusto de enseñarle el último modelo recibido 
dictar una ley prohibiendo al extran- !gobierno o Eln recursos por mala ad- protestar de la fuerza de Estados jero reclamar sus acreencias? ¿qué :mlnlstraclón, buques de guerra hlcie- Unidos, clamar contra el despojo de podremos decir a una nación amiga, ron actos de presencia en puertos de derechos y la violación de preceptos mejor dicho a la poderosa nación tu- la antigua ESPAÑOLA. La doctrl- Internacionales cometida por Esta-tora, el día en que, defendiendo los ¡na de Monroe se sintió alarmado Y dos Unidos, pero sin decir qué luebas intereses do sus subditos, nos exija ¡Estados Unidos se hizo cargo de las Intestinas, derroches latrocinios dos-el cumplimiento de sagradas obli- Aduanas, de la administración en orden y torpeza fueron causas de gaciones? . ¡general de las dos repúblicas; Ban- deudas, empréstitos y manlfestacio-
El caso de Santo Domingo; el eos americanos cobran puntualmente nes armadas de Potencias europeas caso de Haití; acreedores europeos intereses y amortización de emprés- I Aquí la funesta administración reclamaron sus créditos; remiso el titos; y los antillanos no saben sino menocallsta. además de despilfarrar 
millones y más millones existentes, ha formalizado deudas y expedido cheques por valor de millones de duros; el Erario no puede pagarlos; los acreedores necesitan su dinero o por lo menos no quieren perderlo. Y como haya quién so lo compre, sea 
Para Anémicoa 
^ C O P A S P A R A H E L A D O S 
Elegantísimas, preciosas, de nikelsllver, irrompibles. Ni el uso 
ni el mal trato las deteriora. Servir helados en copas de plata, es 
una nota de alta distinción. Hay muchas y so detallan en todas 
cantidades a bajos precios. v 
" V E N E C I A " 
OBISPO. 96. T E L . A-3201 
L e c h e C o n d e n s a d a a 
2 0 c e n t a v o s l a t a 
A Y U D A M O S A Q U I E N N O S A Y U D A 
1̂1 público habanero nos dispensa su protección y es justo que no-sotros le ayudemos en la medida de nuestras fuerzas a solucionar el difícil problema de la carestía de la vida, contribuyendo a abaratar artículo tan necesario como es la leche condensada. 
•'La Viña" 
Av.. S. BOLIVAR, No. 21. 
TELS. A-2072 Y A-1831. 
"El Angel" 
AGOSTA Nos. 47 AL 53. 
TELS. A-1011 Y A-1629. 
"La, Viña" do Jesús del Monte 
Av. 10 DE OCTUBRE No. 305. 
TELEFONO 1-2025. 
venden desde el día de hoy: 
LECHE CONDENSADA BURT OLNEY, SUPERIOR Y 
PRECIO DE 20 CENTAVOS LATA FRESCA AL 
Esta leche ha sido reconocida en el Laboratorio Nacional del De-partamento de Sanidad y en el del Doctor Iturrloz, los que certlcan que la leche ES BUENA, es decir, que reúne todas las condiciones que ae exljen y que cada uno de sus componentes entra en las proporcio-nes que se señalan. Todas las marcas de leche condensada aprobadas por la Sanidad contienen cada uno de esos componentes en propor-ciones idénticas, salvo pequeñas diferencias inapreciables, es decir, que no puede considerarse ninguna mejor que otra, siempre que se ofrezca al público fresca y en perfectas condiciones como bajo nuestra ga-rantía ofrecemos nosotros. El público debe preferir esta marca qufr es tan buena como las mejores y le cuesta 4 centavos menos cada lata. 
Llegaron las exquisitas judías de Burgos, especialidad de esta casa, y se venden a 16 centavos libra. 
"La Viña" 
Av. de S. BOLIVAR No. 21 
TELS. A-2072 Y A-1821 
"El Angel" 
AGOSTA Nos. 47 AL 53 
TELS. A-1011 Y A-1629 
"La Viña" de Jesús del Atonte 
AV. 10 DE OCTUBRE No. 305. 
TELEFONO 1-2025. 
C 6153 i t S 
Agua de Colonia PüEPmaA coi las ESENCIAS 
í d d D r . J O H N S O N » mis finas:: s s 
EXQUISITA PAIA El l i K l Y EL PAflDElL 
Be Tmtat DBOGUCIU JOMSOR, Obispe 31, e^qolM a Agnier. 
Este Es 
Mi Desayuno. 
Fué introducida en Cuba 
por Sor Aíjgela. 
Cuando se toma HORS1NI-. 
desaparecen la Anemia y el Raquitismo. 
Se extrae en frío, de carne de cabnllos. sanos. 
NUNCA F E R M E N T A 
Abre ct apetito y nutre ai tuberculoso Vlgoria i] 
anciano, fortalece al débil y hace engordar a las damas 
agotadas por la maternidad. 
«E VENOC EN TODAS C A S BÓTIOAS 
Pida el folleto de la Horsinc i 
Compañía de Comercio, H. Le Bicnvenu, Virtude* 4.1, Hadara. 
Juan Bravo y Pérez; Teniente Coro-. nel José Téllez; Teniente Coronel • ^ « 1 ^ seavt'jrc° el comprador los je6ÚS Lugones. 
,.e - A ^ . - . X ent.on.c.es ye?drá. Presidente: Oscar Bermúdez Mon-
talvo. Vice Presidentes: Ciríaco García, Eduardo Martín Sansarlcq. Secretarlo de Actas: José Ramón 
C a c a o y A v e n a d e K o h i e r 
MARCA " L - U X " 
Su digestión es fácil aun por el estómago más delicado. 
•INSTRUCCIONES. 
S« toma un cuadradito (la caja 
tiene 27) »e pulveriza y disuelve 
en poca agua, sé agrega leche o 
agua hasta completar una taza 
y se hace hervir. 
Es alimento de gusto exquisito, que asimilan bien todos 
los organismós, que nutre mucho, fortalece grandemen-
te y por su aroma y sabor sumamente agradable. 
TODAS LAS TIENDAS DE VIVERES LO VENDEN 
la reclamación colectiva, la Indica-ción diplomática y... la interven-ción aduanera efectiva y tal vez de-finitiva. 
Luego con calificar de cartagine-ses, explotadores y enemigos de nues-tra raza a los Estados Unidos, ha-bremos creído cumplir con la patria. * « * 
Dispuso el Secretarlo de Hacien-da la venta de coches, caballos y arreos pertenecientes a la Secretaría y no necesarios. Mil duros, dí̂ z du-ros, lo que valieran, al tesoro ven-dría y para algo serviría. Y un colega querido, "El Comercio," to-mó a burla el caso preguntando si con eso se resolverla la sltuáción de la Hacienda. 
Dispone ahora el señor Gelabert la supresión del automóvil en que han viajado los Secretarios de Ha-cienda; Irá él de su casa a la ofici-na en su máquina o alquilando un Ford para que el Estado no gaste en chauffeur y gasolina; algo asi como lo que hizo Freiré cuando era Secretarlo de don Tomás. Y otro colega querido, "El Triunfo," se bur-la y califica de tonto que Gelabert dé el ejemplo de economía, supri-miendo desde Zonas Fiscales y bo-tellas nasta su automóvil. 
Muy bien. Pero ¿qué habrían di-cho ambos colegas si Gelabert, en vez de esto, hubiera adqulíido otra máquina de más lujo y comodidad? 
Injusto» somos; porque suprimir solo el chocolate del loro es tonto. Pero rebajar criados, gasto de luz, platos costosos, trajes de a 150 du-ros, y además, limitar la comida del loro a maíz y migas de pan, es pro-cedimiento doméstico muy sensato cuando no ganamos bastante para pagar las deudas que nos dejaron nuestros antecesores. 
J. N. ARAMBURU. 
Altuna. 
Vice Secretario: José María Mau-ri Urqulola. Secretario de Correspondencia: Félix Roche Zerquera. 
Vice: Lorenzo Sánchez Covín. 
Tesorero: Francisco Teurbe To-lón. 
Vice Tesorero: Carlos Pérez Can-elo. 
Vocales: Teodoro Lara Hernán-rez; Rafael Placeres; Rodolfo Rei-na; Francisco Rodríguez; Guillermo Peñas Cruz; Diego Echemendía; 1 Francisco Arteaga; Antonio Jimé-nz; Manuel Cruz; Teófilo Toledo; Antonio Estenoz; Julián Bonillas; Mariano Ibargollin; Serafín Rodrí-guez; Octavio Romero; Blas Her-nández; Pedro T. Toledo; Joaquín Hernández; José Baltrons; Ramón Peñas. 
Devolvemos a la expresada Direc-tiva el atento asludo que nos diri-ge al tomar posesión. 
P a r a l o s b e b é s 
D E L E G A C I O N DE V E T E -
RINARIOS DE TRINIDAD 
La Directiva que regirá los desti-nos de la Delegación de Veteranos de Trinidad durante el presente año la forman los señores siguientes: Presidentes de Honor: General 
P e d r o G ó m e z M e n a e H i j o 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . ; 
J T E N C I O N P E R S O N A L j 9 L C U E N T E ] 
A B S O L U T A R E S E R V A 
T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C T L I D A D E S * 
para el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dls* 
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercial 
de este país. 
a n o s 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
OFICINA PRINCIPAL 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
(EN CONSTRUCCION) 
COCHECITOS D E H U L E 
Tenemos gran variedad de' formas y 
tamaños. Amplios, cómodos, fáciles de 
llevar a todas partes, muy bonitos y 
constituyen un buen auxiliar de las I 
rnamás. 
Nuestros precios no permiten vaci- | 
lación, son atrayentes, porque han sido 
rebajados. 
Visito la exhibición de cochecitos pâ-
ra niños, encontrará, el tipo de su agra-
do y del precio Que quiera pagar. 
Hay otros do mimbre, de más precio 
y de mucha elegancia. 
L A S E C C I O N X 
O B I S P O N O . 8 5 
SUCURSALES: 
¡ R I C L A N o . 57. - O F I C I O S No, 2 6 . 
J l V E N I D A * D B I T A L I A {Catkxno) No, 8 3 . 
M A N Z A N A V E C O M E Z » por Z a t a e i * . 
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E V I T E 
E S A S L A G R I M A S 
D é l e 
B O M B O N 
P U R G A N T E 
(DEL DR. MARTI) 
L o s n i ñ o s l o t o m a n 
p l a c e n t e r a m e n t e . 
E s u n a d e l i c i o s a p u r g a 
y r á p i d a . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
DepóJito: EL CRISOL Niptano y Minrlpi 
U L T I M O S L I B R O S 
RECIB1D0I 
OHMT'LA RIO T'T'.T.VRDIX-BEA-
MET'/j. ?otii i larlo práctico d« Terapéutica. } de Farmacoio" gía. por .\. Cilh.-rt y Ch. Mi-chel. TMUJieplón ilo la 28a. edi-ción francesa, rcdioión 'le 1921 1 tomo en So., uia. . MANTJRL DH MTCDTCINA bvv' RATOKIA. üUia publUada ba< Jo la dirección de lu; doctorea (jíilbert y Foútnlcr, i>ur el doc-tor P. L«c«ne. R̂gnnda ili-ción llustnatta ví'-,, 32J figuras en el texto. 1 tomi> u-ia j DIOX8TO. Prlnclyloí». doctrina i Jurispnulí th i.-i rciVn ntes al •"ó-dlgo civil espafioj concordado con los Códi! i's Americanos y Portuqués. i>o:- ,1 doctor Ri-cardo Oyuelon Tumo IV, que comprenda los Articulo 806 a 1.087. 1 tomo en 4u. pasta. . » jji Nota: De osta obra podemos servir uiaorip̂ lonee desde ol lo-mo I. 
EDUCACION ECONOMICA ICLE-MENTAI é. Obra vulgarizadora de principios elementales de Economía aplicada, relacionados con otros de Moral práctica, con tendencia :< un '•Individualismo Ego-Alti ulsta", concordante con «1 medio social cubano, en eu presente momento histórico, por el doctor Miguel Anml Varo- -na. 1 tomo en 80. rQtitlca. . . : o SI PSICOLOGIA POSITIVA. Intro-ducción al estudio de la Psico-logía positiva por Tomás Maes-tre, Catedrático do Medicina Le-gal y Toxlcología en la Uni-versidad do Madrid, con un pró-logo del doctor Ramón v Ca-jal. 1 tomo encuadernado. . .. 1 !}• ANTIGENOS V ANTICUERPOS. Sus caracteres geheralés y sus • aplicaciones diagnósticas y te-rapéuticas, por el doctor M. Nlcolle. Versión castellana. 1 tomo en 80., mayor, rústica. . J O.il LA CI ENCIA QUIMICA Y LA VI-DA Suri AL. Conferencias de vulgarización científica dadas en el Paraninfo de la Univer-sidad de Valencia, por el P. muardo Vitoria, l tomo en rús-tica i 0.11 
CITOLOGIA. Parte práctica, téc-nica y observación de la Bio-logía por el P. Jaime Pullula 1 tomo con grabados, tela. . $ 3.H GEOLOGIA Y GEOGRAFIA FI-SICA. Nociones de Geología y Geografía Física aplicadas a la ingeniería, por Narciso Pulg d< la Bellacasa. Obra de gran In-terés para los Ingenieros. 2 tomos en 4o. tela (Texto y Atlas) 10.0» FISICA BIOLOGICA. Teoría in-tegral de la visión. Estudio am-pliado de las conferencias da-das es el Ateneo de Madrid por Manuel Maluquer. 1 tomo en rústica t 2.50 LA CONDICION SOCIAL DEJ LA MUJER ESPAÑOLA Mu estado actual y su posible desa-rrollo, por Margarita Nelken. Obra de gran interés para to-das aquellas personas que se dedican al estudio del Feminis-mo. 1 tomo en rústica. . . . J LU EL ARTE Y EL VIVIR DE FORTUNY. Estudio critico bio-gráfico del pintor que en el Si-gilo XIX introdujo una escuela nueva en el Arte Español, por Joaquín Ciervo. Edición ilus-trada con 108 ilustraciones que representan los mejores trabajos de Fortuny. 1 tomo ele-gantemente encuadernado. . . . J 6•0, PINAZO, SU VIDA Y SU OBRA. Estudia crítico biográfico por Manuel González Martí. Edi-ción ilustrada con 69 magnífi-cos fotograbados quo represen-tan las mejores obras de Pina-
zo. 1 tomo rústica $ o 5' FORMULARIO PRACTICO DE MEDICINA VEGETAL. La Sa-lud por las plantas. Curas ve-getales para todos aquellos ca-sos comprendidos en Medici-na Doméstica. Recordatorio de todos los materiales medica-mentosos, con indicación de lo« que pueden administrarse sin peligro y 9) riesgo que ofre-cen los vrnenosos y dosis en que pueden administrarse, por José Poch Noguor. 1 tomo en- . cuadernado • z LA HIJA DEL DIRECTOR DEL CIRCO. Preciosa novela origi-nal de Costumbres, escrita por la Baronesa de Brackel. 1 to- , .j mo encuadernado 
IiIBRERZA "CBBVATSS", PB JUCABOO VELOSO OallaBo, 62 (esquina a Weptano'--Apartado 1115.—Teléfono A-4958̂ -1LVBANA 
Ind. 
V a p o r A L F O N S O XP 
Saldrá el día 20 del corriente p»1* 




Camarote desde $13 a . 
Bodega desde $7.00 a . 
Maletas desde $2.50 a . 
Maletines desde $1.25 a 
Mantas de $7 en adelante. -
Neceseres y carteras para abog 
dos, una gran variación. 
E l L a z o d e O r o 
MANZANA DE GOMEZ 
Frente al Parque Centra» 
T E L E F O N O A-6486 
del 2-15 
C e r v e z a : ¡ D é m e i n e d i a c a n 
AÑO LXXXíX U I A i U U U C U i W A K l f l A 

















L O S J U E G O S F L O R A L E S H I S P A N O -
C U B A N O S E N A V I L E S 
' g M. LA REINA DOÑA VICTORIA EUGENIA ACEPTO LA PRESIDEN 
CIA DEL PATRIOTICO Y BENEFICO FESTIVAL 
Leemos en "El Progreso de Astu-
rias" de Avilés: 
Esperábamos la noticia. Como el DIARIO DE LA MARINA de la Ha-bana que así lo manifestó en un vi-brante editorial, por nosotros re-uroducido estábmos seguros de que la ilustre y egregia dama que com-parte con Don Alfonso XIII los supre {nos esplendores de la Realeza, ha-bía de prestarse gustosa a patrocinar una fiesta que es repercusión de otra no menos excelsa y que habnl de te-ner dentro y fuera de España muy dulces y conmovedoras resonancias. Los Excmos señores Marqués de la Vega de Anzo y Conde do Mirasol faeren les i.-ncargados á a realiztr cerca de la Soberana la delicada y honrosísima misión, en nombre de la comisión organizadora y del éxito ob-tenido en la misma nos da cuenta el segundo de los personajes citados en la expresiva y elocuente carta qae a continuación reproducimos: Madrid, 4 de Jupio de 1921. Señor Don Julián Orbón. Mi muy querido amigo: esta maña na he tenido el honor de ser recibi-do por S. M. la Reina Doña Victoria Eugenia (Q. D. G.) mi Augusta Se-ñora, y bondadosamente ha acercado el presidir los Juegos Florales His-panocubanos que se hn de efectuar este verano en Avilés. Como el Marqués de la Vega de An zo no estaba aquí pues tuvo la preci-sión de ausentarse (y así se lo hice presente a S. M. la Reina) yo mis-mo rogive a la Augusta Señera que nos honrase con su Real presencia, habiendo tenido S. M. al acceder a nuestra súplica palabras de afecto pa ra mi tan querida tierra de Asturias, que las he gradecido en nombro de todos con el corazón. 
Escribo a Martín por este correo participándole la grata nueva, y con afectos para usted de toda esta fami-lia y mis saludos a los buenos ami-gos con que cuento en esa hermosa villa, créame siempre suyo buen ami-) go:—Rafael Gowion do Wardhoose. Estamos seguros que la lectura de esta carta habrá de producir en As-turias y singularmente en Avilés la misma intensa satisfacción que ha ¡ causado en nosotros pues con la acep j tación de S. M. la Reina para presi-, dir los Juegos Florales Hispano-Cu- . baños el patriótico festival que en el próximo mes de Agosto congregará ' en esta villa a ilustre personalidades I de Cuba y España, adquiere un pode- j roso relieve y tendrá en ambos paí-ses eficáz resonancia. No podía ser i de otra manera si recordamos la brin I Uantéz que revistió el análogo fe.«ti- I val celebrado en la Habana en 1915 i bajo los auspicios de aquel Gobierno 
del Ministro Plenipotenciario de Es-paña y de la propia Colonia Españo-la— festival que fué presidido por la ilustre esposa del Presidente de la República — y si tenemos presente las corrientes cordialisimas que se han establecido entre las dos nacio-nes y que cada día habrán de ser n J i amistosaŝ  íntimas. 
Según ya dijimos en pasados nú-meros, el Gobierno de la República de Cuba se asociará ostensible y ofi-cialmente al gran acto de confrater nidad que se organiza en la patria del insigne conquistador de la Florida, hasta el punto de que su Ministro Pie nipotenciario y Enviado Extraordina-rio en Madrid, don Mario García Kob-ly, llevará la voz de aquel pueblo > nuestros Juegos Florales, deleitán-donos una vez más con las galas de su elocuencia. Y lo propio harán las Colonias Españolas confederadas de la Isla de Cuba, que ya han acordado enviar una significada representación y que en Junta celebrada reciente-mente han exteriorizado por labios elocuentes el entusiasmo con que han acogido nuestra iniciativa. 
Del mantenedor por España toda-vía no podemos decir m ú i pública-mente. La ilustre personalidad invi-tada ha rogado se le conceda un pla-zo de varios días, pues el elevado puesto que ocupa en el país y las de-licadas circunstancias porque atra-viesa la política no le permiten dar ahora una respuesta definitiva. Pero del entusiasmo con que ha acogido la idea de estos Juegos Florales Hispa-no-Cubanos, del interés que tiene por conocer la noble tierra de Asturiar -por la devoción que siente por lo? / tos ideales de la Patria y de la Râ a abrigamos el conrencimientc de quo el insigne político y orador a quien aludimos habrá de acceder a los reite rados requerimientos de la Comisión organizadora. Avilés se lo agradece-rá muy vivamente, y con Avilés, cuan tos nos hallamos interesados de ma-nera especial en la pronta construc-ción del nuevo líospitaf a cuyas obras se destinan los ingresos que se obt-̂ n gan de nuestro gran festival hisp f < cubano. 
En sucesivos números proseguire-mos ocupándonos del solemnísimo ac-to, limitándonos por ahora a elevar reverentemenie el más profundo tes-timonio de la gratitud del pueblo avilesino a la bella y gentil Sobera- s de España, quo al contar la pres*-a de nuestros Juegos Florales, realzándolos > .̂̂ ..iiaiidoios con los esplendores de la Realeza, ha de-mostrado que sabe identificarse con los sentimieitos populares e interpre-tar cumplidamente los anhelos gene-rosos de la Raza. 
7 , 
PAGINA TRE. 
P a r a q u e n o l l o r e n l o s m u c h a c h o s . 
A L A L U Z D E L O S F A R O S 
E 
Angel Día/— No tengo datos so-
bre lo que pregunta. 
Dn inoxicano—Pleitesía es voz an-ticuada, pero no está en desudo como usted ve. Rendir pleitesía es decla-rarse servidor, devoto o vasallo. 
Ramón Marcóte— Mil gracias por el folleto quo me -ni/¡a sobro los Estatutos del Comité "Pro-Colón es-pañol". 
Manuel Pedro y otro—La lengua gallega es idioma; y para serlo no necsita el permiso de nadio. Ese tí-tulo no lo concede ninguna autoridad No hay en el mundo ninguna corpo-ración con facultad para declarar idioma una lengua determinadâ  Lo es porque tiene una liunatun y con eso basta. 
H. C.—La Nautilus llegó a la Ha-bbana el 24 de junio de r.'O i. Enton-ces gobernaba en Cuba Mr. Magoon. 
Dos porfiados— El torpedoo del vapor Luisitania fué el 7 de Mayo de 1915. Los Estados Unidos decla-raron la guerra a Alemania en Aoiil de 1917. 
A. SoT orino — Europa tiene 9,913.400 kilómetros cuadrados, Asia 44,309.080, Africa 29.820. 200, Amé-rica 42,106.000 y Oceanía 8,958.000. El litoral de costa de dicha parte del mundo no lo sé. Podría medirlo, pe-ro es un trabajo muy engorroso. 
Montccrlsto—La armada más po-
derosa del mundo todavía es la in-glesa . No tengo datos aobre los cuar, tro acotázadós úiayores del mundo. De lo demás que pregunta nada sé. 
A. y Muñoz—En los balances o' deducirse el valor estimativo do las ¡ mercancías y efectos de que se dis-. "pone, es decir: e Iprecio actual. 
LLUVIA DE RAYOS 
Noche horrorosa la que pasaron del 8 al 9 los torreros del Faro de Punta Lucrecia. 
¿Cómo se explica que no bajaran por el para-rayos todos los que caían y hubiera algunos que se desviaran causando daños de consideración a la linterna y en la torre? Suerte tuvieron en medio de todo) los infelices Torreros que ninguno les tocó a ellos. ¿Se inutilizaría el cable conductor en la caída de alguno de los rayos? Nadie se explica este fenómeno de la naturaleza. Una de las chispas rompió los vi-drios de la linterna en la Cámara de servicio, tocó la máquina de relo-jería y descendió por la cuerda. Otra bajó por el pararayos para llegar al pozo, aquí hizo el efecto de una bala de cañón en la piedra, sacó parte de uno de los sillares. Como a 3 metros de donde termi-no ol cable del para-rayos,-hay un boquete, efecto de alguno de los ra-yos . Nunca había yo oído, que durante una tormenta pudieran caer tantas chispas eléctricas en un solo pun-to. ¿Obedecerá ese fenómeno a que 
los destellos de ese faro son de luz ro-ja? Mi opinión sincera. Esa para-rayos no tiene la descar-ga en buenas condiciones. 
O le falta la plancha de platino, o le falta el carbón vegetal húmedo o bien puede ser que le falten las dos cosas. -
Ninguna droga lo cura. Exito posi-
tivo; sorprendentes resultados por 
medio de los BAÑOS RUSOS (Acaba-
dos de construir) 
Con Piscina natatoria y masages, 
únicos agentes que eliminan el ácido 
úrico y las substancias extrañas, por 
la piel. 
Instituto M é d i c o de la 
Habana. 
Avenida de la República, No. 45 
(Antes S. Lázaro, entre Prado e 
Industria.) 
C5889 alt. 2d-2. 
El Sr. Elias Guerra y el Ingeniero Inspector van en camino del lugar del hecho; cuando retrocedan ya nos lo dirán. 
TRASLADOS 
El Torrero, ,2» encargado, Sr.'Ra-món Rigal que presta servido en el faro "Los Colorados" ha sido tras-ladado al Faro de "Punta de Prácti-cos." El alumno Sr. Angel Armenteros va de 3'. Provisional al Faro "Bahía de Cádiz." El de igual categoría señor Eche-zarreta al de Cabo Cruz. El 2» Encargado Sr. Angel M. Ma-clas de "Cayo Francés" a cubrir la vacante de "Los Colorados." 
Manuel ROBLES 
L i q u i d a c i ó n de una 
J o y e r í a 
"La Segunda Mina," Bornaza núin« 
ro 6. que tiene vordaderad precloaida 
des en joyería fina, "iqulda muy ba 
ratas todas sus existencias, por ha 
ber decidido su dueño dejar el nego-
cio. 
Bernaza número 6, <»l lade de la 
Botica. Teléfono A-6363. 
G r a n L i q u i d a c i ó n 
No compre su vajilla sin visitar 
esta casa. 
Vea a continuación algunos de 
nuestros precios: 
Vajillas, con 100 piezas, 
$31.04. 
Vajillas, con 137 piezas, $54. 
Hemos recibido muchos obje-
tos para regalos. 
Estas vajillas pueden ser au-
mentadas o disminuidas, a volun-
tad del cliente. 
También liquidamos un extenso 
y variado surtido de cristalería, 
muy fina. 
B A U L E S Y M A L E T A S 
F á b r i c a de A r t í c u l o s de Viaje 
Maletines con neceser, sombrereras portaman-
tas, carteras documentos. 
Baúles delibra para Camarote a SI3 
Baúles de fibra para Bodega a SI4 
Escaparate . . . . a S25 
D e s p a c h o : C a l l e H a b a n a U é , e a t r e L a m p a r i l l a 
y A m a r g u r a . 
Casa Especial para 
jkuquctde Novia. Cestos, 
{^os. Coronas. Cruces, etc. 
^ e s . PIantas de Sal6nt 
woles frutales y de som-
bra, etc.. etc. 
Se*illas de Hortalizas y Florei 
Aviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y H n c 
OFICINA Y JARDIN: 
CpERAL LEE Y SAN JUIJO 
•Teléfonos: 1-1858. 1-7029 
MARIANAO 
" L A T t N A I A " 
G A L I A N O 43 , entre Virtudes y Concordia 
C 5884 alt St l o . 
P A R A B E B E R A G U A r P U R A 
TENGA EN SU CASA UN FILTRO 
F U L P E - R 
A prueba de gérmenes, con cámara para hielo 
EL FILTRO FULPER, es una 
garantía para tomar agua fresca, pura y limpia. 
DEPOSITO EXCLUSIVOi 
Gran Locería 
" E l A g u i l a d e O r o " 
Cuba 81, esquina a Sol. 
Orandes existencias de camas y cunas de bronce y blerro* 
Se acaban de recibir muchas novedades, modelos 
nuevos de gran elegancia. 
I AS 
1 7 V i d r i e r a s . 1 0 0 E m p l e a d o s . 
U n a c u a d r a e n t e r a . 
$ 5 . 0 0 0 - 0 0 d e v e n t a d i a r i a 
P R E C I O S D E S C O H Ü f í A l E S 
M E R C A N C I A N U E V A 
c o g h a c J U L E S R O B I N & C - l - W I P 
U n i c o s ¡ m p o r r a d o r e s : M A R O U E T T E y R O C A B E R T I . A g y i á r n ? 1 3 6 H a b a n a 
Z a p a t o s f inos d e todos est i los , p ie les 
y co lores p a r a s e ñ o r a s , caba l l eros y 
n i ñ o s , l l egados a l día.» 
L o m á s n u e v o . L o m á s e legante . 
L o m e j o r . L O M A S B A R A T O 
( í r s í i P c l e t e r í d y [ p a j e s 
> d e MADERA / 
MUEBLES d e CAOBA p a r a OFICINAS 
Y T A L L E R D E M A D E R A S . 
AVISAMOS A NUESTROS CLIENTES QUE NOS QUEDAN MUY POtAS TEJAS 
Ar.íCANTINAS, POR TANTO ACONSEJAMOS DE COMPRAR EN SEGUIDA 
Compramos maderas del País y pagamos los míjores Precios, 
L A M A Y O R D E L M U N D O 
B f l A S í O A i n , Z A N J A y S A N M 
T e l é f o n o M - 5 8 7 4 
i'AvilNA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Julio 8 de 1921 
AÑO LXXXIX 
H A B A N E R A S 
Rumbo 
La Misión Española. 
La que va a las fiestas del Perú, 
'"ale en estos momentos el vapor 
Buenos Alros llevando a su bordo a 
Ioh ilufnres personajes. 
Todos, y de modo especial el Con-
de de la Vinaza, se sienten compla-
cidísimos de su estancia en la Ha-
Cuanto al general Bermúdez de 
Castro, Gobernador Militad de As-
turias, se ha visto agasajado por 
antiguos amigos que dejó en esta 
ciudad. 
Un bello rasgo suyo, que por ge-
neroso y por hidalgo no debe que-
dar silenciado, es el tributo que rin-
dió, antes de partir, a la memoria 
del general Alejandro Rodríguez. 
Flores, muchas y hermosas flo-
res, fueron depositadas por el bra-
vo militar en el monumento del cu-
bano inolvidable con quien peleó, 
frente a frente, en los campos de la 
revolución. 
Deseaban los distinguidos miem-
bros de la embajada prolongar su 
permanencia entre nosotros. 
Pero según se sirvió manifestar-
me el Conde de la Viñaza tenían 
que cumplir un deseo del Gobierno 
de España llegando a Lima algunos 
días antes de dar comienzo los gran-
al P e r ú 
des festejos organizados en la capi-
tal peruana en celebración del cen-
tenario de su independencia. 
Dispónesa a salir en los primeros 
días de la semana próxima la Misión 
Cubana. 
De las personas designadas para 
formarla hay que exceptuar precia-
mente a quien Indicábase para su 
jefatura, el señor Manuel Márquez 
Sterling, que se ve impedido de 
aceptar el honroso cargo. 
Acompañado de su bella esposa, 
Nena Rlvero, va el doctor Rafael 
María Angulo. 
Colín de Cárdenas, nuestro club-
man tan popular y tan simpático, 
vuelve a una sociedad donde dejó 
grandes afectos cuando allí estuvo 
desempeñando brillantemente el car 
go d Ministro d eCuba. 
De los dos secretarlos de nuestra 
embajada, periodistas ambos, er uno 
de ellos Leopoldo Fernández Ros. 
Muy interesante todo lo que ayer 
publica Ln Noche relacionado con el 
culto y pundonoroso compañero. 
Habla, en cuanto se refiere al Pe-
rú, a impulsos de un generoso senti-
miento. 
Demostró esto siempre. 
En todo tiempo. 
" E L MUNDO" Y P A L O M A R E S 
UNA A C L A R A C I O N 
Publicamos gustosos la siguien-
te carta de nuestro muy estimado 
y distinguido amigo el señor Pa-
lomares : 
Señores Solís, Entrialgo y Cía. 
Ciudad. 
Disiiníruidos amigos: 
Hasta ahora no he tenido lugar 
para darles las gracias por la bon-
dadosa alusión que me hicieron 
ustedes el domingo en uno de los 
simpáticos anuncios de £1 Encanto. 
Y ya que Ies trato del asunto, quie-
ro merecerles una rectificación. 
|Yo podre ser el ejecutor mecánico 
¡de editoriales de El Mondo, pero 
nunca el inspirador de su doctri-
na. La personalidad de todos nos-
otros se pierde, más propiamente 
dicho, se disuelve en ese gran con-
cepto de publicidad que se llama 
El Mundo. Y todos los honores de-
.ben ser recibidos por él. 
Les saluda afectuosamente su 
alto, amigo y S. S., 
Enrique Palomares. 
Juiíoó, 1921. 
T E L A S B L A N C A S 
L l a m a n d o al 
W A - 4 2 8 4 ~ W i 
y p l f t á i t a i IULCES y H : l t 9 ) S , o b l s n l r á u r á p i d o y e i q u l s l t o s e r v i c i a 
" L a F l o r C u b a n a " , G a l i a n o y S . J o s é 
" I T C L U B ROTARIO DE 
C1ENFÜEG0S 
Cienfuegos, 5 de julio de 1921. Señor Director del DIARIO DE LA MARINA.—Habana. Distinguido señor: Tengo el honor de acompañarle certificación expedida por la Secre-taría de este "Rotary Club", corres-pondiente al acuerdo número dos, adoptado en la Junta Directiva que tuvo lugar el último jueves, día 30 del mes de Junio pasado; con el ruego de que se sirva publicarlo en ene leído DIARIO de su digna Di-rección. 
Con gracias anticipadas, me com-plazco en testimoniarle mi más alta consideración. De usted atentamente. 
J. J. Hernández. Presidemte. 
Dice así la certificación: 
ISIDORO GONZALEZ CASADA: 
Secretario del "Rotary Club de Cien-
fuegos." 
CERTIFICO: que en Junta Direc-tiva celebrada por este "Rotary Club" en Sesión del treinta de Junio de mil novecientos veintiuno, se adoptó, por unanimidad, el acuer-do que «jigüe: 
"Número dos:—A propuesta del señor Modesto del Valle, estimando la Junta que la primera medida que es necesaria para llegar al abara-tamiento de la vida y al reajuste económico tan necesarios para ter-minar la crisis que atraviesa el país es la revisión de las tarifas ferro-carrileras que gravan todos los ar-tículos y especialmente los de pri-mera necesidad, así como los azú-cares, acordó dirigirse a las Autori-dades y Corporaciones Económicas que puedan influir en las citadas revisiones, solicitando su concurso en este asunto y nombrar una Co-misión, compuesta de los señores Modesto del Valle y Juan José Her-nández, para que, adquiriendo da-tos y estudiando el asunto hagan una exposición a los Poderes Públi-cos, señalándoles la necesidad de llegar a las citadas revisiones para que pueda ser posible el deseado reajuste económico. 
Y, para general conocimiento, extiendo la presente en la Ciudad de Cienfuegos a los cinco días del mes do Julio de mil novecientos veintiuno. Isidoro González Cabada, Secretario. 
EL ESTRADA PALMA 
El ferry americano Estrada Pal-ma llegó de Key West, con 2tí wa-gones do carga general. 
EL BENEDICT 
Procedente de Londres ha llegado el vapor inglés Benedict, que trajo carga general. 
ROBO 
| El aduanero Torres, arrestó a Juan Martínez, patrón de la chalana 'Purísima y Miguel Montoge, vecino de Adriana 4S, en Regla, por haber-|áe hurtado siete litros de vermout. 
í d E í a v o l W a g á n a r UN 
PARTIDO EN EL ANTIGUO 
Recibidas expresamente para batas de señora y para canasti-
llas: 
Linón No. C, sedoso, muy fino, pieza de 11 varas, a . . . $ 5.50 
A732, vara y cuarta de ancho, pieza de 15 varas ^ 7.50 
A729, pajita de maíz, pieza de 15 varas. . . . " 8.00 
11, finísuno, pieza de 27 varas **14.00 
B131, mas transparente que el organdí, la vara." 0.60 
I Holán Batista, No. U34, ESPECIAL, pieza de 15 varas. " 6.50 
128, puro lino, pieza de 15 varas. . "11.00 
" 1 1 2 3 , 1 5 " . . "12.25 
1 2 2 3 . 1 5 " . . "14.0C 
1423. " * ' " " 15 . . "16.00 
,. ]623> » |5 - v ; - j ^ Q 
" Clarín, " 1 0 9 . * " 12 M . . . HLOO 
1 1 1 . • • • 12 M V ^13.00 
1 1 3 . 1 2 " . ... "15.50 
" 1 1 4 . 1 2 " . „. "17.75 
115. " ' 1 2 " , . "21.50 
C. P. X. transparente " 12 " . . "14.50 
„ M22 12 " . . "19.00 
A D V E R T E N C I A 
ECONOMÍA, 
e s l a b a s e f u n d a m e n t a l 
d e l a f e l i c i d a d . 
ELEGANCIA, 
e s t e n e r b u e n g u s t o e n 
e l v e s t i r . 
E n l a e c o n o m í a y e n l a e l e g a n c i a , e s 
e n l o q u e m á s s e d i s t i n g u e n n u e s t r o s 
a r t í c u l o s . 
El linón número A727, imita-
ción a holán clarín, pieza de 17 
varas, a $7.50, y lienzo belga 
No. A, puro lino, pieza de 20 va-
ras, a $25.00 la pieza y a $1.50 
la vara, tocan a su fin. 
Las personas que hayan com-
prado estos artículos y que nece-
siten más cantidad, y las que de-
seen comprarlo, deben apresurar-
se a adquirirlos en nuestro depar-
tamento de telas blancas antes de 
que se concluya. 
A L A S F A M I L I A S D E I N T E R I O R 
FRONTON 
Dejó en 20 tantas a Alicia y Mnrgot, acompañada por Armanda. Dalia, la pequeña heroina del cua-dro del Cuba Lawn Tennis, conquistó anoche un triunfo más al vencer acompañada por Armanda, una pare-ja tan fuerte como la de Margot y Alicia. * 
Desde el comienzo de la lucha, Da-lia se portó admirablemente, pues ¡ para ella no hubo bolas diffíclles y se mostró Incansable. Tuvo además |en su favor, el que Margot y Alicia estuvieron bastante mal en el tan-teo. Tal vez poco afortunadas, pero bastante mal. 
La pareja perdedora no pudo pa-sar de 20 tantos. En las quinielas que Jugó Dalla, también estuvo sumamente efectiva. Venció frecuentemente, y a sus riva-les costó grandes trabajos arebatar-le un triunfo. Dalia es, sin lugar a j dudas, la Reina de la Cancha. 
l'A Primer Partido En el Primer partido, la ventaja de la pareja vencedora sobre sus ri-vales, fué la misma que la alcanzada | por Dala y Armanda. 
Isabel y Juana que anoche Jugaron I como pocas veces, se lucieron, y de-Jaron en 20 tantos contra 30, a Mer-cedes y Raquel. La pareja Isabel-Juana se llevó muy bien, sin que una a la otra se estorbaran, a pesar de que cubrieron todo el territorio que les correspondía. 
En el caso de que no encuentren 
en las tiendas locales las telas blan-
cas que necesitan, pueden dirigir-
se a nosotros en la seguridad de 
que nos será muy grato cumpli-
mentar sus deseos. 
Podemos enviarles, por correo, 
las muestras que nos pidan. 
Como también de las telas de 
vestir, indicándonos clase, color y 
precio aproximado. 
L A E L K A M 
• M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
INFORMACION 
CABLEGRAFICA 
D E P A R T A M E N T O D E LIQUIDACION 
A R T I C E O S MOJADOS 
Viene de la PRIMERA página 
Ponemos hoy a la venta los si-
guientes : 
Warandol blanco—dos viras 
de ancho—a $0.45 
Medias de muselina, blancas, 
alemanas, con costura—lo más fi-
no—a. . . . $0.25 
Juegos de cama, bordados y ca-
lados a mano, con dos cojines y 
na funda; su precio, si no se hu-
bieran mojado, sería de $20.00. y 
los liquidamos a. . , ....... $2.00 
Sólo vendemos un juego a cada 
persona, a fin de que participe el 
mayor número de este beneficio. 
El local donde se desenvuelve 
nuestra liquidación permanente— 
Galiano, 81—se abre a las 7-1 [4. 
Recomendamos que vengan lo 
más temprano posible para que a 
los más no les suceda lo que les 




Socción de Orden 
La Comisión Ejecutiva del Centro, autorizó a la Sección de Orden, para que el próximo domingo 10 de los corrientes celebre en los salones so-ciales, un gran Baile de Pensión a beneficio de los Inmigrantea españo-lea que esperan su repatriación. 
El costo de los billetes de entrada será de dos pesos el billete familiar, y un peso cincuenta centavos el per-sonal. Para tener acceso al local, será condición indispenhAble. tanto para los socios del Conti j Gallego como del CoJ>tro AsuírUr.o, la presen taclón del carnet de identidad v re-cibo de :out:í social, hallarán en vigor todas aoioaoaoaa 
Se advierte que ara este baile se hallarán en vigor todas las disposi-ciones de orden y comportamiento qle regulan actosde esta naturaleza y qlue la Sección de Orden se reser-va el derecho de hacer retirar del salón a todas aquelas personas que estime conveniente sin que por ello haya de dar explicaciones de ningu-na clase. 
Así nos suplican que lo haganius constar el señor Casal, secretario de la becciun. y el señor Pardo su entu-BlaiU presidente. 
Los Partidos de hoy 
Los partíaos para esta noche son los siguientes: Primero: Elena, y Mercedes contra i Margot y Armanda. Segundo: Blanca y Raquel, contra * Alicia y Alda. Resultados de las quinielas juga-! das anoche: ¡ Isabel, amarillo . . . . . . . . Amada, rosa , Alicia, carmelita .. I DMia, losa á 
I Isabel-Juana, blanco . . . . ! Elena, verde 3.03 
Dalia, blanco 1.80 Aída, azul 3.14 Dulla-Armaanda, blancos .. 1.77 Dalla, azul 1.88 Elena, rosa 2.74 Margot, azul /. 9.03 Blanca, blanco 5.2 6 Alicia, blanco 2.92 
D E L P U E R T O 
EL CUBA 
i 
i'rocedente de Key West, ha lle-gado el vapor americano Cuba, que ír»j° CarSf gen«ral y Pasajero*:, é"! tre él los. los señ.res Antonio Serra-no Benjamín León. Alfonso J Ber-íl! ; E"ri<í1l,e Custin y familia. Al-ber#to Curtln o hija. Ricardo S rven y familia, Alberto Barroso. Tomf̂  Alvanño. Vicente Menéndez, Lu * Morera y otros. * ~ fu»» 
DE SANCTI SPIRITUS 
Julio 1 
DADA DE ALTA Han sido dadas de alias después de haber sido sometidas a la delicada operación de la apéndice las gracio-sas y gentiles señoritas Pilarcita Bosch, y Alicia González, operadas en la Clínica do esta población por los hábiles cirujanos señores Guiller mo de Valdivia y Antonio de P. San tiesteban. 
Rumbo a los Estados Unidos ha sa 
lido el estimado Joven señor Mario 
Mascaró y López. 
NECTAR HABANERO Dentro de breves días abrirá sus puertas al púbblico un departamento en el cual se estó 'nstalando un Néc-tar Soda, y otro f lados y manteca-dos y lunch, n- Hnd del joven in-trial señor Miguel Soler en la ca-lle de Indepeunrucia contiguo a la acreditada peletería La Moda. 
OPERADO 
Kn la clínica de esta ciudad ha sido 
sometido a una delicada operación 
jquirurglca el acaudalado Joven señor 
Angel E. González Carbonell de 14 
años de edad hijo de los apreciados esposos señores González Carbonell. La operación le fué practicada por el doctor señor Guillermo de Valdivia auxiliado por los doctores Herlbebrto Hernández Antonio de P. Santleste-ban y el doctor Roure y Lima. 
Su estado es bastante satisfactorio y de un momento a otro será dado de alta. 
Para esa capital han salido los es timados jóvenes señores Mario L. Hurtado y López Alberto Bosch Bu-som. 
UN BAUTIZO 
El día 27 de Junio y en la parre-quiia mayor de ?sta ciudad se llevó a cabo el acto del bautizo de la grado sa niña Carmen Adelina Virginia Eloi sa, hija de los apreciables y jóvenes esposos señores Pedro García Jiménez y Eioisa Bnzuela Echemouciía, sie-i-do apadrinada por los Jóvenes y apre | ciables esposos Indalecio Lópci Mu/.-zulii y Carmen arcía y Jiménez, sien-do mdrina de brazo Albertina Her-nández Brizuela. 
Con tal motivo se vió la morada de los esposos García Brizuela concurrí disima habiendo oficiado el Rev. padre Pablo T. Noya y Mlguez. DE REGRESO 
Después de haber pasado una agra-dable temporada en su hermosa fin-ca del Chucho Rubibo ha regresado a la ciudad la distinguida señora Ma ría de Jesús Companioni y García es ( posa del doctor Mario García Ma-drigal en unión de sus hijos y herma ñas. 
EL PLAZA Para la segunda quincena del pre-sente mes quedarán terminadas las grandes reformas que se vienen ha ciendó en el céntrico Hotel Plaza pro piedad de los Hermanos Solis fren te al Parque Serafín Sánchez. DE TEATROS 
Con bastante éxito vienen funcio-nando diariamente los cines Cuba, Apolo, se exhibebn las mejores cin-tas quo llegan a la capital. 
lado, que celebró su fiesta, onomás-tica ayer. 
Vayale al querido amigo mi saludo afectuoso. 
CAPITULO DE VIAJEROS Procedentes de la capital de la Re-pública se encuentran entre nosotros la distinguida y bondadosa señora Juana Muñoz de Querol, con sus gra ciosaa y simpáticas hijas Alicia y Elvira. 
Para la misma fueron las amigui-tas Nena Orla y Lolita Goya, que pa-saran allá unos meses. 
CINE NORMA Para dentro de poco se anuncia la Inauguración de este Cine ai aire li-bre. 
Muy adelantado se encuentran los trabajos. 
PRONTO. PRONTO Muchas son las personas que me han interrogado sobre el chlsmecito que en días pasado publiqué por me-dio de estas columnas. 
Prometo después de haber consul-tado con los Interesados descifrar-lo, pero hasta tanto no • me es po-sible. 
Un poco de espera. 
ECOS DE SAN MANUEL BODA 
Para pronto se anuncia la boda de la distinguida y simpática señori-ta María Arocena con el Joven Arge Uo González, alto empleado d'il De-partamento Comercial de Delicias. 
También dentro de breves días se-rá pedida la mano de la señorita Dor midia Sierra, para el Joven comer-ciante de Tunas señor Félix Silvestre 
Mi felicitación para esos jóvenes enamorados. 
Procedente de esa capital han ve-nido a pasar las vacaciones junta a sus padres los aprovechados estudlau tea sañores Ricardo y Jorge Mendi- | gutia y López Regina. 
SENA. 
DE PUERTO PADRE 
30 de junio. FELICITACION Recíbala muy sincera el estimado v consecuente amigo señor Pablo Pin-
JOVENES ESTUDIANTES Se encuentran entre nosotros una legión. 
Vienen a pasar las vacaciones al lado de sus queridos familiares. Son ellos las graciosas señoritas Queral Padrón, las hermanitos Lolita, Luisa y Ignacio Arocena y Luz Se-rrano . 
Váyales a todos mi saludo. 
VELADA Mucho entusiasmo existe para la velada Cinematográfica que se cele-brara pronto a beneficio de la Iglesia Católica patrocinada esta por un gru pito de distinguidas señoritas. El simpático empresario señor Aquiles Izquierdo ha cedido galante-mente el salón. Muy bien. Mucho éxito Ies deseo. EL CORRESPONSAL 
EL AMA DE LLAVES DE JACK 
DEMPSEY PRESENTA UNA DE-
MANDA POR 500 PESOS 
en la jurisdicción de los Parlamentos de Irlanda del Sur e Irlanda del Nor-te serán administrados por los Gobier nos del Sur de Irlanda y del Norte de Irlanda, respectivamente. Habrá Mi-nisterios separados en Irlanda del Norte y del Sur. 
La Administración irlandesa se en centrará pues, por vez primera bajo la dirección irlandesa. Antes de ley de Unión, aun en la época del Par-lamento de Grattan, no había minis-tros irlandeses. 
ATLANTIC CITY, Julio 7. Hoy fué presentado ante el Tri-' bunal del Distrito de esta ciudad un proceso para cobrar $500 do J ick Dcmpspy por Mrs. Carrie liarrett quien "amadrinó" al campeón duran-te sus tareas dr entrenamiento para defender el campeonato contra el , reto de CrpentJcr. Kl representante j del rampeén Jack Keams también figura en el proceso. 
Mrs. Barrott niega en sa dexnamla que el día 10 de mayo se comprome-tió a prestar sus servicios romo ama de llaves y a ayudar en la compra de viandas y víveres, dirigiendo las faenas cullnrias, mnteniendo la ca-sa en buen orden y haciendo otras rosas para quo los que en ella vi-vían disfrutasen d todas las c )mo-didades posibles. 
Termina manifestando que evalúa; sus servicios en $tíO a la semana y que no ha recibido más que $100 por i su tiempo y su trabajo. 
Atribuciones del Consejo de Irlanda A fin de asegurar la necesaria ad-ministración uniforme en toda Irlan-da se han reservado tres cuestiones a la exclusiva jurisdicción del Consejo de Irlanda, que son; ferrocarriles pes querías y enfermedades contagiosas del ganado. 
Además, el Consejo tendrá facul tad para aprobar proyectos de ley particulares referentes a asuntos que afecten a intereses comunes a Irlan-da del Norte y del Sur. 
mixta de Hacienda deberá tomar en consideración de transferencias al Parlamento y Gobierno Unido de la facultad de imponer derechos de Aduana y de Consumo e informar so-bre ello al Parlamento del Reino Uni-do y al de Irlanda. 
LA NUEVA LEY CONSTITU-
CIONAL DE IRLANDA 
El Gobblerno inglés, siguiendo la I norma de conducta que se trazó ha-ce algunos años, ha adoptado para Irlanda un sistema de Gobierno aná-logo al que tiene establecido para, las colonias del Imperio. Se conoce ŷ  el texto de la nueva : ley de autonomía. Es interesante,' pues, conocer sus más importantes1 disposiciones. i Son las siguientes: 
Contenido de la ley La ley constltucion.il de Irlanda establece un Parlamento para Irlan-da del Norte y otro parlamento para Irlanda del Sur; un Gobierno para Irlanda del Norte, dirigido por mi-nistros que deben ser miembros del Parlamento do Irlanda del Norte y responsables ante él, y otro Gobier-no para Irlanda del Sur, dirigido por ministros que deben ser miembros del Parlamento de Irlanda del Sur y responsabble ante él. 
Aunque al principio existirán dos Parlamentos y dos Gobiernos en Ir-landa la ley proyecta y faculta la unión entre el Norte y el Sur y facl-ta a ambos Parlamentos para que por i mutuo acuerdo y unidad de acción, pongan fin a la separación y establez can un Parlamento y Gobierno únicos para toda Irlanda. En el ínterin se ha creado un lazo de unión por me-dio del Consejo de Irlanda que se compondrá de 20 representantes ele-gidos por cada Parlamento, y un pre-sidente, nombrado por el virrey de Irlanda. 
Hacienda pública 
Unicamente hay tres clases de im-puestos, excluidos de las atribucio-nes de ambos Parlamentos, que son: Aduanas y Consumos, Impuestos so-bbrela renta (incluso la sobretasa) y cualquier otro impuesto sobre be-neficios. Tampoco podrá establecer un Impuesto general sobre el capital Aparte de estas excepciones, cada Par lamento tendrá facultad para impo-ner los impuestos que estime conve-nientes, cobrarlos directamnnt» e in-gresarlos en su propio erarlo. 
No es posible determinar exacta-mente de antemano el Importe de los Ingresos de que los Parlamentos po-drán disponer para atender a las ne-cesidades de sus respectivos Gobier nos; pero se calcula que podrán dis poner entre ambos en el supuesto de subsistir las actuales bases de In-gresos y gastos de un exceso de más de siete millones y medios de libras esterlinas después de pagar la con-tribución para las cargas del Imperio y satisfacer el coste de los servicios reservados, administrados aún por el Gobierno del Reino Unido y el de sus propios servicios. 
Asuntos de inrompatibbilldad reli-giosas o impedimentos por causa de la religión La representación actual de Irían da en la Cámara de los Comunes del Reino Unido se reducirá de 105 mlem bros a 46; pero está reducción no ten drá efecto hasta la próxima disoUi-ción del Parlamento del Reino Uni-do. Esto otorga a los Irlandeses la facultad de tomar parte en la legis-lación que afecta al Reino Unido, así como de administrar sus propios asuntos de acuerdo con las disposi-ciones de la nueva ley constitucional. Funcionarlos públicos y do Policía Los funcionarlos públicos actual-mente empleados en las oficinas del Estado pasarán a los Gobiernos del Sur y del Norte de Irlanda cuando aquellos Gobiernos se hagan cargo de los departamentos existentes en la actualidad. 
Manera do constituirse los Parla-mentos Cada Parlamento comprenderá una Cámara de loa Comunes y un Senado Los miembros de la Cámara de los Comunes serán elegidos por el pue-blo de Irlanda (varonea y hembras) i por el sistema de representación pro I porcional. ( 
Atribuciones de los Parlamentos Sería imposiblbe dar una lista; completa de los asuntos en que los Parlamentos pueden intervenir pero una detallada relación comprende al-gunas de las cuestiones sobie las cua-les pueden haoer nuevas leyeo o al-terar las existentes. 
Atribuciones de los Gobiernos 
Todos los asuntos comprendíaos', 
Participación de Irlanda en los gas-tos y obligaciones del Imperio Irlanda debe contribuir anualmen-te a satisfacer los cargas del imperio Para cada uno de los dos primeros años la contribución se fija "provi-sionalmente" en. 18 millones de li-bras el 5 por 100 de cuya suma de-be ser satisfecno por Irlauda del Sur y el 44 por 100 por Irlanda del Norte. 
Poder Judicial El actual Tribunal Supremo de Ir-landa se abolirá y en su lugar habrá un Tribunal Supremo para Irlanda del Sur y otro para Tribunal Supre-mo para Irlanda del Norte, y un Alto Tribunal de Apelación para toda Ir-landa, el cual entenderá en las sen-tencias dictadas por los nuevos Tri-bunales Supremos. De las resolucio nes del nuevo Alto Tribunal de Ape laclón de Irlanda podrá apelarse ante la Cámara de los lores. 
Asuntos excluidos do la jurisdicción de los Parlamentos y Gobiernos Algunos .ts'iutoa están exprosamen te excluidos de las atribuciones de los dos Parlamentos y Gobiernos. Se distribuyen en dos grandes g y.pos primero asuntos de la competencia del Imperio, y segundo, asuntos que afectan a la industria y comercio ex-terior. 
Dentrp del primer grupo están: la Corona, la declaración de guerra o arreglos do la paz. Tratados y re-laciones internacionales y los asun-tos referentes a las fuerzas navales, de tierra y áreas. El segundo gru-po comprende el comercio con luga-res fuera de lu competencia del Par-lamento, navegación marítima, Mari-na mercante etc. también derecho de Aduanas y de Consumo; pero al hacer la Unión Irlandesa la Junta 
Fechas en que la ley empezará » entrar en vigor I La Ley entrará en vigor normal-mente el 2 de agosto de 1921; pero Su Majestad en Consejo de ministros puede fijar una fecha anterior para que la ley comience a regir en su to-talidad o en parte o puede fijar fe-: cha más tarde, pero no posterior al j 2 de marzo de 1922, con tal que los I dos Parlamentos sean convocados pa-ra reunirse el 2 fle diciembre de 1921 o antes. 
Negativa al cumplimiento de 1» Wf Los miembros de cada Parlamento, antes de tomar posesión deberán pres tar Juramento de fidelidad al Rey Jorge. 
SI una mayoría del número total miembros de la Cámara de los Co-munes de Irlanda del Sur o del Nor-te no presta este juramento dentro de los catorce días siguientes a la fecha fijada para la primera reunión del Parlamento de Irlanda del Norte o del Sur, como pudiera ocurrir ya con uno .ya con otro, entonces el "ar" lamento de Irlanda del Norte o de ir landa del Sur será disuelto en cada caso y reemplezado por una Asam-blea legislativa nombrada por Su JW jestad y el Gobierno de Irlanda aei Sur, o de Irlanda del Norte pegun casos, será administrados por el v ' rrey, con la ayuda de un Comité oe miembros del Consejo privado de ir-landa nombrado a este fin por Su 
j 6S tcl d La falta de aceptación de ̂  ,ey ^ una parte de Irlanda no lmPid.eJign ésta tenga vigor en la otra, 81 ? , alejaría la posibilidad del establecí miento de un Parlamento y Gobiem" únicos para toda Irlanda. 
S a l d a m o s 
^ Gran cantidad de camisas de o 
ly de noche, pantalones, tr^i€^st \ l 
I combinaciones e Infinidad de 
I dos para niñas. • 
I S K C R E M A TRLME 
La que usa la Reina de lDg,ai 
rra. 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
E ! D I A D I O D E L A s l A B l ' 
HA m e l p « i M I « > i » * * * * 
e t m l a e f ó n « n Cate* 
>iAraO LA ÍV-A '̂ ha JuLo 8 de i 
1 ^ 
TODO NO DEPENDE DE LO 
QUE USTED GASTA ' 
SINO COMO / GASTA. 
EN NINGUNA P A R T E L E 
OFRECEN LO QUE EN LAS 
TRES CASAS EN PLENA L I -
QUIDACION 
THE FAIR; Modas francesas de las mejores casas 
de París. 
THE L E A D E R : Artículos para ambos sexos. 
THE AUTOMAT: Una casa para todos y con precios de 
ahora. 
Vestidos de Blusas de Sayas de 
ORGANDI GEORGETT GABARDINE 
Desde $5.98. Desde $0.98. Desde $1.98. 
Corsets y Ajustadores marca "Warner", ropones de hilo 
y de seda, pantalones de señoras, medias, pajamas, trajes 
v gorros de baño. 
Sábanas: desde $0.66. Fundas: desde $0.19. 
Trajes de Palm Beach para caballeros. Cuellos, Cami-
sas, Calcetines de Hilo y de Seda, Corbatas, Cinturones, 
Pantalones para hombres. , 
Además de todas las reducciones anteriores hemos 
rebajado un nuevo treinta y tres por ciento en todas 
nuestras mercancías. 
Obispo 9 9 T H E A U T O M A T Obispo 9 9 
3 3 P O R 1 0 0 
T H E F A I R . T H E L E A D E R 
San Rafael No. I I Galiano No. 19 
H A B A N E R A S 
En la terraza 
Muy concurrida. 
En plena animación. 
Así veíase anoche, en la tanda fi-
nal, la gran terraza de Fausto. 
Figuraba entre la concurrencia 
una parte de ese elemento femeni-
no que es tan asiduo a esas tardes 
apacibles y distinguidas delr favori-
to coliseo a que hace hoy referen-
cia el impecable Héctor de Saavedra. 
Nombres? 
Algunos al azar. 
Entre las señoras, la Condeslta 
de Jaruco, descollando airosa entre 
el concurso. 
Julia Torriente de Mowtalvo, Ofe-
lia Rodríguez de Herrera y Angelita 
Ruiz Guzmán de Pita. 
Mercedes UUoa de Berengner, E u -
genita Ovies de Vlurrún y Conchi-
ta Adot de Núfiez. 
María Romero de vleltes, Adria-
na Cesteros de Andreu, Nena de Ar-
mas de Fernández, Gloria Canales 
de Astudlllo, Nena Rodríguez de 
Santeiro. . . 
Y completando el grupo de seño-
ras la bella y elegante Lily Golcoe-
chea de Cámara. 
Señoritas. 
Las dos graciosas hermanas Cris-
tina y Raquel Mestre entre otras 
más, como María Antonia de Armaa 
Lolita Méndez, Mercedes Galainena, 
Consuelito Snead, María Teresa 
Chacón, Beba Ortiz. . -
Y Floralda Fernández. 
Tan encantadora I 
Desde Nueva York 
i, la jo-* 
Una triste nueva. 
Meclbida del Norte. 
Dulce María González Moré 
ven y gentil esposa del señor Félix 
J . Riera, ha dejado de existir en 
Nueva York. 
Eminentes facultativos, encarga-
dos de su asistencia, agotaron todos i 
los recursos de la ciencia por evitar i 
el trágico desenlace. | 
Fuó todo en vano. 
Previsto parecía fatalmente el fin 
de la buena e Infortunada Dulce 
María. 
Murió en el Hospital Francés de 
Nueva York, dejando en su üogar 
antes tan feliz, tres pobres criatu-
ras. 
¡Qué gran dolor! 
Una boda hoy 
De boda en boda. 
Así va este risueño Julio, 
No pasa día sin que aparezca se-
ñalada alguna en las crónicas ele-
gantes . 
E s la de hoy, en la Iglesia de la 
Caridad, la de la señorita Estela Va-
jlladares, muy graciosa y muy boni-
ta, y el joven Pedro Fernández. 
Se celebrará a las 9 de la noche 
E o la Iglesia de J e s ú s 
María 
E l día 9 a las 9 de la mañana, 
misa cantada con sermón por el Re-
verendo Padre Amigó, en acción de 
gracias a Jesús Nazareno. 
27475 8 j l . 
ante el altar mayor del templo 
.la Parroquia de Cuba. 
Boda simpática. 
Enrique FON TA X I L L 8 . 
C r i s t a l e r í a de A r t e 
Los más originales y artísticos en 
Jarros para flores, ánforas, lámpa-
ras, bomboneras en diversidad de 
tonalidades, de los conocidos fabri-
cantes Gallé, Richard, Adellate y 
Palrpont. 
' l a Casa Quintana91 
Ave. de Italia (antes Gallan o) 74*76 
Teléfonos A-4264 y M-463S 
L a S i t u a c i ó n E c o n ó m i c a 
se resuelve consumiendo buenos productos. 
"la Flor de Tibes" es el mejor café. Bolívar 37. Teljfooo (-3820 
E G O I S M O 
Cada uno lamenta como es natu-
1 las desgracias propias mucho 
ás que las agenas, porque como 
ce el otro: "primero yo, y después 
d". Claro que en esU* hoy, un ion-
io de eogismo, perú tengo para 
i que muy pocos son los que en 
ayer o menor proporción no po-
len algo de esa no muy virtuosa 
ualldad. E l egoísmo lo encuentra quel que sea algo psicólogo, hasta 
n los más Ínfimos detalles. Ejem-
los:—¿Donde compraste esa cami 
•£* tan elegante?—. Chico no te pue-
decir, me la regalaron.— ¿Cuan te costó ese precioso alfiler?— Ni 
e acuerdo; Fue un cambio que hi-
e.—Esta bien cortado ese traje 
ue llevas— ¿quién te lo hizo? Ni 
; un sastre que me recomendó un 
migo. Estas contestaciones casi 
las, no envuelven más que un Tande egoísmo. L a camisa es de la 
usquella, el alfiler lo compró en el 
tillante de neptuno e industria y 
traje es de la europa, la gran ca 
de trajes hechos y a la medida 
ue está en neptuno 15 6, pero egois camente evade las respuestas, por-
ue no quiere que los otros vayan 
n elegantes como él, sin embargo, 
> no participo de ese egoísmo tan agerado, y apenas se fijan en mis 
legantes sombreros, les digo, sin 
Ilación que son adquiridos en la mírica o'reilly S8. y si gasto sa-
es porque en mi modesto ho-
" tenemos un buen filtro eclipse 
una nevera bohn syphon, y hasta DDileso que solo reciben esos artícu 
i tan necesarios, los señores ro-
1 y y aixalá de cienfuegos 9, 
Jodas las cosas llevadas a la exa-
eracion, son de pésimos resultados. 
e[ara°s ante8 por nosotros, pero sin 
0 n, ^ d ^ a r al vecino o al ami-
Isfrnf dlsfrute de lo que nosotros 
untl ,os' así 68 I116 cuando le pre 
ib na 4 SÍtio donde m«Jor afilan 
rffia: ajas ^ casa más surtida en 
1 L fueg0' y a la vez don-
menos cobran; no sea egois-
i la * ClIf.1;? como ^ hago yo, que 
lulk . lleria de monte 6 entre 
LLamistad' es doildé le dan 
omirlr 1ÓD- Así con deponer y 
•so hah.Parte de ""estro egoísmo, 
uniaSm0S hech0 en de la 
' * • • 
¿ V h "n cable: " E l General Se-
NnomhrP0Uest0"- Casi lne alegro 
L*3 loSeS1(>quê e indigestan ape-
're de iá , ' En cambio el nom 
Estivo (, mi de uePtuno 53, es 
eimaeina grado snmo, enseguida lo es-! iUno qu-e ha do ser.—co-
l!ra dam J a í:a8a do 108 sombreros 
^ cornil' barato8 y elegantes 
^os^.u. f e s t i v o : los ye 
mo Indica la grandeza de la casa; 
vaya a galiano 73 y compruébelo. 
* * * 
—¿Como se lleva usted tan mal 
con su esposo?— Porque los dos que 
remos siempre lo mismo. . . 
—Pues si los dos quler.en lo mis-
mo, la verdad, no me explico. 
— E l quiere mandar en casa y yo 
también. . . . 
Sin embargo en las casas de fa-
miliá, todos quieren desayunarse 
con el rico café gloria que recibe la 
eminencia de galiano 124 y al final 
de las comidas toman el digestivo 
flor de galicia, y todos tan conten-
tos. 
* * * 
Curiosidades geográficas: E l afri 
ca con sus 30 millones de kilóme-
tros cuadrados de superficie, sobre-
puja 3 veces a Europa. También 
los precios fijos sobrepujan a los 
demás establecimientos vendiendo 
más barato que ellos, como sobrepu-
j a a los demás cafés. L a Isla de ga-
liano y san rafael, allí encuentra 
usted los dulces más sabrosos, a la 
par que los estuches para regalos 
más bonitos y elegantes. 
* * * • 
Conocimientos úti les: Para con-
Iservar las plumas de acero basta de-
jarlas sumergidas, después de haber-
las empleado, en una solución de car-
bonato de potasa, que se pone en el 
fondo de un vaso. L a solución alca-
¡lina neutraliza el ácido de la tinta, y 
se opone a la oxidación del metal. Y 
para conservar su clientela en la ven-
,ta de helados, debe comprar los bar-
jquillos en la flor catalana, son los 
mejores que se fabrican en CuCba, 
llame hoy nilsmo al teléfono A-5527. 
* * • 
No es oro todo lo que reluce; el 
betún lo demuestra, como le demues/ 
;tra a usted el dueño del hotel orien-
jtal, la superioridad de este hotel so-
ibre la de los demás, por ser fabri-
cado expresamente para hotel y ser 
jmuy moral. Visítelo en águila 119, 
'con mucho gusto se lo enseñarán, 
^omo le enseñará el gran fotógrafo 
iGispert, miles de retratos artísticos 
para que usted elija la postura que 
más le agrade. Media docena de ar-
tísticas y bien retocadas postales, con 
un retrato Imperial, sólo le cuesta 
peso y medio; tiene usted, además, 
derecho a tomar un sabroso helado 
en el lujoso café ' ' E l Encanto," abo-
nándole el importe al camarero. 
RIÑA en su folletín de la edición de 
la mañana; cuya preciosa novela es-
tá a la venta en la librería Académi-
ca, prado 9 3, bajos de payret, acuda 
a comprarla antes que se acabe, allí 
le venden el libro de temas del doc-
tor Bestelro tan necesario a los jó-
vene« que estudian. 
* « * 
E l azúcar de remolacha, fué anun-
ciada por O. de Serres en 1603; ex-
traída por Margrof en 1745; perfec-
cionado el método de extracción por 
Achard en 1787, que en 1811 hizo 
práctico Crespel-Dellse. Muchos in-
ventos hubo, pero ninguno tan ne-
cesario a la humanidad, como las 
tonificantes duchas alternas, verda-
dero secretotde la salud: Véase con 
el atento joven, don José Carreño, 
en reina 39, él es quien mejor las 
da. 
- ¿Cuál es la mejor prueba de ap-
titud a que se puede someter a un 
chauffeur? Hacerle guiar un día 
de lluvia y que pare en seco. 
Hay otra prueba mejor. Pregun-
tarle qué casa es la mejor que hay 
en la Habana, para la venta de ac-
cesorios para automóviles, y si no 
dice que la gran casa de zárraga, 
martínez y co., de Industria y san jo-
sé, es un fracasado. 
E l chiste f inal:—¿Qué tal sigue 
tu suegra? Muy mal; sin esperan-
za ninguna. ¿Pero tanto se agravó? 
No, hombre, no; se repone de día en 
¡día. 
Soluciones: E l colmo del señor Se-
icretarlo de Agricultura: Querer aba-
ratar L a vida. . . os Sueño, el gran-
i dioso drama de Calderón de la Bar-
ca. (Es propiedad.) 
i ¿Cuál es el colmo de una tiple li-
!gera? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMINES. 
M E D I A S P A R A E L V E R A N O 
DE O A S A MUY T R A N S P A R E N T E Y D E M A L L A L I 5 A Y D E A R A B E S C O S 
D E P A R T A M E N T O DE PUNTOS 
r i N D : I G U Q 
E L y R v . M . o e L A E > F \ A 
Syra Fernández, lo. en mandolina y 
2o. en plano y en dibujo; 3o. en borda-
do y en inglés. 
Anita Cruz, 2o. en plano y en inglés. I 
Carmen Aranzábal, lo. en costura y' 
3o. en inglés: 
Juanita Mir, 2o. en costura y en in-
gles. 
Mercedes Rodríguez, 2o. en dibujo y 
en costura. 
Dulce María Fernández, Accésit al lo. 
en plano, 2o. en costura y 3o. en In-
glés. 
Blanca Pérez, 2o. en costura, en pla-
no y en Inglés. 
María Pérez, 2o. en inglés, accésit al 
2o. en plano y 3o. en costura. 
Virginia Rubiera, lo. en bordado e 
sedas, en mecanografía, y accésit al 
lo. en piano. 
María Vidaflor Palacios, 2o. en cos-
tura y en inglés. 
Lilla Companioni, lo. en Inglés. 
Sara Ortega, 2o. en'Costura y 30. en 
inglés. 
Rosa María Yero, 2o. en coatura y en 
Inglés. 
Eulalia García, 2,o en costura y ac-
césit al 2o. en plano. 
Dulce María Tosca, 2o. en costura y 
en inglés. 
Herminia González, 2o. en piano, en 
bordado en sedas, en dibujo, en mecano-
grafía. 
Zoila Allieon, 2o. en piano, en costu-
ra y en ingléa. 
Amparo García, lo. cu bordado en 
Tengo un maridito 
requetebueno 
ei café que me trae 
es de "El Bombero'* 
G a l i a n o 1 2 0 
T e l . A - 4 0 7 6 
Estrella Paz, 2o. en tapicería y 3o. en 
solfeo. .uriana Herrera, 2o. en tapicería 5̂  3o. 
en piano. 
A'iollan Pérez, lo. en tapicería y en 
inglés. 
uaura López, 2o. en tapicería. 
Clara V. Gamboa, 2o. en tapicería. 
Ochoá, lo, en tapicería y 3o. 
en piano. 
Alonso, 2o. en tapicería. 
'•̂  rnr.~'.iez, lo. en tapicería 
Angélica Cartaj^i, 2o. en tapicería y 
3o 
N o t a s P e r s o n a l e s 
E S T U D I A N T E AVENTAJADO 
Cándida Castro, lo. en tapicería-
Raquel Gil, 3o. en tapicería. 
1 V?1 noha, lo. en tapicería-
Marina Esquirol, 2o. en tapicería. 
L T : \ . 2o. en tapicería. 
Zalda Alllson, 2o. en mandolina y en 
Lucrecia Rodríguez, 2o. en tapicería. 
Gloria jané, lo. en inglés, 2o, en tapi-
ce o. en solfeo. 
Angelita Zabala, 2o. en tapicería y 3o, 
en piano. < 
Font, 2o. en tapicería. 
Han obtenido la calificación de nota-
manco y en dibujo y 2o, en mandolina. bie . .^...htas notas siguientes: 
Concepción Erviti, lo, en bordado en' Carmelina Menéndez, 3o. en piano y 
blanco. 2o. en dibujo y 3o. en piano. '30, en costura. 
Josefina Eriviti, lo, en costuro, 2o.: Josefina Pérez, 2o. en tapicería, 
en dibujo y 3o. en plano y en ingléa, ! Reela Prío*. 2o. en costura. 
María Teresa Pérez, 2o. en costura yt Brígida López, So. en piano y en eos-
tur 
Carmelina Tosca, 2o. en costura. 
j .51:'voz, 2o. en costura. 
Rosario Inclán, 2o. en costura, 
l-ei.n González. 2o. en costura. 
Raquel Piftelro, Accésit al 2o. en pla-
no y 2o, en costura. 
Pura Posadas, 2o. en tapicería. 
Dolores Carreras, 2o. en tapicería. 
2o. en Aida Gómez, 2o. en tapicería. 
j Victoria Vlgil, 2o. en tapicería y 3o. 
costura. 1 en solfeo. 
Ena Maciá, 2o. en- tapicería y 3o. en 
3o. en inglés. 
Irene de Gotl, 2o. en plano y en bor-t 
dado en blanco. 
Nivaria Martínez, 2o. en mandolina. I 
y en randa. f 
Eloísa Oliva, lo. en mecanografía, 2o I 
en bordado y en inglés. 
Josefina Díaz, lo, en randa, y 2o. en! dibujo. 
María del Pino Rodríguez, ' 
costura y en Inglés. •, 
Concepción Dirube, lo. on 
Hllda Inclán, 3o. en randa 
UtMa Vilanoba, 2o. en costura y 3o. piano, 
en piano. ( Erllnda García, 2o. en tapicería y 3o 
Amparo Sosa, lo. en encaje Ingléa y'en solfeo. 
tt . -~ v,. xvo reyes 
'̂ o Par* a nornbre más apro-
a una Juguetería? E l mis-
E l carácter por el nombre propio: 
Margarita: (Margot.) 
Vivas e inteligentes. Burlonas y 
taimadas. Voluntad firme. Econó-
micas, diestras, hábiles mujeres de 
casa. De sentido moral algo vago. 
Porque son inteligentes, y vivas, se 
deleitan leyendo la preciosa novela 
que publica el DIARIO D E L A MA-
ERA COI TITULO DE LA ESCUfLA DE MEDICINA 
e o f r e c e p a r a h a c e r c u r a c i o n e s , 
. y e c c i o n e s y m a s a g e t e r a p é u t i c o . 
E L E F O N O A - 1 0 5 8 
20 Jul. t. 
^ i u g ü e r i a f r a n c e s a 
Caban de llegar una gran remesa de 
PARAGÜITAS D E SEÑORAS 
le. Y PARAGUAS D E CABALLEROS 
Da cal,dad y de precios muy moderados. 
^ i S p 8 ^ 0 d e l a P e r f u m e r í a A R Y S d e P a r í s 
0 6 4 T E L F . A - 3 1 6 6 
frente a la S e c c i ó n X 
n j i . t. 
C O L E G I O " L A I N M A C U L A D A 
C O N C E P C I O N " 
í CONCLUSION) 
ALUMNAS PREMIADAS I Dlatrlbución de premios a las alnmnas a* las Aulas Primera y Segrnnda. , 
(CONTINUACION) 
Blanca Gual, lo. en mecanografía; ac-' 
cesit al lo. en piano; 2o. en dibujo'y en 
dordado en blanco. 1 
María Vilanoba, lo. en mecanografía; 
accésit al lo. en taquigrafía; 2o. en bor-
dado en sedas. 
María Luisa Alonso, lo. en bordado 
en sedas y en mecanografía, en corte 
y confección; accésit al lo. en piano. 
Elisa Alonso, lo. en pintura, en bor-
dado en blanco, en corte y confección; 
accésit al lo. en plano; 2o. en inglés. 
Julia Muñoz, lo. en bordado en blan-
co y en mecanografía; accésit al lo. en 
piano; 2o. en taquigrafía. 
Agustina Sosa, lo. en bordado en 
blanco, en taquegrafla y en Inglés; 2o. j 
en mandolina y en inglés. 
Inés Sosa, lo. en bordado en blanco,' 
en taquigrafía y en inglés; 2o. en pia-
no. 1 
Julia García, lo. en dibujo y en encaje 
inglés; 2o. en mandolina y en inglés. 
Delia Companioni, lo. en Inglés y 
en bordado en blanco. 
Blanca Urquía, lo. en mandolina, en 
piano, 2o. en inglés, en bordado en I 
blanco y en dibujo. 
Rosa Rodríguez, lo. en bordado en1 
sedas, en dibujo, y pintura al pastel, en; 
inglés y en bordado en blanco. 
Virginia Juarlsti, lo. en taquigrafía, I 
en inglés y 2o. en bordado en sedas. 
Han obtenido la calificación de no-: 
table y las distintas calificaciones si-
guientes: 
Isabel María Inclán, 2o. en bordado 
en sedas y en inglés. 
Germana Durruty, 2o. en bordado en 
sedaii 7 en ¡nprlée. 
Consuelo Coll, 2o. en bordado en blan-
co. 
Marta Lostau, 2o. en bordado en blan-
co. 
Concepción de Diego, lo. en borda-
do en sedas, en mecanografía, en in-
glés. 
Mariana Paz, 2o. en bordado, en piano 
y en iglés. -
Caridad Gómez, lo. en tapicería y 2o. 
en plano y en bordado en blanco. , Distribución de premios a las alumnas ' de las Aulas Tercera y Cuarta. 
Han obtenido la nota do sobresalien-
te en todas las asignaturas y las dis-
tintas calificaciones siguientes: 
Ela Zubero, Accésit al lo. en piano; 
2o. en bordado en blanco y en dibujo. 
Ofelia Alduncín, lo. en corte y confec-
ción y en Inglés, y accésit al lo. en 
piano. 
Gloria Cusiné. lo., en mecanografía, 
y 2o. en mandolina y ev Inglés. 
Juanita Rodríguez, lo. en bordado y 
en inglés y accésit al lo. en piano. 
Salomé Urbina. lo. en mecanografía 
y 2o. en piano y en bordado. 
María Reyes Hernández, lo. en borda-
do y 2o. en Inglés. 
Dolores Mora'ea, accésit al lo. en pla-
no y 2o. en bordado y en Inglés. i 
L Emilia García, lo. en coirte y confec-
ición y en inglés, y accésit al 2o en 
pianv j 
en piano 
Clara Alduncín, lo. en randa y 2o : 
en piano y mandolina. 
María Antonia García, lo. en Inglés' 
y 2o. en plano y en costura. 1 
Margarita Orive, lo. en Inglés y 3o. • 
en randa. 
Mercedes Gómez, lo. en randa-
María Barnet, 2o. en bordado. 
Gloria María Rosainz, 2o. en plano y 
en dibujo y 3o. en bordado. 
Carmen Piñeiro, 2o. en plano y 3o. 
en costura. 
Carmen Damborena, 2o. en costura.! 
Rosarlo do Diego, lo. en tapicería v 
2o. en mecanografía-
Isabel Sosa. lo. en tapicería y 2o. en 
plano y en Inglés. 
Graciela Levenhapt, 3o. en plano y en 
costura. 




Delia Recio, 2o. en tapicería-
Ida Mola, 2o. en tapicería. 
Josefina Font, 2o. en tapicería-
Mariana Roche, 2o. en taplcerla. 
Dora Margarlt, 2o. en tapicería. 
Berta Hoyos, 2o. en tapicería y 3o. en 
; solfeo. 
Josefina Ibaceta, 2o. en tapicería. 
Han obtenido la nota de bueno y las 
siguientes calificaciones. 
Marta García 3o. en tapicería. 
Rosaura González, 3o. en tapicería. 
Alicia Font, 3o. en tapicería. 
Adriana Carini, 3o. en tapicería. 
Teresa Garda, 3o. en tapicería. 
Clara García, 3o. en tapicería. 
Ernestina Ampurias, 3o. en tapicería. 
Julia Rodríguez, 2o. en tapicería-
Mercedes Fernández, 2o. en tapicería. 
na Zapatero y María Teresa Martínez 
& Segundo acto de la zarzuelita 
" E l mejor obsequio", en la que tra-
baja admirablemente la niña Elena 
Solveira, haciendo de negrita. . 
6 "Martha". fantasía por las se-
ñoritas Hortensia García, Carmen 
Valle y Victoria Cornide. 
7 "No tengo tiempo".. Monólogo 
por la niña Esther Gómez Lubián. 
8 "Danza delle Ore". Señorita 
María Antoñieta üómez. 
9 " L a Hermanita", coro de par-
vulitas. 
10 Saludando la Enseña de la Pa-
tria. Drill. Las alumnas hicieron 
ejercicios de gimnasia acompañadas 
de piano y orquesta. Y al final salu-
daron la Bandera de la Patria con el 
Himno Nacional. 
11 Repartición de premios. Reci-
bieron las alumnas por la labor rea- ' 
llzada en el curso, bandas, medallas 
y diplomas. 
Al finalizar el acto hizo uso de la 
palabra el Rvdo. Padre Tuduri. Fel i -
citó calurosamente a las Rvdas. Ma-
dres Teresianas por la labor reali-
zada, a los padres de las alumnas 
por escoger para sus hijas un cole-
gio en donde se enseña juntamente 
con la ciencia, la virtud y finalmente 
felicitó a las aluómas por los pre-
mios obtenidos. Dió las gracias al 
señor Gobernador por haber honrado 
con su presencia la fioeta. 
12 Coro final por las alumnas. 
Nuestra felicitación a las Reveren-
das Madres Teresianas de Santa Cla-
ra por el magnífico resultado de la 
fiesta. 
Hace algunos dias tuvimos el gus-
to de publicar los méritos extraor-
dinarios que como estudiante de esta 
Universlda4 poseía el jóven Arturo 
Mañas y Parajón. 
No solamente obtuvo la califica-
ción de sobresaliente en todas las 
asignaturas de la carrera de Dere-
cho Civil y Público, sinó que ade-
más ha obtenido diez y ocho premios 
entre ellos cinco extraordinarios, co-
rrespondiéndole por ello la beca de 
viaje durante dos años. 
E s profesor adjunto por oposición 
de la Cátedra de Derecho Político: 
y hoy nos complacemos en felicitarlo 
por haber entrado a formar parte 
asociándose a ellos en el Bufete de 
los doctores Rosales y Lavedan quie-
nes han reconocido en el nuevo doc-
tor en Derecho condiciones extraor-
dinarias para el desempeño de las vas 
tas funciones a él encomendadas. 
Nosotros felicitamos a la vez a los 
distinguidos doctores Rosales y L a -
vedan por la adquisición valiosa que 
para su bufete han realizado. 
D E L P E R I C O 
C H I L E T I E N E 3 . 8 0 6 . 3 2 8 
H A B I T A N T E S 
Carmelina Erviti, lo. en randa, 2o. en E N E L P A R Q U E bujo y 3o. en piano. *J*J * '̂ ^X***" 
D E M E N D O Z A Han obtenido la calificación de no-table y la» distintas calificaciones si-
guientes: 
Pablóla Martlne, accésit al 2o. pn 
piano 
Programa del concierto que eje-
cutará la Banda de Música del Sex-
M>rcedes Recio lo. en bordado inglés, to Distrito Militar, en la noche de 
c ^ i n ^ ' a c c e s i a al lo-en plano y 3o- hoy, de S a 10, en el Parque de 
Concepción Miranda, 2o. en bordado Mendoza, Víbora. 
1— Bebnonte el fenómeno, Paso 
Doble, L . Andreu. 
2— L a Corte de Faraón, Selec-
ción, Lleó. i 
3— L a Corte de Granada 1 y 2 
f a n t a s í a Morisca, Chapi. 
I, 4—Un viaje a Güines, Pot-pourri, 
y 3o. en inglés, 
Eulalia Vila, lo. en tapicería y 3o. en 
piano y en inglés. 
Esperanza Linares, lo. en tapicería. 
Dora Pita, 3o. en costura-
Sara Fernández, 2o. en costura. 
Dolores García, 2o. en costura. 
Rosa María González, 3o. en dibujo 
y en costura. 
Margarita Vlgnler, 2o. en randa. 
Juila Llapur, 2o. en tscoura. 
Silvia Gutiérrez, lo. en inglés, 2o. en 
costura y 3o. en piano. 
Francisca Herrera. 2o. en bordado en 
blanco y 3o. en piano. 
Esther Carini. 2o. en randa. 
Concepción Rodríguez. 3o. en costura. 
Esther Gil García, 2o. en randa y 3o! 
en pianoi i 
Pilar Font. r>o. en costura. ~ _ _ _ _ _ , _ . ^ 
~'tura y « • E L C O L E G I O T E R E S I A N O " 
Elvira Mestre, lo. en tapicería. 
María Teresa Montalvo, 2o. en coi 
tura. 
Gloria Busto, lo. en randa y 
plano. 
(Julián Reynl. 
5—Fcather Ton Nes, Fox Trot, 
Youhlbes. 
—Quiéreme a mi, Danzón F . 
Rojas. 
7—Sons of New Zeland, Marcha 
F . Llthgow. * 
en 
E N S A N T A C L A R A 
Magnífico resultó el acto de la dis-
„ . . .. k • tribución de premios a las alumnas 
^ T a 1 . ^ finalizar elPcurso, en el "Colegio 
w y oexia, Teresiano" de Santa Clara. 
Han obtenido la nota de sobresanen- Presidieron el solemne acto, e! se-
£ / , Í Í Í Í ^ Í & í f 4 j S Í ? f > £ y V18 dÍBtln- fior Gobernador de la Provincia. Co-tas calificaciones s gulcntes. las alnm i t it X , 1 (••"••• na8: aium- ronei jUan Jiménez, y el doctor An-
Pllar Alvarez, lo. en tapicería y 2o Sel Tuduri, Rvdo. Párroco dé la 
en plano. 1 ciudad. 
^ m S Í ^ Í ^ o ? i2o0- c ^ u X ^ ,La. concurrencia muy numerosa y 
8o. en piano. epicena. seiecta, aplaudió y celeDró mucho el 
Berta Suárez, lo. en tapicería y 2o adelanto de las niñas 
" l ú S f t * rftmnani^. i i W Programa de la fiesta fuó el 
en c i s f u S P n1, lo- en ingWa y siguiente: 
1 Ave María cantada á 
L o s resultados completos del 
ú l t i m o censo 
Sumado el número de habitantes de 
todas las comarcas de la República, 
según las cifras oflfciales recibidas 
en la Dirección General de E s t a d í s -
tica de Chile, la población total de 
aquella República arrojada por el 
último censo, alcanza a la cifra exac-
ta de 3.806,328 habitantes. 
De modo que el aumento desde 
1907 a esta parte, sube a medio mi-
llón de habitantes, aproximadamente. 
E n el Norte la población ha dismi-
nuido 
Una de las observaciones que su-
giere una rápida ojeada al cuadro 
en que aparece el número de habi-
tantes por comunas, es la notable 
disminución de la población en caso 
todas las ciudades del Norte del país. 
Véase, por ejemplo, el cuadro si-
guiente: 
1907 192o 
Iquique . . 82,126 79,329 
Caldera . . 3,500 2,500 
Chafiaral 2,139 567 
Illapel 9,024 6,832 
Esta dismonución do la población 
en el Notte debe atribuirse, entre 
otras causas, según se informa al 
diario " L a Nación", a la constante 
partida al sur de los obreros cesan-
tes. 
E n el Sur la población aumenta 
ha aumentado según so desprende 
E n el Sur, en cambio la población 
claramente del siguiente cuadro: 
1907 1920 
3o. en costura. 
Francisca Amella Gutiérrez, lo en * VB « lana c i o  a 
tapicería, 2o. en randa y 3o. en piano. Por las alumnas del Colegio. 
3o explano ' 2o- en taPic«rí* y 2 Recitación de la poesía " xtiu_ t JL . . .. . cntreí Ttftftnrae" nAi> lo onA^oUn 
coro 
Xllda Lónez, 2o. en tapicería. 
Laura Paz. lo. en costura y accésit meu "Valle 
al 2o. en mandolina. 1 j 3 Primer acto 
Carmela Alonso, lo. en tapicería y 2o 
en randa, accésit al 2o. en plano. 
Argentina Lasarte, lo. en tapicería 
Virginia Gómez, 2o. en randa. 
Jesús 
entre Doctores" por la seUorlta Car-
de la zarzuelita 
^ " E l mejor obsequio". 
4 Vals. Piano y mandolinas por 
I las niñas Agüela Ramírez, Vlctori-
Chillán . . , 29,117 33,688 
Valdivia . . :. . . . 22,598 32,930 
L a Unión 12,097 24,875 
Castro . . . 13,872 21,014 
E l aumento en la comuna de Temuco 
EE1 aumento que acusa esta comu-
na en el último censo, es uno de los 
más marcados. 
Temuco tenía, según el censo del 
año 1907, un total de 59,945 habitan 
tes, habiendo llegado según el últi-
mo censo a 69,058. 
Hay que advertir que de la comu-
na de Temuco han sido disgregadasj 




Esta ideal pareja se ha unido en 
feliz matrimonio el día 29 del pasado 
junio a las nueve de la noche. 
E l l a : culta y estimada, profeso-
ra de instrucción pública. E l : jo-
ven correcto, empleado. 
Sin ostentación, csi en la Intimi-
dad hubo de celebrarse la boda; la 
enfermedad del padre de ia novia se-
ñor Domingo Sardlñs, impedía toda 
fiesta. 
Asistí al acto previamente Invi-
tado por el novio; había numerosa 
concurrencia, entre familiares y amls 
tades de los contrayentes y. de lós 
nombre que allí tomé doy la relación 
siguiente: 
'"'e ñoras: 
Zoila Penichet de Rodríguez; Rita 
Rodríguez de García; Juana Pérez 
de Heri^indez; María Luisa Acosta 
de Fernandez; Juana María Vázquez 
de García; Ursula Almeida de Pe-
dro; Concepción Borges 49 Alvarez; 
María Menéndez de Valdés; Estrella 
Fernández de Egozcue; Clotilde Vaz 
quez viuda de Rodríguez; Josefa Cor 
tavitarae de Lima; Elisa Guerra de 
Alzugaray; Juanita Cortavltarte d© 
Sardinas; Angelina Lima de López y 
Fara Roque de Lima. 
Señoritas: Alta Vázquez; Felina 
Rodríguez; Laudelina y María Luisa 
Valdés; Esther Travieso; Alicia A l -
zugaray; Anita Castillo; Emelina 
Sánchez; Ernestina Hernández; Gra 
cíela Pérez; Juanita García; Petro-
na García; María Morales; Aatalá 
Mayato; Evangellna y Dulce María 
Alvarez; Carmela Jérez; Gloria Bar-
celó y Otilia Alvarez. 
Una vez terminada la ceremonia 
fuimos obsequiados expléndldamente 
y todos los presentes hacían votos por 
la felicidad de las cónyugues; yo les 
dedico estas letras y que la ventura 
reine en el nuevo hogar. 
AUSENCIA 
Después de larga permanencia en 
esta localidad donde ha creado gran 
des afectos se ha trasladado a Ala-
cranes la señorita Otilia Alvarez; qne 
la ausencia no sea larga, son los de-
seos do esta sociedad que la distin-
gue y aprecia. 
E L CORRESPONSAI/ 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, julio 7.—(Por la Preñe* Aao-' 
ciada). 
Los precios de la Bolsa estuvleroa hoy 
inactivos. 
La renta del 3 ñor 100 se cotizó a 
56 francos 50 céntimos. 
Cambio sobre Londres a 46 francos 6S céntimos. Empréstito del 6 por 100 a 83 francos <0 céntimos. 
El peso americano se cotizó a 12 fran-
cos 57 céntimos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO Q£ 
LA MARINA 
PAGINA SEIS D I A R I O P E L A M A R I N A Julio 8 
[ E 
Información diaria de la Redacción suzu-sal del 
DIARIO DE LA MARINA en Madrid 
LA LABOR DEL GOBIERNO 
L o s planes de los ministros de Hacienda y Fomento.-
E n memoria de l s e ñ o r Dalo . 
m i s m o m o d o se p r o c e d e r á en c u a n t o 
a l m a t e r i a l de l se rv ic io de v i g i l a n -
c ia y r e p r e s i ó n de l c o n t r a b a n d o . 
S i n embargo s i e l Es tado , h a c i e n -
do uso de l a f a c u l t a d o conced ida en 
l a c o n d i c l ó n " 3 5 del Conven io v i g e n t e , 
rescindiese e l nuevo c o n t r a t o an tes 
de l 30 de J u n i o de 1 9 4 1 , v e n d r á o b l i -
gado a I n d e m n i z a r a l a C o m p a ñ í a p o r 
este concepto u n a v i g é s i m a p a r t e de 
E l . M i n i s t r o de H a c i e n d a ha l e í d o | las sumas a que se r e f i e re e l prece-
e l 6 de A b r i l a las Cor tes e l a l g u i e n - I dente p á r r a f o po r cada a ñ o o f r a c c i ó n 
El nuevo contrato 
de Tabacos 
H A D R I D , 8 de m a y o de 1 9 2 1 . 
H a b l a n d o ayer , m a ñ a n a , con los 
pe r iod i s t a s e l m i n i s t r o de Hac i enda , 
d i j o que, como es sab ido , los m i n i s -
t r o s de Es t ado y F o m e n t o y é l , h a n 
s ido encargados de r e so lve r l a cues-
t i ó n a r a n c e l a r l a . E s p a ñ a se en-
c u e n t r a en s i t u a c i ó n de I n f e r i o r i d a d 
respecto de los d e m á s p a í s e s , puesto 
que e l d í a 20 d e l a c t u a l t e r m i n a n , 
los ac tua les conven ios comerc ia les y 
no se puede t r a t a r c o n los p a í s e s ex-
t r a n j e r o s , t e n i e n d o u n A r a n c e l a n -
t i c u a d o . 
Po r estas razones h a y que d e c i d i r -
se a e l a b o r a r u n a r e f o r m a arance-
l a r l a , a u n q u e sea p r o v i s i o n a l , pues 
a s í lo ex igen esas c i r c u n s t a n c i a s y 
e l a p r e m i o de t i e m p o . 
E n ese A r a n c e l a p a r e c e r á n , como 
p a r t e p r i n c i p a l , dos t a r i f a s : una , que 
puede l l a m a r s e de g u e r r a , y o t r a de 
a d a p t a c i ó n . 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a n o debe a l a r -
marse p o r l a a c t u a c i ó n m i n i s t e r i a l 
en e l p r o b l e m a a r a n c e l a r i o : e l Go-
b i e r n o a t e n d e r á a l a p r o t e c c i ó n de 
las I n d u s t r i a s , s i n d e s a m p a r a r a l con 
se le comba ta , s ino que sean falsea- I 
dos asuntos de t a n v i t a l i m p o r t a n -
c ia n a c i o n a l . 
A g r e g ó que se p ropone l l e v a r a l 
p r ó x i m o Consejo, e l p royec to de r e -
fo rmas f a r r o v l a r l a s , y t e r m i n ó d i -
c iendo que en su d e p a r t a m e n t o se 
t r a b a j a m u c h o y con e n t u s i a s m o , y 
lo que hace f a l t a es que todos los 
e lementos cooperen a su l a b o r c o n 
buena v o l u n t a d , ya que e l G o b i e r n o 
no busca s ino e l l eu g e n e r a l , y é l , 
como m i n i s t r o de F o m e n t o , pone t o -
do su esfuerzo en e l d e s e m p e ñ o de l a 
m i s i ó n que le ha s ido con f i ada . 
E n el Consejo p r ó x i m o t a m b i é n - s e l ) a ra su s o l u c i ó n 
u l t i m a r á e l examen d e l p r o y e c t o de i C u a t r o proyec tos f u e r o n presen ta 
c o l o n i z a c i ó n i n t e r i o r , r edac t ado p o r dos acerca de este a s u n t o po r los i :n 
e l conde de L i z á r r a g a , de g r a n l n - ¡ tecesores de l m i n i s t r o que suscr ibe 
te p royec to de p r ó r r o g a p o r v e i n t e 
a ñ o s d e l c o n t r a t o con l a C o m p a ñ í a 
A r r e n d a t a r i a de Tabacos . 
A L A S C O R T E S 
De va r i o s a ñ o s a esta p a r t e , los Go-
b ie rnos se h a n p reocupado d e l p r o -
b l e m a que envue lve l a t e r m i n a c i ó n , 
en 30 de J u n i o p r ó x i m o , d e l c o n t r a t o 
p o r que se r i g e desde 1887 las ex i f lo -
t a c l ó n d e l m o n o p o l i o de Tabacos . E l 
t i e m p o ha t r a n s c u r r i d o , s i n e m b a r g o . 
I n f r u c t u o s a m e n t e , y , a estas a l t u r a s 
l a p r o x i m i d a d de l a fecha m u l t i p l i c a 
e l v a l o r de las d i f i c u l t a d e s e i m p o n e 
s u p e r i o r a med io a ñ o que f a l t e has-
t a c o m p l e t a r e l t é r m i n o de l c o n t r a t o . 
Q u i n t a . S e g u i r á a u t o r i z a d o e l c u l -
t i v o d e l tabaco en las cond ic iones 
que d e t e r m i n a n e l r e g l a m e n t o de 30 
de D i c l e m b r a de 1919 y d e m á s d i s -
posiciones d ic tadas o que en lo suce-
s ivo d i c t e n sobre e l p a r t i c u l a r ; p u -
d iendo -íl Gob ie rno a m p l i a r , o r e s t r i n -
g i r , o m o d i f i c a r , s i n l i m i t a c i ó n a l -
g u n a , con aud i enc i a de l a C o m p a ñ í a , 
las condic iones de d i cho c u l t i v o . 
T a m b i é n p o d r á s u p r i m i r l o , s i La ex* 
pe r i -mc la demostrase que no res-
p o n d í a a los p r o p ó s t o s con que f u é 
. a u t o r i z a d o , o que les ionaba los i n t e -
i n e l u d l b K i n a p l a z a b l e m e n t e , el p r o - | de la Relnta L a C o m p a ñ í a a d -
" í 1 ™ 1 * ™ 1 ^ 0 ^ 6 1 v o t o de la3 Corte8 | q u i r l r á a n u a l m e n t e , con ca rgo a l a 
R e n t a , las can t idades que se s e ñ a l e n . 
t e r é s j u r í d i c o y soc ia l , cuVo p l a n t e a -
m i e n t o es o b r a d e l a n t e r i o r m i n i s t r o 
de l T r a b a j o , d o n Car los C a ñ a l , ha -
b iendo s ido t e r m i n a d o p o r e l a c t u a l , 
con l a i n t e l i g e n t e y a c t i v a c o l a b o r a -
c i ó n de l subsecre ta r io , conde de A l -
tea . , 
H a s t a a h o r a , los ensayos c o l o n i -
zadores se h a n r ea l i zado sobre b i e -
s u m l d o r , e v i t a n d o los abusos, p a r a 'neg p r o p i e d a d d e l E s t a d o ; en e l c i 
lo c u a l e s t u d i a las o p o r t u n a s m e d í - j t a d o p royec to se a u t o r i z a l a e x p r o -
das . p l a c i ó n de t i e r r a s i n c u l t a s o de aque-
L a tasa, a l a que h u b o que r e c u - i i a s mayores de u n a c i e r t a e x t e n s i ó n 
r r l r d u r a n t e l a g u e r r a , e s t á m u y des- ¡qUe no p r o d u c e n d e t e r m i n a d a c a n t i -
a c r e d l t a d a ; pero h a y q u é tener en d a d . E l pago no se r e a l i z a r á c o n 
cuen ta que d u r a n t e los a ñ o s de j a d i n e r o , s ino en u n papel especia l , c a l -
c o n f l a g r a c i ó n no e n t r a b a en E s p a ñ a | e u l á n d o s e e l gas to i n i c i a l de I n t e r e -
apenas n i n g u n a m e r c a n c í a y r i g i e r o n Ses de l m i s m o en c u a t r o m i l l o n e s de 
los prec ios que i m p o n í a n los f a b r i - |pesetas. Respecto a r é g i m e n de co-
cantes. Pero a h o r a las c l r c u n s t a n - ¡ i o n i z a c i ó n se a t i ende a l p a t r i m o n i o 
cias son o t r a s , pues las m e r c a d e r í a s ' f a m i l i a r y se i n t r o d u c e n las nove-
e x t r a n j e r a s se h a l l a n e n las f r o n t e - |dades i t a l i a n a s de a r r i e n d o s colec-
ras esperando o c a s i ó n p r o p i c i a pa ra j t i v o s o conducciones en c o m ú n , 
e n t r a r , y e l A r a n c e l puede ser u n a ¡ g n e l ú l t i m o Consejo de m i n i s t r o s 
v á l v u l a de s e g u r i d a d p a r a res tablecer Ce leb rado , e l s e ñ o r P i n i é s l o g r ó , c o n 
e l l ó g i c o y n o r m a l e q u i l i b r i o e c o n ó - Su a c t i t u d re sue l t a , que p reva lec l e -
mico de los prec ios c u a n d o e l l o sea r a i f sus p r o p ó s i t o s en r e l a c i ó n con e l 
preciso. E s t o hace que l a a c t u a c i ó n ¡ p r o y e c t o de r e f o r m a de l C ó d i g o pe-
de l G o b i e r n o se presen te con perspec- n a i , y de c o n f o r m i d a d c o n lo con -
t ivas f avorab le s . v e n i d o , en l a s e s i ó n que e l m i é r c o l e s 
E l s e ñ o r A r g ü e l l e s d e c l a r ó , que celebre e l Congreso , e l m i n i s t r o de 
desde luego , e l n u e v o A r a n c e l s e r á ¡ G r a c i a y J u s t i c i a p r o n u n c i a r á u n d i s -
u n i n s t r u m e n t o p a r a t r a t a r con e l (curso f i j a n d o e l c r i t e r i o d e l Gob le r -
e x t r a n j e r o . > j n o y p r o p o n i e n d o las e n m i e n d a s que 
D i j o d e s p u é s e l m i n i s t r o que le ha - i considere aceptables , 
b í a v i s i t a d o u n a c o m i s i ó n , de la que j - CoCmo se c r e í a que l a d i s c u s i ó n 
f o r m a b a n p a r t e los s e ñ o r e s S e d ó , Z u - ,de este p r o y e c t o s u f r i r l a u n nuevo 
m a l a c á r r e g u i y S a c r i s t á n , pa ra en- | ap l azamien to , este c a m b i o de a c t i -
t r e g a r l e u n a p r o p o s i c i ó n respecto a l ^ u d . d e l G o b i e r n o h a dado o r i g e n a 
i m p u e s t o de U t i l i d a d e s , y a los que j ios n a t u r a l e s c o m e n t a r l o s , o s p e r á n -
m a n l f e s t ó que e s t u d i a r á con d e t e n i - ¡ J o s é con g r a n i n t e r é s e l debate, 
m i e n t o cada caso, p a r a p r o c u r a r es- Con m o t i v o de c u m p l i r s e aye r e l 
t ab lecer l a r e b a j a de los t i pos en la p r i m e r a n i v e r s a r i o de l a c r e a c i ó n de l 
m e d i d a que p e r m i t a n las .necesidadps , m i n i s t e r i o de l T r a b a j o po r e l s e ñ o r 
de l Tesoro . :Da to , los f u n c i o n a r l o s de l c i t ado de-
Con r e f e r enc i a e l p royec to de T a - p a r t a m e n t o m i n i s t e r i a l d e d i c a r o n a 
bacos, e x p r e s ó e l s e ñ o r A r g ü e l l e s su l a m e m o r i a d e P r n a l o g r a d o p re s iden -
c reenc ia de que p r o n t o s e r á ley, pues ¡ te de l Consejo u n a misa de ' R é q u i e m * 
I n d u d a b l e m e n t e las C á m a r a s se da- ¡ en l a ig l e s i a de San M a n u e l y San 
r á n cuen t a de l a u r g e n c i a de l m i s - . B e n i t o . 
m o , s i n que e l l o sea o b s t á c u l o pa ra j e i ¿ c t o r e s u l t ó s o l e m n í s i m o , o c u -
que l a d i s c u s i ó n se l l eve con m i n u - ' pando el s i t i o des t inado a l a p r e s i -
c l o s l d a d y l a a m p l i t u d c o m p a t i b l e jdenc la de l d u e l o , e l m i n i s t r o d e l T r a -
c e n l a neces idad de r e so lve r a t i e m - i ba jd , conde de L i z á r r a g a ; e l p re s i -
po p a r a que e l v e n c i m i e n t o de l con- jden te de l I n s t i t u t o N a c i o n a l de P re -
t r a t o a c t u a l no l l e g u e s in estar de- ¡ v i s i ó n y d i r e c t o r g e n e r a l de l T r a b a -
t e r m i n a d o e l que l u e g o haya de po- ; j 0 i en e i de R e f o r m a s Sociales, se-
nerse en v i g o r . | f jor M a r v á s , e l p res iden te de l a J u n -
E l s e ñ o r L a C i e r v a c o n v e r s ó ayer , j t a de C o l o n i z a c i ó n y R e p o b l a c i ó n i n -
m a ñ a n a , con los r epresen tan tes de l a t e r i o r , m a r q u é s de P i l a r e s ; e l sub-
Prensa , que hacen I n f o r m a c i ó n en e l secre ta r io de l m i n i s t e r i o de l T r a b a -
d e p a r t a m e n t o de F o m e n t o , y a l u - ¡ j o , conde de A l t e a , y e l h i j o p o l í t c i o 
d l endo a u n t r a b a j o r e l ac ionado con d o l s e ñ o r D a t o , d o n E u g e n i o E s p i n o -
Ios t r a n s p o r t e s , p u b l i c a d o en u n pe- Isa de los M o n t e r o s , 
r l ó d l c o de l a m a ñ a n a , m a n i f e s t ó que ¡ A s i s t i e r o n los s e ñ o r e s R o d r í g u e z 
e l i n f o r m a d o r de d i c h o a r t í c u l o ha ;de V i g u r i , q u i e n l l e v á b a n l a represen-
s u f r i d o a l gunos e r ro re s , a ñ a d i e n d o i t a c l ó n de l p res iden te d e l Conse jo ; 
que s e r í a I n u y de agradecer , en be- ' P u j o l , Oyue los , L ó p e z N ú ñ e z . I r a n z o , 
ne f i c io de l p a í s , que los p e r i ó d i c o s ¡ O r m a e c h e a , M a r f i l , A d a m e y todos 
que se t i l d a n de ser ios , n o e n c i z a ñ a - . los empleadqs de l m i n i s t e r i o , 
sen estas cues t iones , I T e r m i n a d a i a r e l i g i o s a c e r e m o n i a . 
D i j o e l m i n i s t r o de F o m e n t o que, todos los as is tentes a l a m i s m a , des-
E n todos e l los , que n u n c a l l e g a r o n a 
ser d i scu t idos , s i b i e n a l g u n o f u é ob -
j e t o de f a v o r a b l e d i c t a m e n , se t o m ó 
p o r base l a p r o l o n g a c i ó n d e l s is te-
m a v igen te , ya m e d i a n t e l a n o v a c i ó n 
de l c o n t r a t o ce lebrado con l a C o m -
p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de Tabacos , y a , 
de no aceptar é s t a l a r e f o r m a de las 
condic iones , m e d i a n t e l a c e l e b r a c i ó n 
de u n concurso p ú b l i c o p a r a l a a d m i -
s i ó n de u n a nueva e n t i d a d . L a s con-
d ic iones r e f o r m a d a s t e n d í a n p r i n c i -
p a l m e n t e a Ta r e d u c c i ó n de los bene-
f ic ios d e l c o n t r a t i s t a , d i s m i n u y e n d o 
en va r i a s f o r m a s los t i pos de c o m i -
s i ó n que l a C o m p a ñ í a d i s f r u t a en l a 
a c t u a l i d a d , y a u m e n t a n d o en I g u a l 
c u a n t í a , como es c o n s i g u i e n t e , l a pa r -
t i c i p a c i ó n de l Tesoro en e l p r o d u c t o 
l í q u i d o . 
N o c reyendo e l m i n i s t r o que sus-
cr ibe que d e b í a a p a r t a r s e de l a o r i e n -
t a c i ó n s e ñ a l a d a p o r ta les p royec-
tos, procedentes de e n c o n t r a d o s c a m -
pos p o l í t i c o s , h a m o l d e a d o e l que 
presenta a las Cor tes e n a n á l o g a s l í -
neas generales . 
Pero , po r u n a p a r t e , h a c r e í d o j u s -
t o que queden a ca rgo d e l c o n t r a -
t i s t a , como p r i m a i n i c i a l , los i m p o r -
tan tes saldos que r e s u l t a r á n c o n t r a 
l a Hac ienda , a l f i n a l i z a r e l a c t u a l 
c o n t r a t o , p o r e l i m p o r t e de nuevas 
edi f icac iones , me jo r a s e x t r a o r d i n a -
r i as en los ed i f i c io s , adqu i s i c iones e 
ins ta lac iones de m á q u i n a s y ma te -
r i a l de l s é r v e l o de p e r s e c u c i ó n de l 
c o n t r a b a n d o . Y p o r o t r a pa r t e , ha 
aprec iado la conven ienc ia , acen tuada 
en lab e x t r a o r - i i n a r i a s c i r cuns t anc i a s 
de estos ú i t i m o s t i e m p o " , de que la 
i n t e r v e n c i ó n que t i ene reservada la 
H a c i e n d a en e l v i g e n t e c o n t r a t o a l -
cance el m a y o r g r ado de i n t e n s i d a d 
y e f icac ia . 
A t í t u l o de estas razones , y pres-
c i n d i e n d o de o t ras de m e n o r i m p o r -
t anc ia , cuya j u s t i f i c a c i ó n ev idenc i a -
r á l a s imp le l e c t u r a de los respec t i -
vos preceptos, e l m i n i s t r o que suscr i -
be, de acuerdo con e l Consejo de M i -
n i s t r o s , t i ene l a h o n r a de someter a 
las Cortes e l s igu ien te 
^ P R O Y E C T O D E L E Y 
A r t í c u l o l o . Queda a u t o r i z a d o e l 
m i n i s t r o de H a c i e n d a p a r a ce lebra r 
con l a C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de 
Tabacos u n nuevo c o n t r a t o que d u -
r a r á has ta e l 30 de J u n i o de 1 9 4 1 , 
m o d i f i c a n d o e l v i g e n t e de 20 de Oc-
t u b r e de 1900 , con a r r e g l o a las 
prescr ipc iones s igu ien tes 
, y a los precios que se f i j e n en las 
respect ivas envoca tor ias , p r e v i o r e -
c o n o c i m i e n t o y d e c l a r a c i ó n de u t i l i -
d ad de tabaco, con a r r e g l o a las d i s -
posiciones v igentes . 
Sexta. Se a u t o r i z a a l m i n i s t r o de 
H a c i e n d a p a r a e x c l u i r d e l c o n t r a t o , 
cuando lo considere conven ien te , e l 
m o n o p o l i o de l Tabaco en las pose-
siones e s p a ñ o l a s de l N o r t e de A f r i c a , 
s i n que po r e l lo se abone a l a C o m p a -
ñ í a i n d e m n i z a c i ó n a l g u n a . SI e l m i -
n i s t r o h ic ie rp uso de é s t a a u t o r i z a -
c i ó n , p r e s e n t a r á a las Cor tes , c o n l a 
a n t i c i p a c i ó n deb ida , u n p r o y e c t o de 
l e y es tableciendo las cond ic iones e n 
que h a b r á de I m p l a n t a r s e e l m o n o -
p o l i o en las posesiones r e f e r i d a s . 
S é p t i m a . L a p a r t i c i p a c i ó n de l a 
C o m p a ñ í a en l a r e c a u d a c i ó n l í q u i d a 
de la r e n t a de l T i m b r e s e r á l a s i -
g u i e n t e : 
H a s t a 150 m i l l o n e s en ade lan te , e l 
1 p o r 100. 
Se a p l i c a r á a l a l i q u i d a c i ó n a n u a l 
de l a Ren ta , en cuan to co r re sponda , 
l o d ispues to en la_ p r e s c r i p c i ó n te rce-
r a sobre p é r d i d a s po r f a l t a s en r e m e -
sas y gastos de pe r sona l y m a t e r i a l . 
Octava . SI los benef ic ios de l a 
C o m p a ñ í a po r r a z ó n de sus c o m i s i o -
nes y pa r t i c ipac iones en Tabacos y 
T i m b r e excedieran de l 10 p o r 100 
de s j c a p i t a l de 60 m i l l o n e s , e l ex-
ceso se d i s t r i b u i r á d e l m o d o s i g u i e n -
t e : 
E n lo que exceda de l 10, s i n pa -
sar de l 15 por c i en to , e l 75 p o r 100 
pa ra e l c o n t r a t i s t a y e l 25 p o r 100 
p a r a cada par te . 
Novena . S in p e r j u i c i o de los dere-
chos de i n i c i a t i v a concedidos a l a 
C o m p a ñ í a en las d e m á s c l á u s u l a s d e l 
Convenio , el r ep resen tan te d e l Es-
tado cerca de a q u é l l a p o d r á p r o m o -
ver en todo t i e m p o las r e f o r m a s y me-
j o r a s que considere conven ien t e en l a 
e j e c u c i ó n de los servic ios c o m p r e n d i -
das en e l c o n t r a t o , some t i endo sus 
propues tas , con a u d i e n c i a de l a C o m -
p a ñ í a , a l a r e s o l u c i ó n de l m i n i s t r o de 
H a c i e n d a . 
Todos Is gastos que deban f i g u r a r 
en las l i q u i d a c i o n e s anua les de l a 
Ren ta , n e c e s i t a r á n ser ap robados , en 
cada caso, p r e v i a m e n t e , p o r e l r e p r e -
sentante de l Es t ado cerca de l a C o m -
p a ñ í a , a t e n i é n d o s e a l Conven io y a 
las au to r i zac iones concedidas o d i s -
posiciones espec ia lmente d i c t adas 
p a r a su a p l i c a c i ó n . 
L a s propues tas que l a C o m p a ñ í a 
eleve a l m i n i s t r o de H a c i e n d a , c o n 
a r eg lo a l Conven io , I r á n a c o m p a ñ a -
das s iempre de cuan tos expedientes 
documen tos y d e m á s e l emen tos de 
d a r concer tado d e n t r o de los t r e i n -
t a d í a s s igu ien tes a l a p u b l i c a c i ó n de 
esta ley, y e m p e z a r á a r e g i r e l d í a 
l o . de J u l i o de 1 9 2 1 . 
A r t . 2o. E n e l caso de que e l m i -
n i s t r o de H a c i e n d a no l legase a u n 
acuerdo con l a C o m p a ñ í a A r r e n d a t a -
r i a de Tabacos , queda a u t o r i z a d o 
pa ra ce leb ra r u n nuevo c o n t r a t o po r 
med io de concurso p ú b l i c o , con c u a l -
qu i e r e n t i d a d e s p a ñ o l a , a t e n i é n d o s e a 
las disposiciones de l a r t í c u l o a n t e r i o r . 
E l a n u n c i o de l concurso se p u b l i -
c a r á d e n t r o de los qu ince d í a s s i -
gu ien tes a l en que la C o m p a ñ í a m a -
n i f i es te no c o n v e n i r l e l a c e l e b r a c i ó n 
del nuevo c o n t r a t o , o a l en que t e r -
m i n e e l plazo s e ñ a l a d o a l efecto en 
l a p r e s c r i p c i ó n u n d é c i m a de l a r t í c u -
lo p r i m e r o . 
E l concurso se c e l e b r a r á dos me-
ses d e s p u é s de l a c o n v o c a t o r i a , an te 
una J u n t a fo i jmada po r e l Subsecre-
t a r i o de i M i n i s t e r i o de H a c i e n d a , p re -
s iden te ; como vocales, u n senador 
y u n d i p u t a d o a Cortes , des ignados 
por e l M i n i s t r o de H a c i e n d a ; e l re -
p resen tan te de l Es tado , e l i n t e r v e n -
t o r gene ra l , e l d i r e c t o r gene ra l de lo 
Contenclso , e l Pres idente de l a J u n -
t a C o n s u l t i v a a g r o n ó m i c a y e l d l rec 
( P a r a o l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
L a e x p o r t a c i ó n de a c e i t e . — L a e x p o r t a c i ó n de 
J e r e z . — L a c r í a c a b a l l a r — L a fer ia de Sevilla.—Las 
tracciones navales en l a bah ía de C á d i z . — L a bol 
del "Manuel A r n u s " y del "Gaztelu L a segunda ( 
de muestras de B a r c e l o n a . — L a cris is industrial 
m e r c a n t i l 
Sevi l l a , A b r i l , 30. 
P o r f i n a p a r e c i ó e l Rea l Decre to 
n u t o r i z a n d o la e x p o r t a c i ó n de ace i -
te has ta 20 m i l tone ladas , deb iendo l " 7 " ^ " ^ 0 ,espsas, ha 
depos i ta r p r ev i amen te , 1'30 pesetas, R e t r a i m i e n t o , h i j o de la 
po r cada k i l o que se expor te , d e s p u é s j ' % ^ 
de l a d e c l a r a c i ó n de las exis tencias | Mprpp(1 . , * 
por par te de p r o p i e t a r i o s y coseche- |Je^redCee ^ S ü ^ P ^ ^ J a fa 
| t i d a d t a l vez superior a 
anos, no han alcanzado , ^ 
los precios esperados i J 5 3 ' * 
actual, 
t o r de la Escue la C e n t r a l de I n g e - . i o s , no pud iendo ded ica r a l a e x - ; , i " ,y°"te.ra- Desp 
n ieros i n d u s t r i a l e s , y como secreta- p o r t a c i ó n m á s que el diez po r c i e n - : f l hav ohp añaH- i ticas aa 
r i o , u n Jefe de s e c c i ó n de l a r e p r e - i t o de lo dec la rado , a d v i r t i e n d o ban'ar v vannnn ^ , Expos'cy 
s e n t a c i ó n de l Es tado , des ignado po r e l pe rmi so de e x p o r t a c i ó n s e r á en -1 * 
e l M i n i s t r o . | t r egado a l cosechero y é s t e lo t r a s - | ™ r ^ f a m o s a f S más ^ 
L a s propos ic iones v e r s a r á n sobro ^ m i t i r á a l comerc i an t e ^ p o r t a d o r , c - ' " ^ cuadras del Ma: 
los t ipos de p a r t i c i p a c i ó n en Tabacos con i n t e r v e n c i ó n de las a u t o r i d a d e s pe rea y j o s é de l a C 61 ^ 
y T i m b r e y g a r a n t í a s que ofrezca e l 
p roponen te . 
L a J u n t a e m i t i r á su d i c t a m e n so-
bre las propos ic iones presentadas , y 
l a r e s o l u c i ó n se a d o p t a r á p o r e l Con-
sejo de M i n i s t r o s , a p r o p u e s t a d e l 
de Hac i enda , p r e v i o I n f o r m e de l Con 
Siendo l a p r o d u c c i ó n de este a ñ o í ^ j ° r l n ( Í e . ^ d a - cuadra. Para 
Hmr. Ho oov^o „ r ,«a 9<;n ™nir>r,oa líl156 iOS preiUlOS QUe Bfi Pn», 
P r i m e r a . L a C o m p a ñ í a A r r e i : d a t a - ( j u i c i o hayan se rv ido de an tecedente y 
n a t u r a l m e n t e , es cosa fác i l a v e r i -
g u a r l a causa de estas i n fo rmac io -
nes; pero l o que é l s iente no es que je tas . 
f i l a r o n p o r e l d o m i c i l i o q u é fué d e l 
es tad is ta asesinado, de j ando sus t a r -
EN EL TEATRO BRETON 
1 SALAMANCA 
Conferenc ia dei s e ñ o r Ossorio y Gallardo 
M A D R I D , 7 de m a y o de 1 9 2 1 . 
r í a h a b r á de tener p o r lo menos u n 
c a p i t a l soc ia l que, s i n las reservas 
no sea i n f e r i o r a 60 m i l l o n e s de pe-
setas, en c o m p l e t a m o v i l i d a d , p a r a 
ser des t inado e x c l u s i v a m e n t e a a t e n -
der las necesidades de l c o n t r a t o . 
Segunda. L a p a r t e que, en concep-
to de c o m i s i ó n , p r e c i b l r á l a Compa-
ñ í a , po r lo que se r e f i e r e a l a R e n t a 
de Tabacos, s e r á a saber : 
H a s t a l l ega r e l p r o d u c t o l í q u i d o de 
l a R e n t a a 150 m i l l o n e s de pesetas, 
e l 3 p o r 100. 
E n lo que exceda de 150 m i l l o n e s , 
e l 4 po r 100. 
Terce ra . N o se d e d u c i r á de l t o t a l 
ingreso de l a R e n t a p a r a f i j a r e l p r o -
d u c t o l i q u i d o , s i n o . q u e q u e d a r á í n -
t e g r a m e n t e a ca rgo de la C o m p a ñ í a . 
l o . en i n t e r é s de l c a p i t a l emplea -
do en e l negoc io , cua l e squ ie ra que 
sea su c u a n t í a y p rocedenc i a ; pero s i 
las necesidades de l a R e n t a e x i g i e r e n 
l a i n v e r s i ó n de sumas mayores que 
e l c a p i t a l soc ia l de 60 m i l l o n e s f i j a -
do p o r la p r e s c r i p c i ó n p r i m e r a , y po r 
no s u m i n i s t r a r l a s e l Es t ado t u v i e r a 
i E x p o n e los casos de c o n c e n t r a c i ó n 
de l a g r a n p r o p i e d a d y e l s u b a r r i e n -
. » O r g a n i z a d a pcft* e l A t e n e o s a l m a n - l í o de A n d a l u c í a , E x t r e m a d u r a y A r a - • 
t i n o se c e l e b r ó en e l t e a t r o " B r e t ó n " ¡ g ó n , que son i n c u l t l v a d a s , m i e n t r a s l f V * , 0 J r ^ r . . ! * . T 1 ^ ^ 7 * i .» i 
de l a a n t i g u a c i u d a d cas te l lana , l a i m i a p r o v e c h a m i e n t o consciente sos-
a n u n c i a d a con fe renc i a a ca rgo d e l ( t e n d r í a numerosas f a m i l i a s . L a p i o -
e x - m i n l s t r o d o n A n g e l Ossorio y Ga- p iedad exc lu s iva no puede subs i s t i r , 
l l a r d o . ' y m á n c u a n d o p o r m e j o r a r l a se sa-
f u n d a m e n t o de la m o c i ó n . 
D é c i m a . S e r á n ap l icab les a l nuevo 
sejo de Es t ado . Se p u b l i c a r á n en " L a J ' * ^ Va™ c , , a i l ^ r t v e ^ a l a aue1v.a curso , las cuadras n „ « "«T 
cosecha, de unos 2 20 m i l l o n e s de k i - !CU1BU' cuaaras que el 
presentadas, e l d i c t a m e n de l a Jun - i Io . s ' u .nidof ^ las exis tencias de . , 
ano a n t e r i o r , t end remos u n sob ran - " " ^ ' ^ ' ^ , I 'os,cl0n un atractitü 
te i m p o r t a n t e , que forzosamente ha- i T T * ? * ae. Ja í e r l a ' a la Presen 
b r á de p e r j u d i c a r a la r i q u e z a uacio- „ eJen|Plare3 en la pista 
n a l nada a presenciar las caracterl 
Dadas las c i r cuns t anc ia s que c o n - | ^ H c a d a ca!)a,Io' en busca del 
c u r r e n , t a n t o a l m i n i t r o de H a c i e n - c ¿ ° P™11"0-, 
da como el de F o m e n t o , e ra de e s - p _ a r t e _de la eana<3ería, 
pe ra r que este Rea l Decre to so h u - r su 
los 
m a y o r riqueza encen 
grandiosos edificios b ie ra i n s p i r a d o en l a p r o t e c c i ó n de ^ ' ^ e ' ^ o s o s equ 
nues t r a r iqueza e x p o r t a d o r a , d a n d o f 1 " ^ . 0 3 a bod?easu Para ^ criana 
fac i l idades pa ra que nues t ras m a r - los vl,nos J?ue.les han dado fama 
ú l t i o de cerca unos 360 m i l l o n e s ! r ' 0 " ' " " ^ 1 0 " 1 . 1 0 8 5 ue se co o 
de k i l o s , r e s u l t a r á u n a c a n t i d a d e x í - „ A „ , D ^ ®° ejemplares de ra 
gua la des t inada a la e x p o r t a c i ó n y i ' J ^UZado3 con ^as , 
como e l consumo n a c i o n a l es de g " d o el «desarrol lo de la crfa, 
unos 120 m i l l o n e s , r e s u l t a r á u n so- i Asimismo concur ren fuera J 
Cacera de^Tadrid-^laV p ; ¿ p o s í ¿ l o n e 3 ;?osecha. de unos 220 i l l o n e s de ki- ^ e r l z ^ l r a ^ J ^ 
' ios , que un idos a las ex s tencias d e l ^ " . f i " , ^ * 108 tífehi 1 . ._ ,,„i r e s u l t a la E x p o s i c i ó n un B f ~ B 
ta , los vo tos p a r t i c u l a r e s , en su ca-
so, y la r e s o l u c i ó n de l G o b i e r n o . Es-
te podrá desechar todas las p r o p o s i -
ciones, si así lo considerase conve-
n ien te . 
De aceptarse a l g u n a de las propo-
siciones, el nuevo c o n t r a t o empeza ra 
a r e g i r el d í a 1 de l mes s i g u i e n t e a l 
en que sea o t o r g a d a la c o r r e s p o n d i e n -
te e s c r i t u r a . 
E l nuevo c o n t r a t i s t a se h a r á C W - [ ^ ^ - ^ ^ E n la rgas calles 
go por I n v e n t a r l o v a l o r a d o , de loo l imp0r tadoreS( con el p r e s t i g i o que le Por las botas Puestas unas, 
ed i f i c ios , m á q u i n a s y enseres de l a p e r m i t e nUestra p r o d u c c i ó n , po r Ser ;o t ras ' . conservan sus añejas sol 
l a m á s i m p o r t a n t e de los p a í s e s p r o - ;q}ie s i rve de base Para envejece] 
duc tores y en l u g a r de e l l o , h a n te-l^'11103' Para ser exportados a 
n i d o e l poco ac ie r to de d i s g u s t a r a l 0 . ! ^ ! ^ 0 3 . d e l mundo, que 
unos y a o t ros y lo p rueba , las r e u -
niones que han t e n i d o l u g a r estos 
d í a s en los cent ros a g r í c o l a s de A n - , 
d a l u c í a , pa ra exponer su p r o t e s t a a l , i>iaaineiue, a lcanzando una eipa 
gob ie rno , el cua l v i e n d o lo poco a f o r - .< lón de mucbas miles de cajas aa 
t u n a d o que l n s ido, h a dec l a r ado e n ; les ' ^í10 a n t i g u a m e n t e no conü 
prec io de coste y costas, el tabaco en ¡el Congreso que e s t á d ispues to a e n - i^?11 ^eiias, r 
r a m a y e laborado , envases y d e m á s i m e n d a r e r rofes . Cien .e en 
ú t i l e s pa ra l a f a b r i c a c i ó n e x i s t e n t e s ! Con haber decre tado l a e x p o r t a - ¡ 0 0 3 j 
en los e s tab lec imien tos de la R e n t a ¡ c ión l i b r e de t odo g r a v a m e n p a r a e l .uy • c e c i n o a Jerez, existeni 
a l empezar e l c o n t r a t o . aceite envasado en rec ip ien tes de jp iac iones de a l g u n a importancia; 
P a r a o r a c t i c a r e l i n v e n t a r i o v a l n h o j a de l a t a l i t o g r a f i a d a con marcas ; lgua ,n}en te . su un ica riqueza coa 
r a r a p r a c t i c a r ei i n v e n t a r i o v a l 0 - e s r . a ñ o l a s r p e i s t ? i d a s sp h a r í a u n te en los v m o » , como son, Puerto 
rado , d e t e r m i n a r las ex is tencias y e l l ^ f / ^ 3 , / ^ ! 1 ! 1 ^ ^ 3 : ^ 8 . ® a Santa M a r í a y Sanlucar de 
p rop i edad de l Es tado , que c o n s t i t u -
yen las f á b r i c a s y a lmacenes a c t u a -
les, y los d e v o l v e r á con abono de des-
perfectos , sa lvo los de uso n a t u r a l , 
a l t e r m i n a r e l c o n t r a t o . 
E n d i c h a v a l o r a c i ó n no se I n c l u i r á 
el i m p o r t e de los solares de las e d i -
f icaciones. 
R e c i b i r á i g u a l m e n t e , p a g á n d o l o s a l 
b i en d o m i n a d o . 
L o m i s m o o c u r r e con los col 
los cuales se v a n ab r i enáo 
s mismas y j u s t i f i c a r e l « r a u benef ic io * los cosecheros, a los ^ a ¿ J £ 
l a a d m i i < d H ó n la m-, comerc ian tes expor t adores y a loa l l l^ ia ' ^ Pt-fdJ 
^ V ^ ^ ^ t r l t ^ ^ m o t U á t í r e é . E n c u a n t o a l a e x - i ^ e n i u i r a d i o n i 
prec io de las 
i m p o r t e de 
t e r i a p r i m e r a y gastos generales de 
a d m i n i s t r a c i ó n , se n o m b r a r á u n a Co-
m i s i ó n , que p r e s i d i r á el represen-
t an te de l Es tado , y de l a que f o r m a -
r á n pa r t e dos f u n c i o n a r i o s de l a r e -
p r e s e n t a c i ó n y dos personas des igna-
das p o r e l c o n t r a t i s t a . 
A r t . 3o. L a C o m p a ñ í a A r r e n d a t a 
pesar de estar en 
nos treinta ki 
p o r t a c i ó n de aceite en b a r r i l e s , e s - : i r o s un°& de o t ros , cada uno 
to ya v a r í a , y a que e l des t ino que se l8? c a r a c t e r í s t i c a e n los vinos d( 
le da, es pa ra e m b a r c a r l o y envasa- ^ duda• a l a c l imato log ía de 
do en la tas l i t o g r a f i a d a s con m a r c a s poblaciones . E n esta ultimase 
de o t ros p a í s e s , ser e x p o r t a d o a los ' ]*s í a m o s a s Manzani l las oloro 
mercados i m p o r t a d o r e s y con n ú e s - Lflnas' cuyo v i n o es poco Ccnocdo 
t ros m i s m o s aceites, es tablecer 1? 103 mercados importadores, dei 
a l a escaces de su cosecha, qw 
c o n s u m i d a en la misma Andalid 
m u y poco va a otras partes, : | 
r í a o e l nuevo c o n t r a t i s t a , e n su caso, C ™ p e l e ™ i a T favPr de eÍJtos flti-
i r ^ c i o ^ l : ^ ^ 1 ^ , 
& ^ n Í - 2 L Í ^ í 1 * : c i b i d o por la h o j a de l a t a , r e s u l t a n - ¡ v a d o Por 1& manirestada I n v e s t i g a c i ó n y v e n t a de c e r i l l a s y ¡do u n m a r g e n protee tc 
t o d a clase de f ó s f o r o s , a t e n o r ae lo ' 
es tablecido po r la base t e r c e r a de l 
a r t í c u l o l o . de l a ley de 24 de D i -
c i embre de 1 9 1 6 ; s in que po r e l l o 
pe r c iban c o m i s i ó n n i benef ic io a l g u -
no sobre el p r o d u c t o d e l M o n o p o l i o . 
L a pa r t e d i r e c t i v a , t é c n i c a , a d m i -
n i s t r a t i v a , v i g i l a n c i a y s u b a l t e r n a , 
a s í como las Delegaciones y Sub-
M u y cerca de estas poblaciones! 
t á C á d i z , con su fnmensa bahía, i i 
de recibe los vapores que llegaij 
en f a v o r de 
sus precios. a 
P a r a e v i t a r en pa r t e estos i n c o n - , , 
venientes que no de jan de p e r j u d i - A m é r i c a , p o r ser el primer I 
carnes , lo m á s acer tado ser la l a p r o - s,e encuen t r a a l llegar a 
h l b i c i ó n de l a e x p o r t a c i ó n de acei te " í n s a l a - De p * 6 ™ se 1,3 A, 
en b a r r i l e s y cuando los prec ios de l n u c h o ' n? cos tan te no pasare sj 
los aceites se m a n t u v i e r a n d e n t r o los \es n i enc lona r lo mas carac eriS 
l í m i t e s de la p r u d e n c i a v se v i e r a ,de esta Pohlac ,on ' con 3US c a l l 
las exis tencias sobrantes , a u t o r i z a r l a , P s J estrechas, b ien adoquina^ — , . , . , — , lao cAiotci i^iao auuiaiiLes, . l u t u i i zar ía , , ; —: . . j„n », 
c o n t r a t o , en c u a n t o no se o p o n g a n a i delegaciones pa ra la v e n t a de ce r i l l a s , l i m p o n ¡ e n d o u n g r a v a m e n l i g e r o oue l imP ia s . i(>s ed i f ic ios pintados « 
- s e r á n d e s e m p e ñ a d a s p o r e l pe r sona l , I s i r v i e r a pa ra c o n v e r t i r l o en p r i m a s ; c ° l o r 0 3 c u r ° 103 ba j0^ y b ¿ T n l l 
c o m p r e n d i d o en sueldos de p l a n t i l l a ¡de e x p o r t a c i ó n cuando las neces ida- :a lKos ' 103 h i e r r o s de los bal o * 
o en comis iones que l a C o m p a ñ í a , o des lo r e q u i r i e r a n y de m o m e n t o e x - ! t r l b u n a s ' P a t a d a s de verde c j 
e l nuevo c o n t r a t i s t a en su caso, t e n - t ender los beneficios de l a l l a m a d a ™lf™o los h ie r ros de ven H 
go des t inado a func iones a n á l o g a s ,]ey Urza is a los exportadoVes de ace i - balcones, las azoteas blancas qiwt 
en los r amos de Tabacos y T i m b r e , te en la tas , d e v o l v i e n d o los derechos i ñ a n la v í s t a a l mirar las de 
s i n derecho a r e m u n e r a c i ó n a l g u n a a rance la r los como v iene o c u r r i e n d o Produc iendo u n contraste m 
que pese sobre e l Es t ado , d i r e c t a n i Icón las conservas de pescado con e* azu lado de l mar. 
I n d i r e c t a m e n t e . Con estas disposic iones , se" l o g r a - Í Po r estar rodeada la ciudi^ 
E x c e p t ú e n s e los expendedores , a r í a no sa l ie ra m á s acei te que el « e - 61 " i a r - n ° Puede e x t e n ü e r s ,^ 
los que se a b o n a r á e l p r e m i o que se |cesarlo, e v i t a n d o e l e n c a r e c i m i e n t o r a l l a s de P u e r t a de i i eT™\ jfÍ0J 
f i j e , que no p o d r á exceder de l 10 p o r Idel m i s m o , ya que l a e x p o r t a c i ó n en r expansionarse por aqu ] 
100. la tas v iene a ser cerca de unos 40 t ando des t inada a quedarse 
E l coste de las c e r i l l a s y f ó s f o r o s , m i l l o n e s de k i l o s , has ta 125 m i l l o n e s m*L1eftJ* a c t u a l i d a d es. 
D e n t r o su g r a n bah ía , esw" 
las an te r io re s prescr ipc iones , las que 
cont iene e l ap robado po r e l R e a l de-
c re to de 20 de O c t u b r e de 1 9 0 0 , y 
s i n g u l a r m e n t e , l a c o n d i c i ó n 35 so-
bre r e s c i s i ó n de l m i s m o s i n e x p r e s i ó n 
de oausa, r e d a c t á n d o s e , en su c o n -
secuencia, e l nuevo Conven io , en e l 
que a q u é l , que e s t é n en v i g o r y n o 
quedan m o d i f i c a d a s po r esta ley , y 
se c o m p r e n d e r á n o r e f o r m a r á n con 
a r r g l o a l a m i s m a , las nuevas y las 
que sean ob j e to de m o d i f i c a c i ó n . Se 
c o n s i d e r a r á n derogadas todas las 
c l á u s u l a s de l a n o v a c i ó n a p r o b a d a 
por R e a l decre to de 1 1 de J u l i o de 
1909 . 
D e s a p a r e c e r á n d e l t e x t o d e l C o n -
venio las d isposic iones r e l a t i v a s a l 
se rv ic io de G i r o m u t u o de l Teso ro . 
U n d é c i m a . E l n u e v o c o n t r a t o con 
e l de los p rec in tos , los p r e m i o s de ex- * 
p e n d i c l ó n y las bon i f i cac iones de los ImU 
m á s de k i l o s , que es l a c a n t i d a d 
e nos p e r m i t e nues t r a capac idad / lavadas las grandes factoría 
m i s m o se s a t i s f a r á n p o r la C o m p a ñ í a , expo r t ado ra , existe u n a buena d i f e - 'vrles ' ' 
o por el nuevo c o n t r a t i s t a , a t e n i é n 
dose a las d ispos ic iones d ic t adas po r 
e l M i n i s t r o de H a c i e n d a , y ' p r e v i a 
l a C o m p a ñ í a , sobre las bases de las a p r o b a c i ó n del gasto en cada caso 
an t e r i o r e s prescr ipc iones d e b e r á que-
c r i f i c a e l Estado, 
N o h a y que r e c t i f i c a r e l C ó d i g o 
m á s que en u n a r t í c u l o , l a d e f i n i c i ó n 
de p r o p i e d a d . P r i m e r o se h a de m i -
r a r a l a n a t u r a l e z a de las cosas; 
d e s p u é s a l i n t e r é s soc ia l , y p o r ú l t l -
t e r é s de este exceso, f i j a d o de c o m ú n 
a c u e r d o ' e n t r e e l m i n i s t r o de H a c i e n -
da y l a C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a . 
2o. Las p é r d i d a s p o r f a l t a s de l a -
bores en remesas y p o r a v e r í a s , sa lvo 
en cuan to a é s t a s , que l a C o m p a ñ í a 
j u s t i f i q u e no ser i m p u t a b l e s a sus 
empleados . 
T a m p o c o se d e d u c i r á n de l t o t a l l n 
D E S P U E S D E L C O N G R E S O 
D E V A L E N C I A 
E l ac to fué p r e s i d i d o por d o n M i -
g u e l U n a m u n o , q u i e n en breves pa-
l ab ra s h i z o la p r e s e n t a c i ó n del con -
f e r e n c i a n t e . 
C o m e n z ó ' é s t e s a l u d a n d o a l a c i u -
dad famosa p o r su U n i v e r s i d a d . D i -
ce que sus p r o p ó s i t o s no son docen 
tes, s ino que su á n i m o es 
e l p e n s a m i e n t o a n t e los graves y lyes : l a s e r v i d u m b r e de paso, e l r e -
acongo jan tes p r o b l e m a s po rque E s - . t r a c t o de c o l i n d a n t e , las Patentes ' : L ~ f e 7 " - : ^ ^ ^ 
pana a t r av i e sa . de i n v e n t o , l a p r o p i e d a d i n t e l e c t u a l , t r a es / P r o v m c » a i e s . i nc lu so las r e -
M a n i f i e s t a e l s ^ ñ o r Ossorio v G a - | l a e x p r o p i a c i ó n forzosa y l a d e f e n - ' p r jS ? (?ne3 r e c t a s y g a r a n t í -
l l a r d o , que en I n g l a t e r r a e l c o m u n i s - sa po r pobre zadas, hecha e x c e p c i ó n t a n solo d e l 
A G A S A J O S A L O S C O N G R E S I S T A S 
M A D R I D , 7 de m a y o de 1 9 2 1 . | t r a t i s t a , e n t r e g a r á en l a T e s o r e r í a 1 m á s t í p i c a s y m á s bu l l i c io sa s de i ^ i r t ^ ^ a n * nVonto se c o r t ^ 
Í ^ ^ Í S Í f i ? fi^SS6 L 6 ! - ¡ c e n t r a l , en los c inco ú l t i m o s d í a s de cuantas se ce l eb ran en E s p a ñ a . N o i ^ ^ W S Í d í i S . los*** 
a la C o n s t r u c t o r a Naval , V*™ 
r a c i ó n de barcos de guerra > 
muiucn 
civil 
r e í i c i a y los e x p o r t a d o " r e r d e " a c ¿ í t e n ü l i t a r . B l A r s m a l de la Ca 
en ba r r i l e s , v i endo p e r j ú d i c a d o s sus P t r t enec ion t e al estado } a 
Intereses, i r í a n c o n v i r t i e n d o su ne-
gocio en la tas con m a r c a e s p a ñ o l a , 
p o r e l r epresen tan te de l E s t a d o en e l ¡ a u m e n t a n d o e l v o l u m e n de l a expor - o n c a c i o n de c a ñ o n e s y 
A r r e n d a m i e n t o de Tabacos ; re inte- t a c i ó n en esta f o r m a y poco a poco :aeT g r a n fcaV ^" Mntatrorda 
' s e r í a m o s los d u e ñ o s de l m e r c a d o j L a f a c t o r í a de M a t w o n w 
' l a C o n s t r u c t o r a Naval esta 
t r u y e n d o -barcos para :a ^o™ 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a , acaDa 
7ar a l acua e l d í a 22 del actu»* 
R e c o r r i e n d o las p r o v i i j c a s a n d a - • K l i r i l _ ¡ g 12 mi i toneladas, el 
g r á n d o s e a l a C o m p a ñ í a o a l c o n t r a 
t l s t a con e l p r o d u c t o de las ven tas de 
c e r i l l á s y f ó s f o r o s . E n la m i s m a f o r -
m a se s a t i s f a r á n los gastos de t r a n s -
p o r t e s - y d e m á s de l M o n o p o l i o , los 
cuales no p o d r á n exceder de l 2 po r 
100 de l I m p o r t e de las ven tas . 
L a C o m p a ñ í a , o b i e n el nuevo con-
m u n d i a l , é n benef ic io de la a g r i c u l -
t u r a y de la e c o n o m í a n a c i o n a l . 
luzas, ne t en ido o c a s i ó n u n a voz m á s , L j f f ^ ñ n a ' " " b a r c o soberbio J 
de a s i s t i r a las fe r ias t a n r e n o m - ~ ^ I I Í ^ ' t r o n e r a c i ó n de U 
bradas de Sev i l l a y Jerez, t a l vez las S r a f í é breve su duración »• 
m a n e c í a n t o d a v í a en V a l e n c i a rea 
l i z a r o n una e x c u r s i ó n an t eaye r a I cada mes, una c a n t i d a d i g u a l a l a existe o t r a de t a n t a p o m p o s i d a d , de ñ 
a m a r r a s por la madr ina , los 
greso de l a r e n t a , p a r a f i j a r e l pro- iCarcagente , v i s i t a n d o los h u e r t o s 
en mal*' 
0 Í « 5 ! S Í r I S S í l i r S S S & H » V f , Í n C Í f n I o " l d n c t o l í q u i d o de te m i s m a , los gastos n a r a n j o s y d e m á s c u l t i v o s m o d e r n o s 
J S S & t í l í . t í J £ ? ' Í S l d S f t J S *?? i6' Í de pe r sona l y m a t e r i a l de las o f i c inas ^ . , , . . . l  
y dependencias de l a C o m p a ñ í a , cen-
mo busca nuevos m o l d e s ; on I t a l i a H a y que e s p e t a r a l p a t r o n o d i g n o 
a n n d P ^ l l ^ í í f S y sfe,en3aya e l * competen te , que sea d e n t r o de l en -
, 0 d aS fabr ,cas : ^ i g r a n a j e a u t o r i d a d ; pero hay que d a r 
S S S S Í S ' i ^ a p a r t o crea mi le s de f n t e r v e n c i ó n a l o ' ^ b r e r o s en Coo 
p e q u e ñ o s p r o p i e t a n o s a A l e m a n i a de pe ra t ivas de t r aba jos , en Consejos 
de p r o d u c c i ó n , vo t ados p o r obreros 
que conozcan el mecan i smo p r o d u c -
t i v o . 
T a m b i é n l a a u t o r i d a d debe razo-
j a s e n t i r las sacudidas de u n c o m u -
n i s m o s in par , y en Rus ia se da e l 
c a m b i o d é la p r o p i e d a d co lec t iva a l 
r é g i m e n i n d i v i d u a l . Y estos m o v i -
m i e n t o s sociales d e l munjdo t i e n e n 
r e p e r c u s i ó n e n E s p a ñ a , como l o de-J l iar> 110 P re t end iendo Imponer se p o r r e su l t an te 
se rv lc lo .de v i g i l a n c i a y p e r s e c u s i ó n 
del c o n t r a b a n d o , p r e m i o s de expen-
dedores y pe r sona l o b r e r o de las f á -
r laucas y d e p ó s i t o s . L a C o m p a ñ í a abo-
" nai 
dichos gastos en e l p r i m e r a ñ o d e l 
c o n t r a t o , y u n 2 po r 100 m á s en ca 
a / h » congres is tas con u n ref resco . 
/ C o n t i n u a r o n luego su e x c u r s i ó n 
has ta G a n d í a , donde e s t u v i e r o n en 
la casa-palacio de l d u q u e de G a W í a , 
, ¡ S a n F ranc i sco de B o r j a , r e c o r r i e n d o 
r „ r , á „ e l J ^ 0 L 1 0 : ? f f L l ™ ^ 0 ! ^ ^ ! t o d a s las dependencais y las h a b i t a -
clones ocupadas p o r e l san to , oyendo 
e empuje se pus ie ron 
A c o m p a ñ a b a n a los e x c u r s i ó n 
Po r f i n de cada e j e r c i c i o se p r a c t i - " l o r de j o s andaluces , so c o m p r e n 
pa ra l a casa constructora Y 
bre de g l o r i a pa ra los W f ^ S -
opera r ios de la F a c t o r í a ae 
d a . o n c l a ^ 
F r e n t e a é s t o s , ^stan e 
I 
» i f l ^ . » « f n T ^ i T m - » - ^ Los congres is tas f u e r o n obsequia e l í m i t e de 36 por 100 , y e l Es t ado j „ „ ' " J l r j „ ., s a t i s f a r á a l a C o m n a ñ í a l a d i fp rpn r f a dos 0011 u h oanquote . o f rec ido p o r t i saus ra ra a la c o m p a ñ í a l a a u e r e n c i a !aicalde, p r o n u n c i a n d o esta a u t o r i d a d 
.-r>«ii Ita to • . . 1 . _ 
m u e s t r a n las sacudidas que se h a n |-a f l ierza- M i e n t r a s en e l P a r l a m e n -
dejado s e n t i r en B a r c e l o n a , V a l e n - r o t o se d i scu te l a a p l i c a c i ó n de u n a 
cía, Za ragoza y otras varias p o b í a - ¡ g r a v a n t e , los criminales siguen e n ^ e ' p e n s i ó n , categ.oría adminlsWtlva, !agasajOS recib,dos' el conde de Mon 
cienes de l N o r t e . 
Pero h a y que d i s t i n g u i r en t re e l 
p r o b l e m a soc ia l y e l t e r r o r i s t a . Es -
te es el s í n t o m a , e l f o r ú n c u l o que no 
necesita s a j a r lo , s ino p u r i f i c a r l a ' 
sangre ; y é s t a es l a b o r que i n c u m -
oe^ a l P a r l a m e n t o y a l Gob ie rno 
C o n t i n u a r á e l pe r sona l s in derecho 
a que e l E s t a d o le reconozca o decla-
c a r á u n a l i q u i d a c i ó n gene ra l de l M o - | d e r A f á c i l m e n t e no existo o t r a f e r i a ¡ o s A s t i l l e r o s " d e ' c á d i 
n o p ó l l o en los plazos y f o r m a es tab lo - i00"10 esta. E n e l l a c o n c u r r o el ga- ^ v h p v a r r i p t a de Bilbao, ~-
c idos pa ra la de la R e n t a d e l T I m - i ^ ^ ^ f i n a d o a la^ ven ta , m i l l a r e s ^ S í ñ o s Han botado a l a g ^ 
de t res a :-ietemfe> 
moas , que t iene el ultlfm°„c di»5* 
de I» 
en 
te vapores  t   •. ;iete 
z ó e í ' d í a 24 del actual , dos ^ 
p u é s del " M a n u e l Arnus 
Este vapor 
m u n i c i p a l u n d iscurso de s a l u t a c i ó n , 
^ 1 que c o n t e s t ó , ag radec iendo los i 
,res ¡ r : 
c o n s t r u i d o en menos ae ^ o t f 
dr*( d e m o s t r a n d o que poco a P ^ f l 
j l i b e r t a d ; debemos i r a las Comis io -
nes m i x t a s de a u t o r i d a d e s y c i u d a d a -
nos a l a r e p r e s e n t a c i ó n p r o p o r c i o n a l , ' comi s iones s ó l o p o d r á hacerse en l o . W * , 
n i abono de t i e m p o de se rv ic ios . 
L a r e f o r m a de p l a n t i l l a s o de las 
Dice que s i e m p r e de f i ende la d i f u -
s i ó n de l a p r o p i e d a d , l a d e m o c r a t i -
z a c i ó n de l p a t r ó n m a g n o , l a e s p i r i -
t u a l i z a c i ó n de l a v i d a . S iempre ha 
^ l i ^ i ^ , r ^ C S l f ^ i T * " CS"nan C'", * eSPeran 
t a r l o , con sangre o s in e l l a . 
E s t u d i a l a s i t u a c i ó n en que se h a 
sucesivo p o r e l m i n i s t r a de H a c i e n d a , i c ib idas 
de acue rdo con e l Consejo de M i n l s -
de u n a r e d e n c i ó n d e f i n i t i v a , y 
t e r m i n a d i c i e n d o que se le r eprende . 
p r e s e n t a c i ó n de l Es t ado s e r á n de car -
go exc lus ivo de l Tesoro . 
^,.0 ide cabezas de todas clases acuden 
D e b e r á e l c o n t r a t i s t a tener a l :nac3- a l a f e r i a ' u."a ve rdade ra i n v a s i ó n de 
nes y e x p e n d i d u r í a s en los mi smos l u - nermosos e jempla res . E n estos ñ i -
pares donde se h a l l a n es tablecidas las i t , m ° s a"os ' *e h a b í a n consegu ido 
de Tabacos y T i m b r e ¡ v e n t a s de m u c h a I m p o r t a n c i a , t a n t o 
L a s exis tencias en los a lmacenes |Por la3 can t idades de ganado v e n d i -
d e b e r á n ser equ iva l en t e s , c o m o m í - i d o ' com.° ^ ios elevados prec ios 
n l m u m , a l consumo de u n mes ; las jConseguidos. a l r e v é s de este a ñ o , que 
de las e x p e n d e d u r í a s , al de ocho d í a s . !a Pesar de I iaber c o n c u r r i d o u n a c a n -
E l c o n t r a t o , por l o que hace a los ™ ? á n M ^ * ^ * ' r $ * * * * * * * ~ ~ : m m m m m 
servic ios de ce r i l l a s y f ó s f o r o s , p o d r á do a é s t a , ó ^ a l nuevo c o n t f a l i s i a en b o t a d u r a de los vapores 
ser r e sc ind ido en t o d o t i e m p o , a v o - su caso, d i c t a r á e l R e g l a m e n t o p a r a t e des t inados igua lmente . . ^ t ó * ' 
l u n t a d d?l Es tado s i n derecho en e l l a e j e c u c i ó n de l Conven io . p a ñ i a T r a s a t l á n t i c a , e ' . T j " d? ' 
c o n t r a t i s t a a I n d e m n i z a c i ó n de per - r A r t . 5o. P a r a e l caso de que no h u - C o l ó n " y e l " A l f o n s o . ^ coo^ 
j u i c i o s . h i e r a propos ic iones en e l qoncurso , o haber s u f r i d o una serl /an 
E l G o b i e r n o en t a l caso, a d o p t a r á de que n i n g u n a de el las fuese a d m l - t i empos , t a l vez ya e s t a r í a roinp|i 
congresis tas u n a e x c u r s i ó n a d icho | las *^sPoc's'ones conven ien tes pa ra l a • t i d a , e l Gob ie rno queda a u t o r i z a d o do . Con estos v a p o r e s » fiot* * 
lugar , m a r c h a n d o en t r e n especial , o r g a n i z a c i ó n de este se rv ic io . [ p a r a o r g a n i z a r l a e x p l o t a c i ó n d e l c i t ada , d i s p o n d r á de un ' j^e* 
S e r á ap l i cab le a las p é r d i d a s de l a - | M o n o p o l i o , con cuan tos c r é d i t o s y fa - d e r n a y de g r a n l u j o , ^ e ^ , 
t o r n é s . 
Por l a noche r eg re sa ron a V a l e n -
m o s t r á n d o s e s a t i s f e c h í s i m o s de 
e x c u r s i ó n y de las a tenc iones re-
t r a i n d u s t r i a nava l , nada t 
e n v i d i a r a l a dfe otros ,111^ 
Para d e n t r o de poco se grai if 
I n v i t a d o s p o r l a J u n t a de obras del , 
t ros , a p ropues t a o con aud i enc i a de p a n t a n o de Buseo r e a l i z a r o n ayer los I 
la C o m p a ñ í a . 
L o s gastos de m a t e r i a l y de la r e 
hasta Requena , donde se les d i spon 
s ó u n c a r i ñ o s í s i m o r e c i b i m i e n t o , y ' bores de ce r i l l a s y f ó s f o r o s lo dis-
C u a r t a . L a c e l e b r a c i ó n de nuevo t r a s l a d á n d o s e desde a l l í en a u t o m ó - i P « e s t o en el n ú m e r o 2o. de l a pros 
j c u l t a d e s sean necesarios aj e fec to , s i n p e t i r con las de Ctros pa ^ 
que en n l á g ú n caso e l pe r sona l que f e r idos p o r los viajeros 
e l n a r t i d n / ~ — I j " (Por que no es p r u d e n t e , p o r que ha ' c o n t r a t o con l a C o m p a ñ í a I m p l i c a r á ¡v i l e s a Chera , e n cuyo t é r m i n o e s t á ^ c r i p c l ó n t e r ce fa de l a r t í c u l o .1». I pueda necesi tarse pa ra estos s e r v i d o s po r c o n f o r t y rapidez 
«i u , — . y " r " r 0 c?nservador an t e i s ido m i n i s t r o ; pero t a m b i é n las d e - | Para é s t a que r e n u n c i a a l i m p o r t e , el pan tano el p r o b l e m a , ded icando frases d u r í s i -
mas a c i e r t o sector . 
A este f i n — d i c e — h a y derechas de 
ideas y de in te reses ; las p r i m e r a s 
son capaces de s e n t i r y pensar- las 
segundas, que se j a c t a n de l o s ' b a s -
tones de m a n d o , y son e l i m p e r i o 
de los acaparadores , los usure ros v 
los t a h ú r e s . 
L a c o n t a b i l i d a d d e l s e rv i c io y l a I a d q u i e r a n i n g u n o de los derechos 
rechas deben dec i r las verdades a l ¡ l i q u i d a d o o no en 30 de J u n i o de ¡ a presencia de los congres i s tas y I f o r m a de los ped idos y de los pagos I concedidos a los f u n c i o n a r i o s de l M i -
pueb lo . E l c a l l a r es l a t r i n c h e r a de 11921 , de las sumas que r e s u l t e n a su en t re las man i fes t ac iones de e n t u - ' se e s t a b l e c e r á n de c o m ú n acue rdo 
la h i p o c r e s í a . » f avor p o r las ob ra s y me jo ras ex- siasmo de l a m u l t i t u d que h a b í a a c u - | por l a C o m p a ñ í a y l a r e p r e s e n t a c i ó n 
U n a f r e n é t i c a o v a c i ó n a c o g i ó las • t r a o r d l n a r l a s hechas y m a q u i n a s a d - ¡ d l ü o , f u e r o n ab ie r tos los tubos de de- | del E s t a d o cerca de la m i s m a , r e so l -
L a cosecha genera 5 '?> 
ú l t i m a s pa lab ras de l con fe renc i an t e j n u l r i d a s p o r e l l a has ta d i c h a fecha; ¡ s a g i i e . 
que en d iversos p a r a j e s de su d iser - obras, m e j o r a s y m á q u i n a s que ce- ^ Despu 
t a c i ó n se v l ó I n t e r r u m p i d a t a m b i é n I r . s í n derecho 
por los aplausos. 
d e r á n . desde luego , e n f a v o r de l Es ta-
a i n d e m n i z a c i ó n a l -
*guna por pa r t e de l a C o m p a ñ í a . D e l • D i p u t a c i ó n . 
é s se s i r v i ó u n banque te de 
n o v e n t a cub i e r t o s , a l que a s i s t i e ron 
el gobe rnador y el p res iden te de la 
v iendo en caso de d i s c o r d i a e l M i -
n i s t r o de Hac ienda . 
A r t . 4o. E l M i n i s t r o de H a c i e n d a , 
a p ropues t a d e l r ep re sen t an t e de l Es-
tado cerca de la C o m p a ñ í a , y oyen-
A r t . 6 o . " E l G o b i e r n o d a r á c u e n t a presenta abundan te , no a 
slciones vigentes . como en A n d a l u c í a y la ^ 6 ¿ | 
'«Chr 
a las Cortes de l c u m p l i m i e n t o de las como en l a r e g l ó n . f ronter i ¿ 
t u g a l . donde l a s e q u í a ^ precedentes d ispos ic iones 
M a d r i d . 5 de A b r i l de 19 2 1 . 
M i n i s t r o de H a c i e n d a , M a n u e l 
güeye8-A 
— E L d o l a m i t a d , en cambio. 
A r - 1 
( P a s a ' a l a p á g i n a SlE 
A S O L X X X 1 X 
H f A R I O D E U MARff lA J u f í o 8 d e 1 9 2 1 
M G I N A S I E T E 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
— v M f o n a a c M o s o b r e n u e s t r a N e o - á p o ü s 
Sandauu Naranjo, Esclerosos, 
a ño 8- A ' . - j - c""" 
Antonio Rodríguez, de Cuba, de 
13 meses, Marianao. Gastroenteritis. 
SB. 3 zona de segunda, plazuela, hi-
lera I , fosa 11. 





5r « la de 
iado ia.,e, 
>8, las 
f ^UUDñil«L 7 . adquirida por San-
¿alio Ffr C o r n i l de Esp<iCa, 29 .ses, Churruca, 48. Trastornos gas-
• rermin ^ ¿ t ^ paludismo. Pó- trieos. S E . 3 zona de segunda, Pla-
afioa- L¿m g, adquirida ñor José ' 
rodaMnv Hermanos. ^ „ -
tiamli > - Torrionte. de Espaaa. 
EsÍe a %an Francisco. 49. Ulcera 




zuela, hilera 1, fosa 12 
Manuel Tabeada, de Cuba, de 4 
meses. Arroyo Naranjo. Enteritis. 
S E . 3 zona de segunda, hilera 2, fo-
sa 1. 
Ambrosio Góme, de Cuba, de 17 
meses, San Lázaro, 201, Enteroco-
iitis. SB. 6 campo común, hilera 2, 
fosa 7 segundo. 
Tirinidad Díaz, de Cuba, de 5 me-
ses, 9 y 10, Vedado, Gastroenteritis. 
S E . 6 campo común, hilera 2, fosa 
primero. 
Oscar Belhiel, de 2 meses. Vives, 
H. C. García. Bronconeumonía. 
S E . 6 campo común, hilera 2. fosa 
8 segundo. 
Eduardo Páez, de Cuba, de 20 
C. García, BEnteritis cró-
campo común, hilera 2, 
fosa 9 primero. 
Benito Granda, de España, de 47 
Marra 4" Tuberculosis. NO. 10 'años. H . C. García. Uremia. S E . 11 
pernaz*, Bóveda 16> ¿e ia Milicia I campo común, hilera 23, fosa 7, 
c comu"- (primero. 
Abelardo Fernández, de España, 
nltiva cómo queda su situación. 
Entre tn'to. prosiguen los trabajos 
para la constitución del nuevo Ban-
co 'Mercantil de Barcelona, que ha 
de sustituir al de Barcelona, espe-
rándose que en Octubre próximo, 
pueda abrir sus puertas y comience 
su actuación, deseando sea tan glo-
riosa como la del extinguido y pue-
da Barcelona recobrar su indepen-
dencia económica. 
Los demás Bancos siguen su cur-
so normal, sin dificultades de ningu-
na clase. Los tiempos difíciles para 
éstos, es de esperar qüe habrán ya 
pasado, para que no vuelvan jamás. 
A. Campamá Carbonell. 
del 
^ ^ « t T d a d o a luz por María Y . 
ü n , San Lázaro, 84. Parto la-
S S s o . Bóveda núm. 197. de Fer-
Ba?d^ J u á r e z , de Cuba. 73 años, 
.losó ^ j ^ e c c ^ n digestiva. N E , 
0cta«ATOda de José Suárez. 
2 ^ B i ^ 8 Perdomo, de Cuba, 76 
D0l0íaauexla. NO. 14 C. común. 
afioSVi, núm. de Crispín Rivoro. 
B ó r i f a R e c u r r e n , de Cuba. 78 . 
J í an Nicolás. 58. Parálisis ge- c 
añoí. DO i l c com,-in> segun lo días, H . 
116 Bóveda núm. 3, de Salvador |nica, SB. orden. » 
aria A Gazo. de Cuba. 34 años. 
actual. 
parte ^ fej 
•erfsticag^ 
1 la cabald 
38 más henJ 
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J 0 ^ S a Ruiz. de España. 78 anos. 
^ 32. Mal de Bright. S E . 23. 
Ma de Caridad Gener. 
TeDeíina González, de España. 27 
- « Jesús del Monte, 301. Mal «lol 
S S ó i . NB. 2 zona tercera, hilera 
2' íníel2Gutiérrez, do España. 27 
dea N13- 2 zona tercora' hllera 2» 
^ r v a s i a Peralta, de Cuba. 57 
fi„o Industria, 134. Esclerosis. 
SH S zona tercera. hilera2, fo«*a 23. 
óerardo Capote, de Cuba. 52 af.oa 
rncarnación, 11. Tuberculosis. N E . 
f zona tercera, hilera 2. fosa 3».. 
fusta Sardiñas. de Cuba, 57 auos, 
TPRÚS del Monte, 211. Infección. 
v ¿ •> zona tercera, hilera 2, ípsa 31 
Francisca Ortega, de Cuba de 57 
ños H C. García. Cáncer. N E . 2 
zona" tercera, hilera 3, fosa 1. 
Manuel Ramos, de Canarias, 4 6 
años Recreo y Santa Lutgarda. Ci-
rrosis. NE. 2 zona tercera, hilera 3, 
^Luis Ceruttis, de Cuba, 56 afioat 
San Andrés. 13. Esclerosis. N E . 2 
zona tercera, hilera 8 fosa 3. 
Christian Pablo ahuman, de Ale-
mania, Campanario, 133. Tifoidea. 
XE 2 zona tercera, hilera 3. fosa 4. 
Nerreeio González, de Cuba, 59 
años H. C. García. Hemorragia ce-
rpb rá l NE 2 zona tercera hilera 3, l '^ va" en zaga. Podemos estar sa-
, r' jtlsfechos de la perpectiva de nuestro 
Manuela Beltrán, de España. 20 'suelo, ofreciendo un espectáculo her-
años H C García. Tifoidea. NB. 2 |moso por tanta verdor en los cara-
rona'tercera, hilera 3, fosa 6. Pos que se pierden" en el horizonte. 
de 30 años. Pasaje Agustín Alvarez, 
15. Tuberculosis, SB. 11 campo co-
mún, hilera 2 3. fosa 7. 
Rosa Valds, de Cuba, de 65 años, 
H. C. García. Tuberculosis. S E . 11 
campo común, hilera 23, fosa 7. 
Florencio Reyes, de Cuba, de 50 
años, I I . C. García. Gastroenteritis. 
S E . 11 campo común, hilera 23, fo-
sa 8 primero. 
Bartolomé Rodríguez, de Cana-
rias, de 50 años, H . C. García. He-
morragia cerebral. SB. 11 campo co-
mún, hilera''23. fosa 8 segundo. 
Manuel Cama, de Cuba, 15 años. 
H. C. García. Nefritis. S E . 11 campo 
común, hilera 23, fosa 8. 
Josefina Guergos, de Cuba, 6 me-
ses. M. García MenoMcal, 47. In-
fección intestinal. NO. 2 de segunda 




V I R U E L A S 
Procedente de Ciego de Avila, in-
gresó ayer el señor Francisco To-
rres y González en el hospital "Las 
Animas" por encontrarse con tem-
¡ peratura alta y con una erupción 
i muy sospechosa de ser viruelas. Po-
• co después fué citada la comisión 
I de enfermedades infecciosas para 
l que reconociera el caso diagnosticán 
i dolo como positivo de viruelas. 
PLANOS PARA E D I F I C A C I O N E S 
i Por la Dirección de Ingeniería Sa 
nitaria, se han aprobado los planos 
siguientes: 
Rodríguez entre Serrano y Flo-
¡ res, de Florencio Fernández. 
Carretera do Habana a Bejucal, 
A. Apolo, de J . M. Ros. 
Cuba número 72, de The Natip-
I nal City Bank of New York. 
Kiosko frente a la Cámara de 
! Representantes de Carlos Hernán-
i dez. 
Tres Palacios, Reparto 2, Las Ca-
sas, Luyanó, de Antonio Pérez. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
\ B 0 G A D 0 S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . PÜMARIEGA 
y 
F E L I P E R I V E R O 
Abogados 
Agriar , 116. T e l é f o n o A-9280 
Habana 
M. G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
• C a l l e H a b a n a , 123. C o n s u l t a s : de 9 a 
. 11 a. m . y de 2 a 5 p . m . T e l G f o n o 
I A - 8 7 0 1 . 
C5648 I n d . 24 j n 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
E s t o m a g o e I n t e s t i n o s , e z c l a s l r a m e n t e . 
C o n s u l t a . a n A l l s l s y t r a t a m i e n t o s de 
8 y med ia a 11 a. m . y de 1 a 8 p . m . 
R a d i o s c o p i a ( R a y s o X ) d e l a p a r a t o d l -
gestlTO. H o r a s c o n v e n c i o n a l e s . L a m p a -
r i l l a . 74. T e l é f o n o M-42*2. 
26942 4 a g . 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
D i r e c t o r y C I r u l a n o de l a C a s a de Sa -
l u d " L a B a l e a r " ' C I r u l a n o d e l H o s p i t a l 
N ú m e r o U n o . E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e -
dades de m u j e r e s , p a r t o s y c i r u g í a en 
g e n e r a l . C o n s u l t a s : de 2 a 4. G r a t i s p a -
r a loa p o b r e s . E m p e d r a d o , 60. T e l é f o -
n o A - 2 5 5 8 . 
Dr. L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
A B O G A D O 
E M I L I A N O MAZON 
C O R R E D O R 
P i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s , a d m i n i s t r a -
c i ó n de f i n c a s . H i p o t e c a s , v e n t a de so -
l a r e s en t o d o s l o s R e p a r t o s , M a n z a n a 
de G ó m e z , 212. A - 4 S S 2 , A -0275 . 
D R . A N T O N I O P I T A 
H a t r a s l a d a d o s u n l s t i t u t o M é d i c o a 
s u e d i f i c i o a c a o a d o oe c o n s t r u i r espe-
c i a l m e n t e , c o n t a n d o c o n l o s m á s m o -
d e r n o s a p a r a t o s , p a r a e l t r a t a m i e n t o 
de l a s e n f e r m e d a d e s , e s t a n d o a l f r e n -
t e de c a d a d e p a r t a m e n t o u n e x p e r t o 
p r o f e s i o n a l . 
R A Y O S X , E L E C T R I C I D A D M E D I -
C A , B A f ? O S . M A S A J E S . L A B O R A T O -
R I O S , & & 
C o n t a n d o c o n u n a s u n t u o s a i n s t a l a -
c i ó n de B A K O S R U S O S c o n p i s c i n a do 
n a t a c i ó n . 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A N U -
M E R O 45. ( a n t e s S a n L á z a r o ) e n t r e 
I n d u s t r i a y P r a d o . T e l f . A - 5 9 6 5 . 
I C5717 i n d . 28 Jn 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
( E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y S e f l o r a s ) 
Se h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s , 1 ^ y me-
ólo, a l t o s . C o n s u l t a s : de 2 a 5. T e l é f o -
n o A - 9 2 0 3 . 
D R . P E D R O N. G A R R I D O 
C i r u j a n o d e n t i s t a , p o r l a s ü n l v e r s l d a d e á 
de M a d r i d y H a b a n a . E s p e c i a l i d a d : en^ 
f e r m e d a d e s de boca y e x t r a c c i o n e s . Cor.' ' 
s u l t a : de 8 a 12 y de 1 a C. Prec ;os 
m ó d i c o s . R a f a e l M a r í a de L a b r a , 43, (an-4 
tes A g u i l a . ) 
7 j l 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s d e l ¡ . n f* J V « l ^ 
e s t ó m a g o . T r a t a p o r u n p r o c e d i m i e n t o ^ A o g U S t O K e n t e J i i ' ÚB V a l e í 
e s p e c i a l l a s d i s p e p s i a s , ú l c e r a s d e l e s ^ 
t ó m a g o y l a e n t e r i t i s c r ó n i c a , a s e g u r a n -
do l a c u r a . C o n s u l t a s : de 1 a 3. R e i n a ' 
90. T e l é f o n o A - 6 0 5 0 . G r a t í s a l o s p o -
b r e s . L u n e s . M i é r c o l e s y V i e r n e s . 
Doctora A M A D O R 
Dr. ANTONIO R I V A 
C o r a z ó n y Pu lmones y E n f e r m e i l a d e s J t ó 
pecho e x c l u a í T a i n e n t e C o n s u l t a s : de U 
a 2. Bernaza. S) bajo*. 
236CS SO Jn 
R E V I S T A S Y F O L L E T O S 
Hemos recibido los siguiente: 
Revista Azucarera y de Agricultu-
ra, órgano de la Asociación de Ha-
cendados y Colonos. 
Número correspondiente a julio. 
E l Nuevo. Promedio, revista mer-
cantil azucarera que ve la luz en 
Cienfuegos'. 
C r ó n i c a M e r c a n t i l E s p a ñ o l a 
(Viene de la página S E I S ) 
se presentan y olivares en condicio-
nes visibles de una abundante co-
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Elvira Cabrera, de Cuba, 4 me-
ses. Marianao. Gastroenteritis. SB. 
3 zona segunda. Plazuela, hilera 1, 
•fosa 6. 
Para cuando tenga lugar mi re-
greso a Barcelona que será en bro-
ve. ofrezco ocuparme con la debida 
Virginia Arellano, de Cuba, 20 lextensión .do la Segunda Feria de 
meses Fuentes, 1. Atrepsia. S E . 3 Muestras do Barcelona. Por las no-
zona 'segunda. Plazuela, hilera 1. I ^ ' a s de particulares que poseo, ro-
íopa 7. 
Fernando García, de Cuba, o mo-
fes. Reparto Miramar. Infección 
SE.' 6 C. común, hilera 
^Marla Dleguez, do Cuba, 40 dias, ! inauguración tuvo lugar el día 
Enamorado, 15. Debilidad congéni- fijado por el Comité directivo, en 
ta SE 6 C. común, hilera 2, fosa ,ella asistió un ministro de la corona 
6, segundo. iGil representación de S. M. el Rey-
Andrés Valdés, de Cuba, 2 días, 
Revista de Marina, publicación 
mensual que ha cumplido el primer 
año de existencia, por lo que la feli-
citamos y damos la enhorabuena a 
su Director señor Luis Insausti Del 
Va l . 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVIÑO 
A b o g a d o s . A e u l a r , 7 1 . Eo. p i s o . T e l é f o n o 
A - 2 4 3 2 . D e 9 a 12 a. rn . y de 2 a 5 p . ra. 
M I G U E L V I V A N C O S G A R C I A 
A B O G A D O 
C o n b u f e t © e n M a d r i d y H a -
bana , se hace c a r g o de negoc ios v e n t i -
l a b l e s en BapaCa, e s p e c i a l m e n t e D e c l a -
r a t o r i a de H e r e d e r o s de e s p a ñ o l e s p ^ r a 
la s que e l T r i b u n a l S u p r e m o de Cuba 
ba d e c l a r a d o I n c o m p e t e n t e » a los T r i -
b u n a l e s de l a R e p ú b l i c a . l l á b a n a : C u b a 
48. T e l é f o n o A-1630. 
23100 10 JI 
Dr. J . A . F E R I A N O G A L E S 
C o n s u l t a s de 1 a 4 e n e l C o n s u l t o r i o 
M é d i c o de L a m p a r i l l a , 33. T e l é f o n o 
A - 1 2 6 2 . R a y o s X , e tc . R e c o n o c i m i e n t o s 
g r a t i s . T r a t a m i e n t o s y c u r a c i o n e s a 
p r e c i o s econdra l cos . D o m i c i l i o p a r t i c u -
l a r : P r a d o , 20. T e l é f o n o A - 3 4 0 1 . H a c e 
v i s i t a s . 
C1627 I n d . - 2 7 t 
Dr. L A G E 
1 E n f e r m e d a d e s s ec re t a s , t r a t a m i e n t o s es-
p e c i a l e s , s i n e m p l e a r I n y e c c i o n e s m e r -
c u r i a l e s , de S a l v a r s á n , N e o s a l v a r s A n , 
e t c . ; c u r a r a d i c a l y r á p i d a - D e 1 a 4. N o 
v i s i t o a d o m i c i l i o . M ' v n t e , 129. . e s q u i n a 
a A n g e l e s . Se d a n h o r a s e spec ia l e s . 
C9676 I n d . - 2 8 d 
Dr. J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O 
Kan I g n a c i o . 40, a l t o s . T e L M-5567. 
20129 21 Ja 
Revista do Medicina y Cirujía do 
la Habana, publicación quincenal di-
rigida por el doctor J . A. Fresno. 
Boletín Oficial de la Secretaría de 
Estado, correspondiente al mes de 
mayo. 
j í l e j a n u n é x i t o tan clamoroso como 
l i a F e r i a p a s a d a y aleccionados por 
l a e n s e ñ a n z a , s e h a n multiplicado los 
f o s a 6, [f'prvícios y l a s instalaciones y la per-
f o c r i ó n es m a s completa. 
Magaxino Comercia!, número ex-
traordinario dedicado al Banco de 
Emisión, que contiene opiniones de 
mercio y banca acerca de la creación 
de dicho Banco. 
C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R I E T A 
A B O G A D O S 
E d i f i c i o Q u i ñ o n e s . T e l é f o n ) 
18036 Q J t -
Lcdo. R a m ó n Fernwidez l l a n o ABOOADO » H O T A K I O 
M a ñ a n a . d « Gómez , ¡ a * r 229. T e l é f o n o 
A - s m n 
2S1M 30 Jn 
Dr. R 0 B E L I N 
P i e l , s a n g r e y e n f e r m e d a d e s sec re tas . 
C u r a c i ó n r á p i d a p o r s i s t e m a m o d e r n í s i -
m o . C o n s u l t a s : de 12 a 4. P o b r e s , g r a t i s . 
C a l l e de J e s ú s M a r í a . 01 . T e l é f o n o A-1332. 
D e 4 y m e d í a a €. 
E L Dr. C E L I O R . L E N D I A N 
n » t r a s l a d a d o su d o m i c i l i o T consunta a 
P e r s e v e r a n c i a , n r tmero 32, a l t o s . T e l é f o -
no M-2eTl . C o n e a i t a s t o d o s los d í a s a t -
b í l e s de 2 a 4 A. m . M e d i c i n a I n t e r n a , 
e s p e c i a l m e n t e d e l C o r a r d n y de los P n l -
monea . P a r t o s y e n f e r m e d a d e s do a l -
fina. 
23101 M JJn 
Dr. J . B . R U I Z 
De l o s h o s p i t a l e s de F í l a d e l f l a , N e w Y o r k 
y Mercedes . E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a -
des secre tas . E x á m e n e s u r e t r o s c d p í c o s y 
c l s t o scdp l cos . E x a m e n d e l r l f i d n p o r los 
R a y o s X . I n y e c c i o n e s d e l 606 y 914. R e i -
na , 103. D e 12 p . m . a 8. T e l é f o -
no A-905L 
5906 30 d - l o . 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I V O 
D B " L A B E N E F I C A " 
Jef^ de l o s S e r v i c i o s O d o n t o l ó g i c o s del 
C e n t r r Ga l l ego . P r o f e s o r de la Univer-
s i d a d . C o n s u l t a s , de 8 a 10 a. m . 
P a r a los eef iorc^ soc ios d e l <-entro 
G a l l e g o , de 3 a a 5 p . m ^ d í a s h i b l l e s . 
l l á b a n a . 65, ba jos . 
P. ÍOd- lT 
D R . ANTONIO C A S T E L L 
M M i c o - C l r n j a n o - D e n t l s t a . d e l C o l e g i o d4 
M é d i c o s y C i r u j a n o s de P h l l a d e l p h l a y 
U n i v e r s i d a d de It H a b a n a . E s p e c i a l i d a d 
en M e d i c i n a y C i r u g í a de ^a boca y los 
d i e n t e s . P r o c e d i m i e n t o s m o d e r n o s . Ra* 
y o s X y M e d i c a c i ó n E l e c t r o l í t i c a . Con< 
s u l t a s de 9 a 11 y de 1 a 4. E s t r e l l a , 4& 
23174 10 J l 
Dr. J O S E M A N U E L B U S T O 
C l í n i c a p a r a l a s e n f e r m e d a d e s de l a p i a l 
s í f i l i s y secretas . So l , 85. T e l é f o n o n ú -
m e r o A-839L C o n s u l t a s de 8 a 9 y de 1 
a 4. H o r a s esoec ia les a q u i e n lo s o l i c i -
t e . 
26339 31 j l 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfe rmedades d© O í d o s , N a r l a y G a r g a n -
t a . C o n s u l t a s : L u n e s , M a r t e s . Jueves y 
S á b a d o s , de 1 a 3. L a g u n a s , 46 e s q u i n a 
a P e r s e v e r a n c i a . T e l é f o n o A-4466. 
Ldo. R E D R O J I M E N E Z T U B I O 
A b o g a d o y N o t a r l o . Axnasgv*. 32. D e -
p a r t a m e n t o , «11. T e l é f o n o A-2276L 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edificio de! Banco de Canadá . 
22415 30 Jn 
Foment Catalá, revista catalana de 
sumo interés para la colonia de los 
hijos del Principado. 
ES Eco do Galicia, revista gráfica 
y de Información repleta de intere-
santes materiales. • 
SE. 6 C. común, hilera 2, fosa 7, 
primero. 
Miguel Molina, de Cuba. 56 años, 
H. C. García. Cáncer. S E . 11, C. co-
mún, hilera 23, fosa 6, pobre. 
del gobierno, resultando un acto 
¡serio y digno de la importancia que 
encierra esta manifestación de la . ín-
idustria española. 
i Signo en estado estacionario la 
Doctores en Medicina y C i m p a 
Enterramientos del d í a 
«•risis comercial e industrial do to-
5 |da España. Las fábricas van para-
María A. Valdés, de Cuba, de i8 lizaudo sus trabajos, ocasionando 
años. H. y F . Fiebre tifoidea. N.O. n^^star entre la clase obrera ante 
8 zona de primera, bóveda I de Luis la amenaza del hambre, los alma-
Rodríguez Boves i cenes se ven llenos de morcanclas 
María C. Gandon, de Cuba, de 6 ¡elaboradas a precios elevados y 
meses. Casa Blanca. Meningitis. NO. i mientras no se liquiden estas exis-
5 campo común, bóveda 2 de F r a n - tocias, difícilmente se entrará por 
cisco Gandon pl Pagino que ha de conducirnos a 
Ana Velázquez, de Cuba, de SO !ia normalidad, entretanto el comer-
aflos, Belascoain, 635. Artcriooscle- r10' eu X i s ^ de ^ el público con-
rosls. NE. 2 zoua de tercera, hilera ¡sumidor sigue manteniéndose a la 
3, (oga 7. lespectativa de mayores rebajas, se 
Guillermina Mantilla, de Cuba, labstiene de hacer compras en gran 
di 35 años Zanja 100 Tuberrulo- ¡escala, y como este estado de cosas 
sis. NE. 2 zona de'torcera, hilera 3, Parece no tener término, difícilmente 
tosa 8. j s e prevé hasta cuándo seguirá esta 
Francisco Bautista, de Cuba, de ¡situación que Va ya siendo insoste-
" años. Ensenada Afección aórt i - inible' creando momentos angustio-
sa. NE. 2 zona de tercera, hilera 3, I808 Para la industria, quo de no ve-
íosa 9. nir con prontitud una solución que 
Ambrosio Alayón de Cuba de 68 l)0nSa término a esta embarazosa si-
afios, San Miguel del Padrón tuación, tendremos qne lamentar 
"rosis del hígado N E 2 zoíía de ipérdidas cuantiosas que pondrán en 
tercera, hilera 3 fosa i lO ;peligro nuestra economía. L a acti-
Alír^do Martínen'z, de Cuba, de :^ud ^ los Banqosjm no p r e s t á r s e l a 
^ años, H C. García. Tuberculosis. 
k£ ,¿ zona de tercera, hilera 3, losa u 
rrená»' 
descontar papel más allá de ocho 
días vista, contribuye a este males-
tar, creando serias dificultades a la 
exportación, que so verá privada de 
sus operaciones con el exterior. 
* m * 
L a invasión do artículos extran-
jeros procedentes de los países cu-
Brígida Pédez. de Cuba, de 90 
*oo8, Marianao. Uremia. NE. 2 zo-
ua de ten-era. hilera 3 . losa 12. 
o0*ano Pedreira, d< España, de 
V-0Í' H - c- García. Fiebre tifol- ^ B , 
íea- N E . 2 z o p a de tercera, hilera 3, ^ "inneda e s t ^ ? » debajo de la pe-
' seta, ofrecen una competencia bien 
manifiesta a nuestros productos ueq 
fosa n 
Gre.-" êsorio l í n i x rio < ' . ,na^i . JL ^ „ o a uiosia  esir s r ci s ec 
»fi0». Vives. 140' Hipertrofia del ¿ uo pueden comPeUr- Para e110 ur 
^ NE. 2 zona d^tercera h ü t ^ el gobierno termine enante 
r ' > fosa n i . 
|2LUe,r,miTna A1ir- « o Cuba, de 7 
íe RL ,"^, '• i'^ección. S E . 2 zona 
J Wtfinda, Plazuela, hilera I , fo-
^A1l ' ' i n r iNunro ' ' c - de Cllba' de 5 me-
«ona 1 obo- f'astroenteritls. S E . 2 
km j e ^ u n d a . Plazuela, hilera I , 
^ ' c - . í 6 ! 1 ^ - ao Cuba- de 9 me-
Sí:- 3 í in d,i,a> S23- fiastrocilitis. 
^ ^ . P l a z u e í L 1 6 ^ ' h i l c r a ^ £ o -
uanto 
antes el asunto de los aranceles co-
mo han venido haciendo en otros 
países, antes librecambistas, de re-
tardar esta solución, los daños serán 
incalculables, obligando x que el pa-
ro antes referido, se prolonga de-
masiado, lo que acarrearía la pér-
dida de nuestra industria. 
« * « 
E l Banco de Barcelona sigue los 
trámites de liquidación, aguardando 
los accionistas y cuenta-correntistas 
llegue cuanto antes el término de es-
te enojoso asunto y saber en dofi-
N E C R O L O G I A 
E L SEÑOR DON G A S P A R P A L L A S 
Hasta nosotros llega la dolorosa 
noticia del fallecimiento del señor 
Gaspar Pallás, querido amigo nues-
tro, y persona quo en esta sociedad 
gozaba del general aprecio como tri-
b o t o a sus excelentes dotes perso-
nales. | 
Perteneciente desde naco muchos j 
años a la Banda Municipal, de .a ' 
que era uno de los miembros más i 
activos y más estimados por su cul-
tura.^su laboriosidad y su afable tra- i 
to. sú muerte ha causado a cuantos 
le conocían la sorpresa de las cosas 
imprevistas y el gran dolor de lo | 
irreparable. 
Jefe de una familia ejemplar, a 
la que supo inculcar la bondad y el 
respeto, teniendo siempre por nor-
ma el estricto cumplimiento del de-
ber, el señor Pal lás muere como un l 
hombre bueno, pero su desaparición I 
deja entre los amigos, entre cuantos 
se complacían con su leal amistad 
un vacío que sólo mitiga en lo posi-
ble el recuerdo de sus bondades. j 
A su viuda y a sus hijos, en espe-
cial a "Pepe", competente empleado I 
de nuestro departamento de Hnopi-
po, enviamos la sincera expresión 
de nuestra condolencia. 
D i . R A M O N G A R G A N T A 
E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y n i ñ o s . A p e n -
d i c i t l s , es trechec*;»» e h i d r o c e l e s i n ope-
r a c i ó n . E s t e r i l i d a d e i m p o t e n c i a . Con-
s u l t a s de 2 a 4. L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r -
nes. L a m p a r i l l a . 70. T e l é f o n o A-S403. 
20275 22 Jn 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Medic ina y C i r u g í a . C o n pre ferenc ia p a r ' 
toa. enfermedades de nlfio^. del pecho f 
uangro. C o n s u l t a * de 2 a 4. J e s ú s M a r í a , 
114 a l t o s . T e l é f o n o A-64SS. 
22416 30 j n 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
C ^ u j a n o s D e n t i s t a a . De l a s D n i v e r s í d a ^ 
des de H a r w a r d . P e n s y l v a n l a y Hab«« 
na. H o r a s f i j a s p a r a c a d a c l i e n t e . COIM 
s a l t a s : de 9 a l y de 2 a 5. C o n s u l a r 
do. ID bajos . T e l é f o n o A-e7i»2, 
14163 30 J n 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
C o m p l e t o s . $4 m o n e d a o f i c i a l . L a b ó r a t e - -
r i o A n a l í t i c o d e l d o c t o r E m i l i a n o D e l - " 
g a d o . S a l u d , 60, b a j o s . T e l é f o n o A - 3 6 2 2 . 
Se p r a c t i c a n a n á l i s i s q u í m i c o s on c & -
n e r a l . 
C2607 30<l,- to.- ' 
Laboratorio 
da 
Q n í m l c s A g r í c o l a • I n d n s t r i a l , , 
Dr. R E N E C A S T E L L A N O S 
A n á l i s i s de abonos comple tos . |1& 
S a n L á z a r o . 294. A p a r t a d o 2526, T e l é t o 
no M-lS6a . 
O C U L I S T A S 
i D R S . G . C A S Ü S 0 Y L . H E V I A Dr. F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
D e 1 a 4 p . m . P r a d o , 33. T e l é f o n o M - 3 ( » 7 . 
V í a s u r i n a r i a s T e n é r e o y s í f i l i s , 
i 22055 4 J l 
Clínica Urológ ica del Dr . V E N E R O 
San M i g u e l . 55. bajos , e s q u i n a a S a n K1< 
c o l á s . T e l é f o n o s A-9380 y F - 1 3 M . T r a t a -
m i e n t o de las enfermedades gen i ta les y 
u r i n a r i a s d s l h o m b r e y 1* mujer . E x a -
m e n d i r e c t o do :a ve j iga , rlfionec. etc. 
H a y o s X . Me p r a c t i c a n a n á l i s i s de o r i -
nas, s a n g r e . Be hacen vaotmas y se a p l i -
can nuevos e s p e c í f i c o s v N e o s a l v a s á n u 
C o n s u l t a s de 7 y media a 8 y media . 
Dr. F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D B 
D E F E N D I E N T E S 
C i r u g í a en g e n e r a l 
C o n c i t a s : L u n e s . M i é r c o l e s y V i e r n e s , 
de 2 y m e d í a a 4 y m e d i a . V i r t u d e s , 
144-B. T e l é f o n o A1-246L D o m i c i l i o : Bafioa, 
6L T e l é f o n o F-AtóJ» 
Instituto M é d i c o de la Habana 
E d i f i c i o a c a b a d o de c o n s t r u i r . U n i c o 
en su c l a se en C u b a , c o n t a n d o c o n t o -
d a c lase de a p a r a t o s m o d e r n í s i m o s p a -
r a e l t r a t a m i e n t o de l a s e n f e r m e d a d e s , i 
D r . A n o t n i o P i t a , D i r e c t o r P r o p í e t a - j 
r i o . 
E l e c t r i c i d a d m é d i c a . R a y o s X . l a b o -
r a t o r i o s , g i m n a s i a , m a s a j e s , b a ñ o s do 
t o d a s c l a se s c o n p i s c i n a de n a t a c i ó n y 
S U N T U O S O S B A Ñ O S R U S O S . 
A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a N o . 45, ( A n -
t e s S a n L á z a r o ) , e n t r e P r a d o o I n d u s -
t r i a , i 
6394 30d 2 
D * M I G U E L V I E T A 
x u a l e I M P O T E N C I A . 
C o n s u l t a s de 2 a 4. C a r l o s I T L 259. 
C 2903 I n d 8 a i . 
Dra. M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
M é d í c a - C l m j a n » de l a F a c u l t a d de l a 
Ha/bana y Escue l a P r á c t i c a de P a r í s . 
E s p e c i a l i s t a en enfe rmedades -Je s e ñ o -
r a s y p a r t o s . H o r a s de c o n a n l t a . de 9 
a 11 a, m . y de 1 a 3 p . m . R e f u g i o , C9, 
ba jos , e n t r o I n d u s t r i a y C o n s u l a d o . T e -
l é f o n o M-3422. 
22178 30 Jn 
O C U L I S T A 
J e f e de l a C l í n i c a d e l d o c t o r S a n t o s F e r . 
n á n d e z y o c u l i s t a d e l C e n t r o G a l l e g o . 
C o n s u l t a s : de 9 a 12. P r a d o . 105. 
Dr. E M I L I O J A N E 
E s p e c i a l i s t a « a l a s e n f e r m e d a d e s de >a 
p i e l , a v a r l o s i s y v e n é r e a s d e l H o s p i t a l 
San L u l a , ; n P a r í a C o n s u l t a s : de 1 a 4. 
O t r a s bo ruw p o r convenio. C a m p a n a r i o , 
1 i l t o s . T e l é f o n o 1-2583 y A-2208 
23102 30 J a 
D r . J . A . V A L D E S ANCIANO 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r por o p o s i c i ó n 4e ICn-
f e r m e d a d e s Nerv iosas y Mentales . Mé-
dico del H o s p i t a l " C a l i x t o O a r c l a . " Me-
d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l • s p e c i a l m e n -
t e : E n f e r m e d a d e s del S U f e m a Nervio-
eo. L ú e s y E n f e r m e d a d e s del C o r a z ó n . 
C o n s u l t a s : De 1 a 3. ($30.) Prado . 2«. 
a l t o s . 
C5858 31d . - l o . 
Dr. Alberto S. de Bnstamante 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n . Jefe de l a 
C l í n i c a de P a r t o s de la F a c u l t a d de 
M e d i c i n a . C o n s u l t a s : L u n e s y V i e r n e s , 
i So l . 79. de 1 a 2. I > o i ñ l c i l i o : 15. e n t r e 
J y K . T e l é f o n o F-1862, V e d a d o . 
9888 13 J l 
Dr. A . C P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R C M u i T A . N A R I Z Y O I D O S 
C o n s u l t a s p a r a pobres 32 a l mes . de U¡ 
a 2. P a r t i c u l a r e s de 2 a 4 S a n N i c o l á s , 
62. T e l é f o n o A-JHB7. 
2.3103 30 Jn 
Dr. J . S A N T O S F E R N A N D E Z ' 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s : de 9 a 11 y de 1 a 2. P r a -
do. 105. entre T e n i e n t e R e y y D r a g o * 
nes. 
C 10188 l a 38 • 
C A L U S T A S 
Dr. R E G U E Y R A 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
R a y o s X . P i e l . E n f e r m e d a d e s Secre tas . 
T e n g o N e o s a l v a r s é n p a r a i n y e c c i o n e s . 
D o 1 a 3 p . m . T e l é f o n o A -5940 . P r a -
d o . 38. 
T r a t a m i e n t o cura t ivo del artr l t l smot 
p i e l , (eczema, b a r r o s , e t c . ) . r e u m a t i s m o , 
d iabe tes , d i s p e p s i a s b í p e r c o r h í d r l a , en* 
t e r e c o l i t l s j aquecas n e u r a l g i a s , neuras-
t e n i a , h i s t e r i s m o , p a r á l i s i s y d e m á s en-
f e r m e d a d e . » n e r v i o s a s . C o n s u l t a s : de 8 a 
\ E s c o b a r 162, a n t i g u o , ba jos . N o bace 
r i s i t a s a d o m i c i l i o . 
23104 80 Jn 
Dr. J . D I A G 0 
A f e c c i o n e s d e l a s v í a s u r i n a r i a s . E n -
f e r m e d a d e s de l a s s e ñ o r a s . A g u i l a , 72. 
D e 2 a 4. 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
C o n s u l t a s y t r a t a m i e n t o s do V í a s U r i -
n a r i a s y E l e c t r i c i d a d M é d i c a . R a y o s X , 
a l t a f r e c u e n c i a y c o r r i e n t e s . M a n r i q u e , 
56. D e 12 a 4. T e l é f o n o A - 4 4 7 4 . 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p . m . T e l é f o n o A_74ia. 
IndMsitrla. 37. 
C 3261 I n d 28 a b 
Dr. E K F i m j E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o d<- C l í n i c a M é d i c a de A i m i -
v e r s l d a d de la H a b a n a . M e d l c i r a I n t e r -
na. E s p e c i a l m e n t e a f e c c i o n e s d e l c o r a -
zón C o n s u l t a s do 1 a 4. O. e n t r e 13 y 
17. Vedado . T e l é f o n o F-2579. 
C 1741 M d - l o . 
Dr. E M I L I O B . M O R A N 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l a san-
g r e C o n s u l t a s de 2 a 5. C a m p a n a r i o , n ú -
m e r o 38. 
5908 80 d - l o . 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y partos . T u m o r e s abdomina le s 
( e a t é i n a B o , I ngado . r i f i d n , e tc . ) . enferme-
dades de s e ñ o r a s . I n y e c c i o n e s en ser l e 
de l 914 p a t a l a s í f i l i s . D e 8 a 4^ E m -
pedrado . 90. 
23452 30 J n 
Dr. Luis Fdez. y Fdez. Garriga 
U n i c a m e n t e en fe rmedades de niOos. C o n -
s u l t a s de 1 a 3, d i a r l a s . C a m p a n a r i o . 
120. T e l é f o n o A-2979. D o m i c i l i o p a r t i c u -
l a r : Escoba r , 27. T e l é f o n o A-6717. H a -
b a n a . 
22740 8 J n 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
U n i c o e n Cuba , c o n t í t u l o u n i v e r s i t a r i o . 
E n e l de spacho . $ 1 . A d o m i c i l i o , p r e c i o 
SAe?.o?„ d i s t a n c i a . P r a d o . 98. T e l é f o n o 
A - 3 8 1 7 . M a n i c u r e . M a s a j e s . 
A L F A R 0 
Q U I R O P E D I S T A S 
T e l é f o n o M-6Ó67. Ob i spo , 100. T e l é f o n o 
A-0878. a s a s e r i a y a c r e d i t a d a . T r a b a j o s 
s i n b i s t u r í . A b o n o s y h o n o r a r i o s m u y 
m ó d i c o s . H a y i n o n i c u r e a f o r m a l . 
19981 2 1 j a 
G I R O S D E L E T R A S 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
M é d i c o de l a C a s a de B e n e f i c e n c i a y M a - 1 
t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
dades de l ó s n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i r ú r -
g i c a s . C o n s u l t a s : D e 12 a 2. L f n e a . e n -
t r e P y G. V e d a d o . T e l é f o n o F-4233 . 
T r a j e s B l a n c o s 
N p . 1 0 0 a 3 0 
p e s o s 
E L S P O R T M A N 
P r a d o , 1 1 9 . 
Dr. M . L O P E Z P R A D £ S 
M é d i c o C i r u j a n o de l a s F a c u l t a d e s d e 
M a d r i d y de l a H a b a n a . Con t r e i n t a af ios 
de p r á c t i c a p r o f e s i o n a l . E n f e r m e d a d e s 
de l a s ang re , pecho, s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
P a r t o s , t r a t a m i e n t o espec ia l c u r a t i v o de 
l a s a fecc iones g e n i t a l e s de l a m u j e r . 
C o n s u l t a s de u n a a t r e s . G r a t i s l o s m a r -
t e s y v i e r n e s , de u n a » t e t a o l n o u o n 
tes y v i e r n e s . L e a l t a d . ©1-93, H a o a -
n a. T e l é f o n o A-0223. ( 
21107 v 30 Jn. 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y de Mnfermoa 
del pecho. M é d i c o de n i ñ o s . Eleoclfin d « 
nodrizas. C o n s i l t a a : de 1 a 4 ' ' o i í s n l a -
do. IPR entxe V i r t a d e s r A n i m a s . 
C5856 31d.- lo . 
D R . B . M A R I C H A L 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D e l a U n i v e r s i d a d de C o l u m b l a , F a c u l -
t a d M é d i c a de C o s t a R i s a y U n i v e r a i -
¡ d a d de l a H a b a n a . O p e r a c i o n e s s i n d o -
¡ l o r . T r a t a m i e n t o s c i e n t í f i c o s . S i s t e m a s 
i m o d e r n o s . T o d o s l o s d í a s de 8 a 6. M o n -
' t e , 40, e s q u i n a a A n g e l e s , 
j 25054-55 23 a g 
1 " I 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
D i r e c t o r d e l S a n a t o r i o D e s v e r n l n e - A l b o -
E s p e c l a l i d a d : E n f e r m e d a d e s de l p e c h o . 
T r a t a m i e n t o do l o s casos I n c i p i e n t e s y 
a v a n z a d o s de t u b e r c u l o s i s p u l m o n a r . 
C o n s u l t a s y g e s t i o n e s de s a n a t o r i o : do 
2 a 4. S a n N i c o l á s , 27. T e l é f o n o M-1600. 
alt IND. 23 I 
Dr. F I L I B E R T O R I V E R O 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s d e l p e -
cho . I n s t i t u t o d e R a d i o l o g í a y E l e c t r i -
c i d a d M é d i c a . E x - l n t e r n o d e l S a n a t o r i o 
de N e w Y o r k y e x - d l r e c t o r de l S a n a t o -
r i o " L a E s p e r a n z a " . R e i n a . 127; d e 
4 p . m. T e l é f o n o 1-2342 y A_2553. 
D r . C E S A R F U E N T E S 
S I F I L I S 
M é d i c o de l a casa de S a l u d " C o v a d o n -
g a ' ' y d e l H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a . " 
A y u d a n t e de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . 
T r a t a m i e n t o i n t r a v e n o s o e í n t r a r a q u l d e o . 
M é t o d o de l o s H o s p i t a l e s de N e w Y o r k . 
Se dan h o r a s e s p e c í a l e s . C o n c o r d i a . 26-
3 a 5. T e l é f o n o A-7940. I -192& 
C 3816 S0d-8 
D R . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
P u e n t e s f i j o s o mov ib l e s , s i n 6 r o v i s i -
b l e , s i n m a t a r n e r v i o s n i c o r t a r d i e n t e s . 
C u r a c i ó n de e n c í a s . E d i f i c i o F r a n k Ro-
b í n s. T e l é ^ j n o A-8373. 
281Uo 8U J a 
Dr. A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d : m é d i c o 
de. v i s i t a , e s p e c i a l i s t a d e l a " C o v a d o n -
g a " . H a r e g r e s a d o d e l e x t r a n j e r o . V í a s 
u r i n a r i a s , e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y 
de l a s a n g r e . C o n s u l t a s : do 2 a 4. San 
L á z a . r o , 340, ba jos . 
Dr. A R M A N D O C R U C E T 
C i r u g í a D e n t a l y O r a l . S l n o c l t l a C r ó n i c a 
d e l M a x i l a r . P iorrea A l v e o l a r . A n e s t « B < a 
p o r e l gaa. H o r a f i j a a l p a c i e n t e . Coo-
bUlado. 20. f e l é f o n o A - M U . 
23105 30 j a 
> i  
ito-
2 a i 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S 0 
C i r u j a n o de l H o s p i t a l de B m e r a e o n l a t v 
d e l H o s p i t a l N ú m e r o U n o E s p e c i a l i s t a 
eu v í a s u r i n a r i a s y en fe rmedades ve-
n é r e a s . C l a t o s c o p l a y c a t e t e r i s m o de l o s 
a r é t e r e s . I n y e c c i o n e s de N e o s a l v a r s A n . 
C o n s u l t a s de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p! 
m. . en l a c a l l e de Cuba, n ú m e r o 3D 
24450 M jn 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i s t a en extracc iones . Anes te -
ala local y genera l . C o n s u l t a s Je 9 a 11 
y de 3 a 4. R e i n a . 63. baj'oa. 
M 3 M - l a 
Dr. F R A N C I S C O J . D E T O I A S C O 
ufe rmedades del C o r a z ó n * Pulmones , 
1- e rv iosas . P i e l y en fe rmedades s ec r«taa ' 
C ^ n s u H a s - I>n 12 a 2. los d í a s laboratfles. 
& U u d . r i m e r o 84 T e l é f o n o A - M l a . 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108. A g u i a r , 108. e s q u i n a « A m a r g a n . 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e ; f a d l l t a n c a r -
t a s do c r é d i t o y g i r a n l e t r a s a c o r t a v 
l a r g a v i s t a . Hacen pagos por e&ble. g i -
r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a sobre 
t o d a s l as c a p i t a l e s y c i u d a d » ; Impor-
t a n t e s de ios E s t a d o s Cutuos . tt*jlco y 
E u r o p a , a s i c o m o sobre ud«/4t lug pue-
blos de E s p a ñ a . D a n c « : t a a 4e c r e i l t * 
sobre N e w Y o r k . F i lado l f t* . ¿ | « w O i i 
l e an a, San F r a n c i s c o . L o n o i o e , P a r í s . 
H a m b u r g o . M a d r i d y B a i v ^ U ü a . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a o ó v e a a cons-
t r u i d a s con t o d o s los a d e l a n t o s moder-
nos y l a r a l q u i l a m o s I M / U H MU*..dar va -
l o r e s de t o d a s c l a s e s Ja i r o n í a 
c u s t o d i a tít i o s interetUMiwA tía M Í A 
o f i c i n a daremos todo* M * d e t a U c s «Q» 
se deseen. 
c a n 
N. G E L A T S Y C O M i ^ 
B A N Q U E t f £ 
M Í * 
J . B A L C E L L S Y C a . 
& U N a 
Amargura, N ú m . 34 
H a í c e n p a g o » por el cab le J' S i r a n l e t r a s 
a c o r t a y l a r g a v i s t a s o b i * YorLw 
L o n d r e s , P a r í s y sobre tooas )as c a p í , 
t. '.les y p u e b l o s de Bapaf ia * í ^ l a * B a -
l e a r e s y C a n a r i a s . Ag».* u*¡9 ÍU ¿A C o m -
p a ñ í a da Seguros c n n t i * a^woioe " B o -
y a l . " 
Dr. G U I L L E R M O S O P O 
C i r u j a n o D e n t i s t a y R a d i ó l o g o D e n t a L 
F a c u l t a t i v o do l a A s o c i a c i ó n de D t p e n - 1 
d ien tes . A c o s t a , 74. a l t o s . Con<!ul taa de 
1 a 5. H a b a n a . T e l é f o n o A-8435. i 
24672 j ' 21 Jl 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA ^ 
Cuba, Nos. 76 y 78 . 
H a c e n p a g o s p o r c a l l e , g i ran l e t r a s • 
c o r t a y l a r g a v i s t a y dan c a r t a s de c r é -
d i t o « o b r e L o n d r e a P a r í s . M a d r i d . B a r -
nelona . N e w Y o r k . New Or l eans . F l l a ^ 
d e l f i a . y d e m á s C a y l t a l e s y clndadee 
de l o s E s t a d o s vnldvn, M é j i c o y B n r o -
pa a s i c o m o sob re t o d o s los c n e b l o s d» 
E s p a ñ a y sus p e r t e n e u c l a a . fta rae ibea 
d e p ó s i t o » en c u e n t a c o r r i e n t e 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
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E l 
il, dos días' 
•nus'' "Va 
de tres ^ 
a d a tendr»"' 
s r a í s e s - ) 




r a r í a n n8 . . ¡ I Jo l[ d e W i1?1030- t e n d r é i s q u e v e r s e c o n s u a m a n t e a n t e s de q u e so 
la 1M W v . he v,..u, . " ^ l <• 
una 
p a í s e s n-
•os de A ' 
de 
o d e L a R o c h e l a 
^Desgracia y la Conciencia 
P O S 
Wma. DE G E N L I S 
Venta en 7^ ' 
' ^ M o d e r n a P o e s í a " . 
Ob i spo í e s 
( C o n t i n ú a ) 
" L J M * - - - H i j a m í a . r e -
l ú e 
l a v i d a a s a c r i f i c a r l a s i n m u r m u r a r a 
l a v o l u n t a d o m n i p o t e n t e d e l á r b l t r o de 
n u e s t r o s d e s t i n o s . Se l e v a n t ó e l P. A r -
sen lo , d i c i e n d o e s t a s p a l a b r a s . D e b í a 
p a s a r a u n c a s t i l l o v e c i n o , y p r o m e t i ó 
v o l v e r l a v í s p e r a d e l d í a p r e f i j a d o p a -
r a l a s b o d a s de C l a r a . E s t a en el m o -
m e n t o q u e p a r t i ó , t o m ó su ces to de 
a l b é r c h l g o s p a r a l l e v á r s e l o s a J u l i o . 
H a b i t a b a é s t e en u n a p o s e n t o c e r c a de l 
c u a l e s t a b a u n h e r m o s o j a r d í n e n t e r a -
m e n t e s e p a r a d o p o r sus m u r o s de l co-
t o d e l c a s t i l l o ; h a b í a u n a p u e r t a a l a 
e x t r e m i d a d d e l J a r d í n q u e d a b a a l a 
s e l v a ; p e r o q u e , desde l a s I n q u i e t u d e s 
c a u s a d a s p o r l o s b a n d o l e r o s , e s t aba ce-
r r a d a c o n c u i d a d o , y c u y a l l a v e g u a r -
d a b a V a l m o r c . J u l i o e s t a b a e n este apo 
s e n t ó q u e c o m u n i c a b a a l c u a r t o de su 
p a d r e b a j o l a v i g i l a n c i a de u n a a y a 
Joven y de u n a n c i a n o d o m é s t i c o . E s -
te ú l t i m o , e n f e r m o de l a g o t a h a b í a 
d i e z d í a s , a u n q u e n o en c a m a , ee h a -
l l a b a i m p o s i b i l i t a d o de a c o m p a ñ a r a 
J u l i o a l j a r d í n . E l a y a , q u e t e n í a c i e r -
t a i n t r i g a s e c r e t a , h a b í a p r o y e c t a d o 
1 de toa» p( 
gunas re* 1 
.io, ios ^ 
ia S l E T l 
"ene i5.te a m a b l e J u l i o ' . . d e h o r a y m e d i a . C l a r a l l e g ó u n c u a r -
"^" "v* !7 ¿ Y n „ i P r l n i e r s e n t i m i e n t o t o de h o r a d e s p u é s que e l a m a n t e de 
| l > . Xalnnore o t r o h i Jo p o d r í a J a - l a c r i a d a ; e n c o n t r ó l a p r i m e r a p u e r j 
10 rñL DUVJT t a n t o c o m o a es- e n t r e a b i e r t a ; p a s ó s i n d e t e n e r s e y s i n 
, Ci \ . . ^ e r i d o t ' e t r & s i e m p r e m i h l - e m r a r e n e l c u a r t o de J u l i o a q u i e n 
í ^ d o J"lUo»o P 1 j a m á s v i s i t a b a t a n t e m p r a n o . P o r o t r a 
^ ? su a i ^ . r 6 e n , 0 c e l e b r ó en e l p a r t e , p r e p a r á n d o l e u n a so rp re sa , q u e -
'•»«n„ e l i c i o s a m ^ es tos s e n t i m i e n t o s , r í a a d e l a n t a r s e a l J a r d í n , n o c r e y e n d o 
Ja Que ° , e en a q u e l c o r a z ó n e s t a r l a e n é l t o d a v í a . A t r a v e s ó e l j a r -1-niIa- B o ^ n\0 h a b I a f o r m a d o , d i n s i n e n c o n t r a r a J u l i o , q u e se d i 
t?1- P e n 1 ¿ P „ , de v u e s t r a f e l i c i - v e r t í a e n u n b o s q u e c i l l o . E n t r ó e n u n 
^ U ^ 0 t o d 0 " , s i e m p r e Que es f r á - p e q u e ñ o c e n a d o r , en e l c u a l s a b í a q u e 
P f o n u on . J b i e n e « d « l a t i e r r a , d e s a y u n a b a J u l i o t odas l a s m a ñ a n a s . 
n t odos los i n s t a n t e s d o P u s o s u c e s t l l l a d e a l b é r c h l g o s s o b r o 
u n a m e s a ; y c o m o é s t a e s t u v i e s e c u -
b i e r t a c o n u n g r a n t a p e t e q u e t o d o a l -
r e d e d o r c a í a h a s t a t o c a r l a t i e r r a , i m a -
g i n ó e s conde r se d e b a j o , y e s p e r a r a s í a 
J u l i o p a r a d i v e r t i r s e c o n s u s o r p r e -
sa. L a i n o c e n t e C l a r a a c a b a b a d e en -
t r a r e n es te c e n a d o r , f e l i z , a m a d a , e m -
b e l l e c i d a c o n l a j u v e n t u d , l a a l e g r í a y 
l a f e l i c i d a d , y e l r a y o i b a a c a e r so-
b r e e l l a . . . . ¡ E s t e p a ñ o f a t a l , es te p a -
ñ o f ú n e b r e c o n e l c u a l se h a c u b i e r t o 
r i é n d o s e , c u b r e y a l a m á s d e s g r a c i a d a 
de l a s v í c t i m a s ; n o se l a a r r a n c a r á de 
a l l í s i n o p a r a s e p u l t a r l a en e l a b i s m o 
m á s p r o f u n d o de l a s m i s e r i a s h u m a -
n a s ! O l o r l a , f e l i c i d a d , r e p u t a c i ó n , b i e -
n e s f r á g i l e s d e l a t i e r r a , d e n t r o de u n 
i n s t a n t e n o e x i s t i r é i s p a r a e l l a . l A y ! 
¿ q u é I q a u e d a r á ? L o q u e i n d e m n i z a de 
t o d o s l o s m a l e s , e l p r e c i o de t o d o s l o s 
s a c r i f i c i o s , u n a c o n c i e n c i a p u r a . 
H a b r í a d i e z o doce m i n u t o s q u e C l a -
r a e s t a b a o c u l t a d e b a j o de l a mesa , 
c u a n d o o y ó pa sos , q u e se a c e r c a b a n a l 
c e n a d o r : su s o r p r ^ a , f u é e x t r e m a a l 
o í r l a v o z de s u p a d r e a q u i e n c r e í a 
a d i e z y o c h o l e g u a s de a l l í . U n sen-
t i m i e n t o de t e m o r l a c o n t u v o d e b a j o 
de l a m e s a ; c o n t o d o i b a a s a l i r , c u a n -
d o c o n o c i ó q u e s u p a d r e , a c o m p a ñ a d o 
de J u l i o , e n t r a b a en e l cenador . C l a r a , 
i n c i e r t a y e s p a n t a d a , q u e d ó i n m ó v i l y 
s i l e n c i o s a ¡ O h , D i o s m í o ! M . de 
M o n t a l b a n , d i j o J u l i o , ¿ p a r a q u é me 
q u e r é i s ? M e d a i s m i e d o . . . . T o 
q u i e r o I r m e con m i a y a . . . . A q u í l a 
d u l c e v o z d e J u l i o q u e d ó r e p e n t i n a -
m e n t e c o r t a d a . . . . E n e l m o m e n t o , u n 
g r i t o s o f o c a d o e s c a p a de s u boca y 
c a e . . . L e v a n t a n el t ape te , s i n mirar 
b a j o l a m e s a , a r r o j a n p r e c i p i t a d a m e n -
*e u n p u ñ a l e n s a n g r e n t a d o s o b r e l a 
r o p a de C l a r a l a i n f e l i z se d e s m a y a 
E l a se s ino , e l e x e c r a b l e M o n t a l b a n "se 
escapa . E s t o m o n s t r u o h a b í a s a b i d o 
p o r s u a y u d a de c á m a r a l a i n t r i g a 
s e c r e t a d e l a y a d e l d e s g r a c i a d o J u l i o 
y q u e es te n i ñ o p a s a b a t o d a s l a s m a -
ñ a n a s , s o l o , h o r a y m e d i a en e l Ja r -
d í n . E l m a l v a d o se h a b í a p r e v e n i d o d e 
u n a l l a v e de a q u e l l a p u e r t a q u o d a b a 
a l b o s q u e , c a l c u l a n d o q u e s i , c o n t r a 
-su e s p e r a n z a , e n c o n t r a s e a l a y a en e l 
j a r d í n , d a r í a a su a p a r i c i ó n u n a i r e d e 
c h a n z a ; p o r q u e ¿ q u i é n j a m á s p o d r í a 
c o n c e b i r l a i d e a de t a l m a l d a d ? L u e -
go q u e , e n t r a n d o en e l j a r d í n , e s t u -
v o s e g u r o de q u e e l n i ñ o se h a l l a b a 
en é l s o l o , t u v o l a p r e c a u c i ó n de ce -
r r a r c o n d o s v u e l t a s l a l l a v e d e l a p o -
s e n t o p o r e l l a d o d e l j a r d í n , c o n e l f i n 
de t e n e r t i e m p o e n c u a l q u i e r caso p a -
r a c o n s u m a r s e u n c r i m e n q u e d e b í a 
e j e c u t a r s e en t r e s m i n u t o s D e s -
p u é s de l a s e s i n a t o s a l i ó p o r l a p u e r -
t a d e l bosque , q u e c e r r ó con c u i d a d o 
A n t e s de m o n t a r a c a b a l l o p a r a b o l -
v e r a b r i d a s u e l t a a P o n t o l r e , p o r u n 
c a m i n o e x t r a v i a d o , a r r ó j ó sobre e l m u -
r o y d e j ó en é l l a e s c a l a de c u e r d a s 
que h a b l a r e c i b i d o de A e l m a n l a v a u e 
l a d e s g r a c i a d a Q l a r a h a b í a t e n i d o en 
sus m a n o s , a s í c o m o el c u c h i l l o y e l 
p a u e l o ; t o d o l o c u a l h a b í a p u e s t o a l 
p u n t o en l a h a j a c i ó n de su p a d r e 
s n q e u é s t e l o c o n o c i e s e . M o n t a l b a n ! 
c i e r t o de e s c a p a r d e l a sospecha do 
e s t a m a l d a d I n a u d i t a . I m a g i n ó que se 
a c h a c a r í a este a s e s i n a t o a l o s b a n d o -
l e r o s d e l b o s q u e ; p o r q u e l a e sca l a de -
j a d a s o b r e el m u r o , s e g ú n é l , d e b í a d a r 
e s t a I d e a ; se s a b í a q u e de es te m o d o 
h a b l a n e s c a l a d o a l g u n o s m u r o s de 
o t r o s J a r d i n e s . Erv f i n , e s t e d e l i t o ase-
g r a b a a V a l m o r e l a p r o p i e d a d t o d a v 
e n t e r a d e l d u c a d o de . . . . E n es te c a -
so C l a r a se c a s a b a c o n e l m á s r i c o se-
ñ o r de l a c o r t e , y y a ae h a d i c h o q u e 
p o r u n a c a u s a m i s t e r i o s a que se a c l a -
r a r á a s u t i e m p o , s ó l o a s í p o d í a M o n - -
t a l b a n r e c i b i r u n a s u m a c o n s i d e r a b l e 
c o n l a q u e d e b í a p a g a r u n a deuda , l a 
c u a l , s i n o s a t i s f a c í a a n t e s de t r e s m e -
ses, se v e í a a r r u i n a d o y p r i v a d o p a r a 
s i e m p r e do s u l i b e r t a d , o f o r z a d o a 
h u i r y e x p a t r i a r s e s i n e spe ranza . 
E n t r e t a n t o , a l cabo de u n a h o r a , 1 
e l a y a de J J u l i o , q u e r i e n d o r e u n i r s e 
c o n é l , q u e d ó m u y s o r p r e n d i d a a l e n - l 
c o n t r a r l a p u e r t a c e r r a d a p o r e l l a d o 
d e l j a r d í n ; hace e s f u e r z o s I n ú t i l e s pa -1 
r a a b r i r l a ; l l a m a en v a n o a l d e s g r a - l 
c i a d o n i ñ o , q u e y a n o e x i s t í a . . . E n -
t o n c e s se d i r i g e a b u s c a r a l o s c r i a - i 
d o s ; f u e r z a n l a c e r r a d u r a , a b r e n l a 
t S S f * Í C n T ^ n ^ e l J a r d í n ' n o e n c u e n - ; 
t r a n a l n i ñ o . E n t r a n en e l c e n a d o r e l1 
a y a y l o s c r i a d o s , , ¡ Q u é e s p e c t á c u l o t a n 1 
h o r r o r o s o se p r e s e n t a a s u v i s t a ! ¡ J u l i o ; 
c o u u n p a ñ u e l o a t a d o s o b r e l a boca . ; 
s i n v i d a , i l i s a d o p o r d o s p u ñ a l a d a s ba-1 
n a d o en su s a n g r o y t e n d l d o en e l sue-1 
10 L o s d o m é s t i c o s d a n g r i t o s dolr. • 
ro sos . D e t o d o e l c a s t i l l o c f r r e n h a c ? á 
a q u e l s i t i o y p o r ' t o d a s p a r t e s vuel l 
l a f u n e s t a n o t i c i a . A m e l i a f u e r a de s í . 
s a l e do su c u a r t o y e n es te m o m e n t o ' 
V a l m o r e , q u e l l e g a b a de P a r í s , b a j a d e l 
c a r r u a j e . H e r i d o p o r e l r u m o r q u e a d - i 
v i e r t e en l a casa, p r e g u n t a ; s ó l o r e s -
p o n d e n con l a g r i m a s ; se p r e c i p i t a e n , 
e l c a s t i l o; r ^ o n o m b r a r a J u l i o , v u e l a l 
a l p a b e l l ó n , se l a n z a a l c e n a d o r y ve l 
en é l ^ A m e l l a p á l i d a , d e s g r e ñ a d a ; a c á - 1 
b a b a d e l l e g a r y e s t a b a t o m a n d o e n ! 
s u s b r a z o s e l c u e r p o e n s a n g r e n U d o de 
J u l i o p a r a p r o d i g a r l e i n ú t i l e s soco-1 
r r o s . . . \ a l m o r e s e a r r o j a s o b r e e l c u e r - l 
p o de s u h i j o ; l o a r r a n c a de l a s m a n o s 
^ .SU.*he / , í lana• c r ee (lU0 v a a e s p i r a r 
o p r i m i é n d o l e c o n t r a s u p e l l o , le l l a m a 
c o n u n a v o z a h o g a d a , y r e p i t e c o n u n 
a c e n t o t e r r i b l e : i & l a s e s i n o . . . e l ase" 
s i n o ! ¿ d ó n d e c « t á ? . . ; E n e l movlm^n. 
t o c o n v u l s i v o q u e l e a g i t a , so l o v a n T a l 
es te m o m e n t o , u n c r i a d o trao l a ¿ s S ^ S S S S ? * ^ ^US Inocente8 ^ano^ con . 
l á de c u e r d a s e n c o n t r a d a s o b V ,.1 m , ^ " P " ® ^ 8 c u e r d a 8 y en este e s t a d o l a ' 
ro. d i c i e n d o que" ^ „ rduda los a l L ™ L ' to^^SJ^ í 0 r r . e . d e l ca8t1110 d o n d a 
se o l v i d a r o n de l l e v á r s e f a . ¡ O ^ D I o ^ l a « n c l e " a n y * d e j a n so l a . 
¡ D i o s mío! e x c l a m a V a l m o r e . l a e s c a l é C l a r a , I n s e n s i b l e a t o d o s l o s u l t r a j e s , 
l a c u e r d a s , el p a ñ u e l o , e l c u c h i l l o " ? . . ? ? n s ? r v a b a . n i á ? dos I<Jeas d i z -
q u e 
m á s 
¡ Y e s c o n d i d a b a j o e s t a mesa , v t e ñ l l ^ " t a s , t a n e s t r e c h a m e n t e u n i d a s i 
c a e n l a s a n g r e de m i d e s g r a c i a d o h í - n o f o r m a b a n en s u I m a g i n a c i ó n  
Jo! H a b l a d , p r o s i g l ó d i r i g i é n d o s e a q,ue u n * J30la: e l a s e s i n a t o de J u l i o v 
C l a r a c o n u n a v o z f u l r o s a . . h a b l a d « L f u r e * s t o d6 Valmore. E l l a v e t a 
A e s t a s p a l a b r a s , C l a r a e s t r ¿ ¿ h a d a en f i S i f í S . t é S t e q n e ^ l a l a n z a b a - r o l r a d a » 
l a h o r r o r o s a a l t e r n a t i ™ de d e n u n c i a r u l í ™ f & a m e n a z a d o r a s ; oye a ú n a q u e 
a s u p a d r e y e n v i a r l e a l c a d a l s o o de feíSÍSS" s e m e j a n t e s a u n r a y o : 
t o m a r s o b r e s í u n c r i m e n e x e c r a b l e \ l i ? *! q u i r o v I v l r P ^ 3 - v * r 
i n f e l i z C l a r a d e s c o n c e r t a d a . a n i q u U d a rtwMS&'diJ^ ? u i « « s ver m i su? 
r e s p o n d e en t u a t l i r S S ^ : ' ^ f t n ^ * f f - t i ¿ 5 ^ . ^ v l v e c o n t e n t o , y a l e 
t e n g o q u e d e c i r en m i d e f e n s a " O n * v1,at0,• n , n & ú n o t r o i g u a l a r á e l h o -
l a c a r g u e n de « S t e O M g r l u t m n ¿ t u o ^ 0 r de ^ y o ho s e n t i d o , d e l o 
s á m e n t e V a l m o r e r f f i m i d o p o r e l f u - ' t n ^Hin S U i [ 0 ¿ - * ' W H e v l 8 t o t u f u r o r y 
r o r y la. v e n g a n z a ! L I g a d l a c o n e s t ^ H r r ^ ' 7 0 Í ? 0 a t u b o c a m a l d e -
m l g m a s c u e r d a s q u e su I n f e r n a l a s t ^ X S S í i - iC , E n ̂  m o m e n t o t o d o s loa 
c i a a r r o j ó sob re ej m u r o p a r a a l u e t n a r SSÍESSi hum.anos ^ a n h e r i d o , h a n des-
n o s . . . Q u e se l a e n c i e l e e a t r e c h l : f ^ n ^ J ? ^ 0 ™ 2 0 » 1 y >* s o p o r t a d o 
ihonte h a s t a p o n e r l a en l a s m a n o s v e n - r ^ V * m ? / ° b l 0 r e s e r v a d o * a l o s m a y o -
g a d o r a s de l a J u s t i c i a . . . Y M o n s t r u ' da? d e l i 1 t o s ; ! - - ' - ¡ ^ a n d o s u b a a l c a -
p e r e s e r á s en los t o r m e n t é v d e s l o v - f S ^ L " * » ^ ^ v e r ó l a m u e r t e ! . . . 
v i r p a r a v e r t u s u p l i c i o P r o n u n c l V n e r t e , i m l ú n i c o r e f u g i o ! . . . . S u -
do e s t a s G l a b r a s , e l d e s g r S o V a l S S ^ V S ^ S t r l5te ,3 A m e n t o s , n o l á -
m o r e p i e r d e e l u s o d e l o s s e n t i d o s ' i a , , T / . L ^ Una p o r o s a i n m o v i l i d a d , 
cae d e s m a y a d o en los b í ^ W ^ ' 2 2 ^ & ^ S S S ? ^ 1 ? ^ o í p á l i < ^ h u -
m a n a . C o n d u r i d o n m i cuarto l e n o n e n Í Z I A F S ? ( J l s t r a í d a m e n t 6 l o s o jo s , m í -
en e l e l c h o y l e v u e l v e n a la v i d a - p e r o E S Í v Ü f l v e r ' « ^ i ^ o « l n pensa r , p r l -
q u e d a en u n e s t ado de e s t u p i d e i Pque df^f, f^ÍZ"e'}te deJ to?a3 , 183 f a c l t ^ d e s ' 
h a c í a t e m e r I g u a l m e n t e p o r su r a z ó n ^ < , / r a t ^ 0 r i a y d e l a i m a g i n a c i ó n y. 
Que p o r s u s d í a s N o d e r r a b a b a u n ^ l í , g ^ g ^ S ^ S f i ^ 
ju l io 8 de 1921 . DIARIO DE LA MARINA P i r e c í o 5 centavos . 
ESHCOSA 
a DIA DE LA FLOR 
S i día 13 de este mes, se hará una i na la petición de que sean equlpara-
para con lo (jue ! dos sus actuales reduc.dos sueldos 
honrar la memo-
íreoolecta pública, 
íse recaude en ella 
ría del que fué el hombre más po-
pular y estimado de la gran mayoría 
del pueblo cubano: el general José 
Miguel Gómez. 
Ese día se denominará el día de 
la flor", y se dirá una misa de cam-
paña en el Parque Central, en la que 
todos los asistentes a ella, elevarán 
¡sus preces al cielo por el eterno des-
canso del Ilustre general Gómez. 
Creímos que los organizadores de 
este hermoso homenaje han de sa-
lir airosos* en sus dignos empeños; 
porque la eximia figura de José Mi-
guel, aunque ya desaparecido, vive, 
sin embargo, en millones de corazo-
nes cubanos, que nunca olvidarán las 
bondades infinitas, de que hizo gala 
durante toda su vida, hacia los me-
nesterosos qî e en él, tenían un co-
razón siempre brotando raridad. . . 
i los que disfrutan los miembros d^ 
la policía: petición que acogerá nues-
tro ilustre Alcalde, cuyo esfuerzo se 
dirige siempre al mantenimiento de 
la equidad, y que al propio tiempo 
espero dé Usted todo el calor de su I 
brillante pluma, por conducto de su 
leida e interesante sección. 
De usted, atentamnte. 
Dr, Alvaro Sánchez Cifuentes. 
L a cartá, como veis, es muy explí- | 
cita y en ella ese pide algo muy jus-; 
to. . . .y nada Imposible. 
Tiene la palabra Don Marcelino, 
b su hijo, que para este caso es lo 
mismo. 
T i -ca jaa 
anisa 
Las estufas "GARLAND. * fabri-
cadas en los Estados Unidos, son 
Un libro antológico escrito por u n | | a s más se usan h cn E u -
periodista tan amable y sencillo e n . 1 J J - i • j j 
su trato como lo es el querido compa- ropa, gozando de una popularidad 
ñero GarófaTo Mesa, resulta ser a l - i e n o r m e 
go muy digno de encomio para los' i ¿ , , 
que, como nosotros, consideramos la-j Las hay de muchos tamaños y 
bor sobrehumana tales trabajos. • narA ríifpr#Ti^« rls»«í.€ A * m m U ^ * 
E n este último libro de Garófaio ¡ P ^ a aiíerentes clases de combus-
Mesa existe además un mérito, digno tibie: carbón. 
Señor Redactor de la Sección "Qui- , de ver(jadero aplauso; el esfuerzo su- L j ' 
slcosas." |y0 intelectual, aislado completamen- r " ^ " *,dra ef5 J 
DARIO D E L A MARINA. j te de la ayuda official, para hacer j un mismo tiempo 
Distinguido y culto señor mío: | U n a obra de erudicción e historia que' 
Hemos recibido una carta que co-
piada, al pié de la letra, dice así: 




E l Decreto del Honorable Señor 
• Presidente de la República, por el 
.cual se suprime el justo e impresclndl 
ble aumento de haberes que venían 
éisfrutando los servidores del Estado, 
1 deja al benemérito Cuerpo de Bom-
beros de la Habana en situación an-
gustiosa. 
Claro es que de la misma desventa-
ja participarán todos los que en el 
«erviclo de la República consumen 
sus actividades, -y que todos por 
igual son dignos de que se les ampa-
re y defienda; pero en favor de los 
miembros del Cuerpo referido, de 
quienes soy Abogado Consultor, exis-
te una razón de índole moral, inspira-
da por la gratitud que por sus in-
numerables actos de heroísmo Ise de-
be el vecindario capitalino, que abo-
comprende dfesde el año de 1689 has-
ta nuestros dias; o sea un estudio 
amplio de los poetas, periodistas y 
patriotas villaclareños desde esa fe-
cha al año 1920. 
E l libro de Mesa, está dedicado ca-
riñosamente al Ilustre Doctor José 
Manuel Cortina, prestigio de nuestra 
juventud y encarnación de ésta épo-
ca de esperanzas.. . 
Garófalo, nos tiene acostumbrado 
a sus producciones enaltecedoras de 
patriotas y poetas y de cuantos han 
sabido honrar y dar prestigio a su 
ciudad natal Santa Clara. 
Vaya nuestra sincera felicitación 
al estimado compañero, por esta su 
nueva obra, que habla muy alto de 
su talento y laboriosidad. 
Fakir . 
MANIFIESTOS 
M A N I F I E S T O 3.138 
v'apor americano " J . R. Parrott" ca-
pitán Harrlngton, procedente de Key 
West, consignado a R. L . Branan. 
V I V E R E S 
. Armour Cp 2200 cajas leche. 
J . Castellanos, 500 id. huevo». 
Galbán Lobo y Cp. 88 tercerolas man 
teca y 750 sacos harina. 
A. B . León, 300 id. id. 
M I S C E L A N E A S 
M. Borges. 220 atados cartón 2 id . 
tejas. 
Cen|.-al Foundry, 1050 tubos 2400 sa-
cos id. 
Coca Cola Cp. 53524 botellas vac ías . 
C r u ; | Has Cp. 27.080 kilos grasa; 75' 
barriles sebo del viaje anterior. 
Pérez Hno. 1308 tubos y accesorios. 
American F . Bakins, 1481 piezas ma 
Compañía Nacional de Calzado, 1S id 
pieles. 
V. Pérez, a id. id. 
y. X. Horter, 60 fardos hules. 
U. S. M. Cp. 16 cajas accesorios para 
calzado. 
Harris Hno. Cp. 1 huacal anuncios' 
O. M. Maluf 1 id. id. 
Inmobiliaria, 24 bultos accesorios pa 
ra pinturas. 
Casteleiro Vlzoso y Cp. 13 id. man-
gueras, j 
Solls, Entrlalgo Cp. 8 cajas corseas 
y 1 id. raaqinas. 
P. Gómez Cueto, Cp. 8 cajas pieles. 
Havana acht Club, 1 mást i l . 
P. Gómez Cueto, H caja pieles, 7 id. id 
y botones. 
Ussla 'Cp. 1 caja calzado] 
Abadin y Cp. 45 id. id. 
Menéndezl Cp. 8 Id. id. 
Menéndez Cp. 8 id. id. 
Turró Cp. 13 id . id . 
Vinent Roces Cp. 2 id. id. 
M A N I F I E S T O 3.134 
Vapor francés "Virginie" capitán MI 
Con una cocina o estufa "GAR-
LAND" siempre hay la seguridad 
de poder cocinar, en caso de fal-
tar alguno de los combustibles ci-
tados. 
En la Avenida de Italia, nú-
mero 63, está el salón-exposición 




do la entrada 
Las cocinas 
tardando mucho 
todas las casas 
dera. 
F . Robins Cp. 60 cajas para caudales. 
1 caja barniz, 56 huacales cajas para ri0' procedente'de Havre yescalas, con-
caudales y accesorios. signado a E . Gaye. 
M. Ahedo 446 atados camas 354 Id . Dei Havr* 
ralles I V I V E R E S 
Fábrica de Hielo, 57.645 botellas va - , N 0 trae. 
«la*. I M I S C E L A N E A S 
A. M. Carnelro 368 cajas id . 
Cuba Industrial 19 id. id. 122,976 id, 
a granel. 
P. Wolfe, 400 sacos alimento. 
V . Q. Mendoza, 120 bultos maquina-
rlas y accesorios. 
M A N I F I E S T O 3.129 
Remolcador americano "Richmond", 
capitán Robín, procedente de Pensacola 
consignado a Lykes Bros. 
Lastre. 
M A N I F I E S T O 3.130 
Lanchón americano "Douglass" capí-1 
tAn Carroll , procedente de St. Andrews 
consignado a Lykes Bros. 
G. B. Washington, 357.796 piezas ma-
dera, 574.584 pies. 
M A N I F I E S T O 3.131 
Lanchón americano "Jackson" capi-
tán Soronsen, procedente de St. Andrew 
consignado a Lykes Bros. 
Pérez Hno. 262.2G) piezas madera y 
407.508 pies. 
M A N I F I E S T O 3.132 
Vapor noruego "Tnorgerd" capitán 
Andreasen, procedente de Cienfeugos, 
consignado a Munson S. Llne. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 3.133 
Vapor ing lés "San O H ' , c a p i t á n Bod-
den, procedente de Bostón, consignado 
W. M. Daniel. 
V I V E R A S 
J . Pérez Cp., 100 cajas bacalao. 
F . Cowman, 250 Id. id. 
Sánchez Solana Cp; 60 id. Id . 
F . García Cp. 50 id. id . 
F . Amoral, 50 id. id 
C. Echevarri Cn., 100 id. id. 
H . Asrorqui, Cp. 50 id. id. 
Drug Store, 1 capa dulces, 25, 300 sa-
eos papas; 64 8.000 id. id. 
Sánchez Solana Cp, 50 cajas baca-
lao. 
M. Nazábal , 100 id . i d . 
Piftán Cp. 50 id . id . 
M. González Cp. 50 id . id., 
C. 3 300 id. id. 
A. C. 100 Id. id . 
O. Mestre Co. 200 id. Id . 
González y Suárez, 200 id . id . 
F . Caula 25 id . jabón. 
48 300 sacos papas. 
26 300 id. id. 
G. 1.500 Id . id . 
T . T . 500 Id. id. 
H . H . 1000 id . id . 
J . Rafecas Cp, 100 atados arenques. 
No Marca 950 sacos papas. 
Fernández Trápaga y Cp. 50 cajas ba-
calao. 
J . Pérez Cp, 100 id . id . 
F . Bowman 350 id . id . y 1000 sa-
cos papas. 
P A P A S . 
E l Mundo,\ 82 rollos papel. 
P. Fernández Cp. 679 atados id. 
M I S C E L A N E A S 
F . Vicente;, nueve cajas calzado y 1 
Id. anuncios. 
M. Díaz. 1 id. id . y 13 id. calzado. 
F . G. de los Ríos , 66 cuñetes rema-
ches. 
J . López, 5 cajas tornillos, 150 sacos 
doctrina. 
Urquia y Ca. 21 fardos accesorios pa 
r a autos. 
Purdy Henderson, 6 cajas accesorios 
para agua-
Auto Supply R 27fardos accesorios 
auto. 
M. Fernández Cp. 2 cajas calzado. 
Amavlzcar Cp. 8 id. Id. 
V. Gómez Co. 11 cajas ferreter ías . 
P. Navas Cp. 1 caja accesorios bici-
cletas. 
J . Torrea 7 bultos accesorios para 
calzado. '« 
Pardo Caijagal Cp., 64 cajas cal-
lado. 
Hispano . \nericano Buyers, 14 Id, Id. 
• Id. Id. accesorios id. 
C. B . Zotlma, 25 cajas accesorios cal-
.1. C. Pin. 4 cajas perfumería. 
M. Guerrero, S 7 id. drogas. / 
A. Rodríguez, 1 Id. accesorios. 
C. S. Buy. 27 id. perfumerías . 
E . Sarrá, Í0 id. drogas. 
E . Bravo, 1 id. ropas. 
D. Lagardo, 1 id. sacos. 
A. Tiramdino,, 1 id, perfumerías . 
J . M. García, 1 auto. 
Rambla Bouza y Ca. 1 Id plumeros, 
P. F . 1 Id . muestras. 
Menéndez Rodríguea Cp. 2 id. perfu-
mería. 
Capestany y Garay, Cp. 1 id. id. 
Casteleiro y Vlzoso, 2 Id. cuchi l lería . 
J . Fernández Cp. 3 id. id . 
Gómez Hno. 1 id. id . 
Araluce Alearía Cn. 3 id . id . 
F . Taquechel, 10 id. aceite, 100 id. 
agua mineral. 
J . Maracco 1 id. quincalla. 
J . Pauly Cp. 5 id. drogas. 
B. Lecours, 4 id. id. 
A Ribis Hno. 4 cajas cuchil lería. 
( D E L A S P A L M A S ) 
V I V E R E S : 
J . Almeida e hije: 35 barricas vino. 
R . Alvarez- 2-50 huacalod - íebcl las. 
E . R . Margarlt: 228 id . id , 
T E J I D O S : 
D . Betancourt: 1 caja bordados. 
M . López: l id. Id . , no viene. 
M . Sánchez: I id. Id. 
( D E ' S A N T A C R . J Z D E T E N E R I F E ) 
I P . Martel: 7 sacos altramuecos, 2 
[bocoyes vino, 1 caja bordados. 
D E S A N T A CHUZ D E L A S P A L M A S 
V I V E R E S : 
J . A . Palacio Co.: 1300 huacales ce-
' bollas. 
Rodríguez Tacoro: 8 pipas, 4 medias, 
pescado. 
J . Rodríguez Hernández: 23 tercero-
las, 9 barricas, 7 cajas id. 
Cándales Morera: 8 barricas, 24 ter-
cerolas id. 
( D E V I G O ) 
No trae carga. 
M A N I F I E S T O 3135 
Vapor americano Artemls. Capitán 
Wonson. Procedente de Santiago de C u -
ba. Consignado a la orden. 
Lastre. 
tado 
^ Ortiz 5 id. id. para sarcófagos . 
J . González. 37 cajas betún. 
M A N I F I E S T O 3200 
Vapor español Montserrat. Capitán 
Aparicio. Procedente de Barcelona y es-
calas. Consignado a M. Otaduy. 
( D E B A R C E L O N A ) 
V I V E R E S : 
J . Penna P.: 6 cajas mosaicos, 9 id . 
conservas. 0 
4 id . embutidos, 1 Id . anchoas, 2 id . 
mosaicos. 
J . Calle y Co.: 859 cajas pastas. 
E . Capdevila: 16 I d . Id . 
López Rulz y Co.: 33 atados id. 
F . López: 1 caja carretes, 2 Id. bom-
bones, 2 id. caracoles, 5 id. frutas, 1 Id . 
peras, 1 Id . ciruelas. 
Llobera y Co.: 1 caja azafrán. 
Rodríguez y Co.: 6 id. id. 
A . Agul ló : 1 id . Id . 
E . Graells y Co.: 4 id. Id. 
Barraqué Maciá y Co.: 210 cajas con-
servas. 
J-. Gallarreta y Co.: 20 id . id. 
Laurrleta y Viña: 46 id . id . 
Laurrleta y Viña: 46 id . id . 
J . Balcells y Co.: 42 sacos frijol. 
P . G . : 10 cajas chocolate, 1 id. anun-
cios. 
Proveedora Cubana: 26 cajas butifa-
rras. 
M I S C E L A N E A S : 
Aspuru y Co.: 1 caja medias. 
Ballesteros y Co.: 1 jaula papel, 1 ca-
ja brochas. 
Menéndez y Co.: 6 caáas camisetas y 
medias. 
J . Flores: 6 fardos tapones. 
F . Sandoval: 2 id. Id. 
E . Capdevila: 4 cajas figuras, 1 ba-
rrica vidrios, 2 id. loza. 
J . P i : 11 cajas presintas. 
XM. Suárez: 2 jaulas maquinarlas. 
V . Roal: 6 cajas pavilo. 
Martínez Suárez y Co.: 1 caja hilo, 11 
id. calzado. 
en 
ten reñidos sus moradores con sus 
intereses, pues son, además de 
muy limpias, elegantes e ingenio-
sas, las más económicas en el con-
sumo. 
RODRIGUEZ Y AIXAU 
IMPORTADORES D E E F E C T O S SA-
NITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Clenfuegos, 9, J.1 y 18. 
Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 6S. 
Teléfono A-6530. 
Fernández Valdés y Co.: 2 id . Id , 
F . Palacio y C o . : 3 id . badanas. 
Acebo Simón y Co.: 8 cajas pavllos. 
A . Revesada y Co.: 1 caja bombones, 
2 id . pesos cubanos en chocolate. 
G . J iménez: 1 id. libros. 
A . Bustillo: 20 id . 
Menéndez Rodríguez y Co.: 2 id, teji-
dos . 
A . Escanden: 1 barri l vino. 
Escalante Castillo y Co.: 1 caja teji-
dos. 
Nacional Perfumerías : 3 id. tarjetas. 
E . Sarrá: 1 id . drogas. 
J . Pons: 1 id . plata labrada. 
A . Valdés R. : 1 Id . libros. 
Viuda Rulz de Qamlz: 1 id. tejidos. 
381: 8 barricas vidrios. 
444: 17 cajas ferreterías y aparatos. 
E . N . : 1 id. letras. 
Sol ís Entrlalgo y Co.: 1 Id . ropas. 
P . Alvarez Hno.: 1 id. id . 
E . Fernández v Co.: 1 id . Id . 
Araluce Alegría y Co.: 51 id . papel. 
V . García: 4 id. libro». 
J . R . Rey: 1 id. accesorios maquina-
rias. 
Suárez Hermanos y Co.: 20 id . pa-
pel. 
J . Gabricano: 30 cajas aguas mine-
rales. 
A. Barreras: 1 gallo y 6 gallinas. 
F . Palacio y Co.: 4 cajas tirantes. 
Escalanto Castillo y Co.: 6 id. per-
fumerías , 1 id. tejidos, 2 id, cordo-
nes. 
Sol í s Entrlalgo y Co.: 1 id. perfume-
rías, 8 id. tejidos. 
Aramburu Tarango y Co.: 1 id . Id . 
M . García: 4 id. perfumerías . 
Santos Alvarado y Co.: 2 id . id . 
P . Benítez: 1 Id. tejidos. 
Suárez Garasa y Co.: 26 id. papel. 
P . M . Costas: 117 id. 20 fardos id . 
C . B . : 1 caja filtros. 
Suárez Cueto: 1 id . efectos de escri-
torios. 
G. C . C . J 4 bultos maquinarlas. 
Lloredo y Co.: 1 id . efectos de escri-
torios. 
F . Truji l lo: 2 id. Id . 
Gutiérrez y Co.: 1 id. id . 
Menéndez Hno.: 2 id . calzado. 
A . Cora: 1 Id . tejidos. 
Lamuño y Co.: 1 id . id. 
J . R . Castri l lón: 1 id. id. 
Pérez Sánchez: 1 id . id . 
Gómez Hermanos: 17 barricas v i -
drios . 
Y . O. Long: 1 caja tejidos. 
Y a u C : 2 Id. Id. 
Turro y Co.: 8 id. calzado. 
Suero y Co.: 1 Id. tejidos. 
F . Hernández y Co.: 1 Id. Id . 
Fernández y Co.: 4 id. id. 
R . Antuñano Hno.: 1 efectos de escri-
torios. 
Sánchez Hermanos: 1 id . tejidos. 
C . S . Sic: 1 id', id . 
J . Albera: 1 id. efectos de escrito-
rios. 
J . G. Pin: 7 id. per fumer ías . 
Cañal y García: 1 Id . tejidos, 
T . S . : 1 id. figuras. 
Martínez Castro y Co.: 1 id, botones. 
P ié lago Linares y Co.: 1 id . teji-
dos . 
Prieto Hermanos: 1 id. trenzas, 1 id. 
bolsas. 
Cordero y Torre: 1 id. tejidos, 1 i d . 
botones. 
J . Suris y Co.: 7 id . lámparas, 1 id . 
sillones. 
Pons y Co.: 2 Id. calzado. 
Crusellas y Co.: 4 id. tapones. 
Soano Fernández: 3 cajas sobres, 9 
bultos id. y recordatorios. 
( E N C A R G O S ) 
A . Acosta: 1 caja drogas. 
C . M , Nacional: 1 bultos almen-
dras . 
M . Pont: 1 caja juguetes. 
Carmelitas Descalzos: 1 fardo alfom-
bras. 
J . Roca: 31 cajas drogas. 
P . Gómez Mena: 1 bulto efectos. 
Martínez Guerra y Co.: 1 fardo a l -
pargatas. 
A . M. Carnelro: 1 id. Id . 
Britos Alvarez: 1 caja drogas. 
( D E V A L E N C I A ) 
V I V E R E S : 
García y Co.: 1 caja conservas. 
M . S. López: 10 pipas vino. 
G . Gómez: 3 cajas azafrán. 
Fernández Trápaga y Co.: 37 sacos 
alubias, 20 cajas jabón . 
M I S C E L A N E A S : 
M. Suáréz: 2 cajas abanicos. 
C . López Sobrino: 2 cajas lámparas . 
R . Silla: 1 caja pieles. 
Quintana y Co.: 3 cajas lámparas, 1 
id. vidrios. 
J . F . Pérez: 12 id . lámparas y acce-
sorios. 
M . Calatayud: 2 caas abanicos, 1 I d . 
paletas. 
( D E M A L A G A ) 
V I V E R E S : 
Gutiérrez Mier y Co.: 69 
no. 
M . Querol: 265 id. id . . 1 id 
do, 1 Id . c á p s u l a s . 
L . S . : l bocoy, 1 barril vino. 
M . M . : 35 cajas Id . 
M . Querol: l bota vinagre, 1 cuarto 
coñao. 
1" Id . , 14 medias vino. 
F . Pastor: 10 cajas boquerones, 100 id . 
pasas, 2 Id. muestras, 1 Id. azafrán-
M 1 S C E L A N E A S : 
F . G . Calderón: 6 bultos sombreros. 
B . Alvarez y Co.: 2 cajas estuches. 
Trigo y Delgado: 130 atados, 3 cajas, 
90 sacos mármol . 
Secretarlo de Estado: 1 caja restos 
mortales, l Jaula lápida. 
( D E CAÜIZ) N 
V I V E R E S : 
A . Barrios E . : 30 calas vino. 
Proveedora Cubana: 201 id. Id. 
B . G . Torres v C o . : 160 Id . Id. 
I González Hermanos: 32 id. id . , 3 id. 
• coñac . 
Peña Gándara y Co.: 30 id. vino. 
Compañía Belmente: 200 Id. id. 
Riveira y Co.: 26 id. id . 
Hennaza y Co.: 125 id . id . 
A . Ferrer: 4 medias, 1 cuarto, I ca-
jas vino, 2 id. coñac . 
Alvarez del Río y Co.: 60 id. v ino . 
L . Yebra y Co.: 60 id. id. 
Rey y C o . : 10 id. id . , 6 id. coñao.. 
Rañon Balseiro: 1 bota id . 
B , R Margarlt: 60 cajas conservas. 
A . Trueba y Co.: 2 bocoyes vino. 
A . Revesado y Co.: 25 cajas coflac. 
Rodríguez Rublo: 25 bultos vino. 
W. 6 . Grisnne: 1 caja id, 
M I S C E L A N E A S : 
Menéndez Rodríguez y Co.: 8 cajas 
naipes. 
Kscuelas P í a s : 1 bota de vino. 
S. Acod: l caja reloj, 1 fardos pe-
destal, 1 caja retratos. 
A . Reyna: 1 bulto cámara . 
R . Blenner: 1 Id. cestos. 
( D E S E V I L L A ) 
V I V E R E S : 
Argüel les y Balboa: 60 cajas anisa-
do . 
I ' . S. 6 bocoves aceitunas. 
J . Pairot: 120 cajas Id . 
S. Pa-ez: 1 id. crisoles. 
( D E N E W Y O R K ) 
Rotulado: 622 huacales botellas. 
M A N I F I E S T O 3291 
Vapor americano H . M . Flager. Capl-
(án Albury. Procedente de Key West. 
Consignado R . L . Branan. 
V I V E R E S : 
Galbán Lobo y Co.: 1150 sacos hari-
na . 
M I S C E L A N E A S : 
Jaruco: 74 piezas tubos. 
J . Torres: 158,177 botella» v a c í a s . 
Compañías de Aguas Minerales: 46,740 
id. id . 
Fábrica de Hielo: 67.696 Id. id . 
Tollaechea y Peña: 1121 piezas ma-
dera. 
Central Toledo: 18 bultos maquina-
rias y accesorios. 
Planta Eléctrica: 60 pos te» . 
M A N I F I E S T O 3202 
Vapor americano Cuba. Capitán Whtte. 
Procedente do Kqy West. Consignado a 
R . L . Branan. 
V I V E R E S : 
J . Cores: 2 cajas frutos, 86 Id. dul-
ces. 
Luaces y Co.: 11 cajas pescado. 
V . Casaus: 3 Id. Id. 
1. Chávez: 16 id. id . , 1 menos. 
H . Risoto: 50 cajas leche. 
M I S C E L A N E A S : 
General Electrical: 15 cajas lámpa-
ras . 
J . F . Chambless: 14 bultos accesorios 
auto. 
Thal l E . Co.: 2 cajas accesorio». 
G . Potriccione: 1 id. id. 
Champlln I : 1 caja cuchi l l er ías . 
S. Loebal: 1 caja ropa. 
Amterican R . Express Para vario», 9 
bultos express. 
M A N I F I E S T O 3203 
Vapor americano J . R . Parrott. Capi-
tán Harrigton. Proce.oente da Key West. 
Consignado a R . L . Branan. 
V I V E R E S : 
F . Wolso: 400 sacos alimento». 
J . Sosa: 1000 melones. 
F . Browman: 584 huacales cebollas. 
Diego Abascal: 500 cajas huevos. 
Armour Co.: 22 piezas boef, 75 ca-
jas carne. 
9 huacales puerco, 5 cajas menudos, 
100 id. aves, 150 id, lomo, 15077 kilos 
puerco, 85 tercérolas manteca. 
Swift Co.: 640 cajas i d . 500 id. hue-
vos. 
A . Armand e hijo: 500 id . id . 
Cuban Frui ts : 460 huacales legum-
brés . 
Galbán L . Co.: 800 sacos har ina 
M I S C E L A N E A S : 
Harper Bros: 44 reses. 
M . Robaima: 73 id . 92 cerdos. 
Lykes Bros: 328 id . 
National M . Supply; 640 sacos cemen-
to. 
D . Si lva: 2 auto, 7 cajas accesorios. 
M . Robaina: 29 novilols. 3 caballos. 
M A N I F I E S T O 3204 
Vapor americano Calamares. Capitán 
Spencer. Procedente de New York. Con-
signado a W . M . Daniel. 
V I V E R E S : 
Llamas R.: 50 sacos alpiste. 
L . López: 7 cajas dulces. 
C . Tellaeche: 200 sacos fr i jol . 
W . B . F a l r : 75 tercerolas mante-
ca . 
Es tévanez Co.: 40 sacos alpiste. 
Llamas R . 20 tercerolas manteca. 
Miranda G.: 25 id. Id . . 4 id. jamón . 
Alonso Co.: 10 cajas puerco. 
J . M . Angel: 25 cajas bacalao, 23 id . 
fideos. 
Romagosa Co.: 20 cajas manteca. 
Es trada S. Co.: 20 tercerolas Id. 
Montané Hno.: 33 cajas fideos. 
Geop Itale C : 220 cajas macarrón. 
Corona Trading: 1 id. dulces. 
J . Gallarreta Co.: 10 atado» frutas. 
Alonso Co.: 100 cajas aceite. 
Muñiz y Co.: 15 tercerolas manteca. 
Carbonell y Dalmau: 20 id. id. , 8 Id 
3 barriles jamón. 
Serrano M.: 11 cajas galletas. 
/ A r g ü e l l e s B . : 12 id. I d . 
A . Balboa: 8 atados quesos. 
A . L i y l : 80 bultos v íveres y efectos 
chinos. 
O. Mestre Co.: 25 tercerolas mante-ca . 
Es tévanez Co.: 25 id. id . 
Lindnor H . : 100 tercerolas manteca. 
Lozano Acosta Co.: 20 atados quesos. 
5 cajas pasteles, 62 bultos frutas. 
L . Hartman: 100 tercerolas manteca. 
25 cajas carne. 
Alvarez Co.: 100 id . Id , 
O. Mestre Co.: 127 id . id. 
Estévanez Co.: 25 tercerolas mante-
ca . 
Bois Co.: 300 sacos cereales. 
Lindner H . : 1 tercerola jamón, 1 ata-
dos papel. 
A . Armand e hijo: 65 bultos frutas, 
J . Gallerreta Co.: 102 bultos id-, y le-
gumbres 9 atados quesos. 
J . J iménez: 15 id . Id . , 120 bultos fru-
itas y legumbres 6 cajas mantequillas. 
I F . Cotsoni: 1 atados quesos, 64 bul-
tos frutas. 
Cueto Co.: 200 barriles aceite. 
M I S C E L A N E A S : 
Cubana de Pesca.: 22 rollos sogas. 
Cuartel Maestre: 5 cajas objetos. 
S. Zeller: 7 cajas ropas. 
L . P . Harpy: 1 caja aparejos. 
S . Alvarado Co.: 1 Id. perfumería». 
S . Z . i 3 cajas corbatas. 
J . S. Vlllalba: 2 cajas tarjetas. 
F . Navas Co.: 10 bultos accesorios bi-
cicletas. 
García Pérez: 4 sacos goma. 
J . Fernández Co.: 14 cajas pintura». 
J . M . Fernández: 1 Id . accesorios. 
Rambla B. y Co.: 9 Id . sobres. 
Ramos B.: 1 caja papel. 
J . Texidor: 3 id. Id. 
J . E . Barlow:|6 bultos id. y lámpa-
ras . 
Cuban Air P.: 1 caja vari l la». 
Abril P. C : 5 id. palillos. 
P . A . Bosch: 1 auto. 
Antiga Co.: 1 caja accesorios. 
A . M . González Hno.: 11 cajas ma-
teriales. 
F . González Co.: 19 
calzado. 
M . Rodríguez: 1 fardo lona. 
Hispano-Americano B . : 3 cajas cal-
zado. 
F . Palacio Co.: 5 bultos ta labarter ías . 
Thall E . Co.: 10 bultos accesorios. 
García Díaz Co--' 2 cajas herramien-
tas. r 
M . Guerrero Co.¿ 10 barriles drogas. 
F . González: 23 fardos corchones. 
D , F . Prieto: 2 cajas ropa. 
Compañía Dental Cubana: 45 cajas 
materiales. 
Thal l E . Co.: 16 cajas accesorio». 
Cuban Textile: 1 caja cordón. 
J . P . Alacán Co.: 4 cajas perfume-
r í a s . 
No marca: 2 Id . accesor io» . 
M . Borges: 2 rollos techado. 
Majó C. Co.: 77 bultos drogas. 
V. Gómez Co.: 13 cajas ferreter ía» , 
C . L . Poters: 2 pianos. 
Alvarez Hno.: 1 caja papel. 
M . A . Dossau: 5 cajas accesorio». 
C . B . Zotlna: 4 Id . ta labarter ías . 
I . Electr ical : 15 id. accesorios. 
M . Rodríguez: 5 bultos cuero. 
R . Karman: 10 cajas accesorios. 
M . A . Dossau: 4 cajas maquinarlas. 
Droguería Johnson: 55 id . drogas.. 
F . Taquechel: 15 atados siropes. 
C . F i l m Co.: 5 bultos accesorio» . 
L . Hartman: 9 id. des infes tante» . 
G . Corvera: 4 cajas lámparas . 
A . Ferrer: 4 cajas cuellos. 
J . M . Co.: 203 bultos techado. 
Banco Mercantil: 2 cajas l ibro». 
J . M . Co.: 26'cajas accesorios tubo». 
F . A . Tabramo: 3 cajas discos. 
G . E . V irg l l : 1 caja tejidos. 
C . Si lva: 12 bultos ferreterías . 
Merceditau Sugar: 39 id . maquinarla». 
G . Cuervo Co.: 3 cajas metros. 
Cubana de Fonógrafos : 18 cajas dis-
cos. 
Viuda de Humara: 13 Id . id . 
C . F i l m Co.: 4 cajas depós i tos . 
L , B . Ross: 6 cajas accesor io» . 
Ti. Bango: 2 cajas tejidos. 
G . Ribera: 15 bultos hilo. 
Pórte la Hno.: 1 caja media» . 
M . Fernández: 1 id. id . 
Suárez Cueto: 100 atados papel. 
Í J . B . : 2 cajas cubiertas. 
M . J . : Freeman: 7 cajas anuncios. 
1. Trading Co.: 14 bultos accesorio» 
auto. 
Solana Hermanos Co.: 46 atado» pa-
pel . 
H . C . Box Co.: 16 caja» et iqueta». 
A . C . V i l l a : 25 bultos camas y ac-
«íesorlos. 
R . Clavo: 1 caja tirantes. 
P . R . S . : Cloir: 1 caja máqu inas . 
S . Auler Co.: 2 cajas maquinarlas. 
Pernas M.: l caja corbatas. 
Droguería Johnson: 22 bultos dro-
gas. 
V . G . Mendoza: Para vario» Centra-
les, 82 bultos maquinarias. 
P . Soler Co.: 2 cajas cartón. « ata-
dos papel. 
V . G . Mendoza: Varios Centrales, 81 
bultos maquinarlas. 
S. Boda: 23 cajas tej ido». 
Pundy H . : 26 bultos tubos. 
F . González: 1 caja cuero. 
A . H . Page: 1 caja accesorios. 
A . Schneer: 2 cajas cintlllas. 
8 . Boda: 6 id . tejidos. 
L . B . Ross: 15 autos, 10 camiones., 
M . O . Sala: 2 cajas impresos. 
R . L . Ful ler: 1 caja relojes. 
B . Ramos: 1 id. Jeringas. 
American News: 8 sacos magazine». , 
L . E . Brlhuege: 6 cajas sellos. 
A . R . Zayas: 25 huacales rueda, 
J . S . Rodríguez: 14 fardos lona, 
E . Sarrá: 30 barriles cebadas. 
P . Barroso: 3 cajas accesorios para 
dulces. 
L . B . Z . Ross: 50 cajas accesorios., 
C . M . P . O . : 2 cajas libros. 
Cuba E . Supply: 14 cajas materia-
les. 
Machín W . 105 bultos poleas. 
National Gash R. Co.: 6 cajas registra-
doras. 
Crusellas Co.: 25 cascos aceita. 
l-i. B . Ross: 49 cajas accesor io» . 
Tropical Express: 7 bultos exprés». 
Banco de Canadá: 4 cajas impresos. 
( D E L I V E R P O O L ) 
Droguería Barreras: 4 cajas losa. 
R . F . Guzmán: 2 cajas tejidos. 
Menocal N.: 1 id. máquinas. 
M A N I F I E S T O 320S 
Vapor americano México. Capitán Jo-
nes. Procedente da New York . Consigna-
do a W . H , Smlth. 
V I V E R E S : 
West India Oil: 6 atados velas, 1 ca-
j a Impresos. 
Wilson Co.: 25 barriles, 66 cajas acei-
ta. 
S. S . Froidloln: 200 cajas lecha. 
Romagosa Co.: 415 sacos alpiste. 
S. S. Friedlein: 330 cajas conser-
vas y mantequilla. 
B . B . B . : 200 sacos c a f é . 
Carbonell y Dalmau: 5 cajas puer-
co. 
Tauler S. Co.: 8 id . cacao, 
B . Ramos: 6 cajas leche. 
I s la G . Co.: 100 cajas jabón. 
Tauler S. Co. 100 id, id . 
A . Co.: 100 Id . id . 
Estrada S, Co.: 50 sacos alpiste. 
M . González Co.: 60 id . garbanzo». 
Galbán L , Co.: 50 id . id . 
S. A . . : 2 cajas manteca. 
Alvarlño F . : 50 cajas Jabón, 
F . Pardo Co.: 25 cascos quesos. 
Lozano Acosta Co.: 25 id . id. 
. L . Viña Co.: 25 cajas id . 
García Co.: 25 cascos id . 
J . Gallarreta Co.: 3 atados I d . 
A . Balboa: 10 cascos id . 
G . 5 cajas puerco. 
M . Lavfn Co.: 50 sacos alpiste. 
L . : 5 cajas mantequilla. 
G . Tejelro Co.: 5 barriles Jamón. 25 
sacos ch ícharos . 
Romagosa Co.: 10 fardos especies, 20 
cajas manteca. 
Martínez L . C o . : 25 sacos lentejas. 
S. Solana Co.: 10 barriles j a m ó n . 
Flelschmann Co.: 120 cajas levadura. 
A . R íos : 12 id . pescado. 
García F . Co.: 100 sacos frijol. 
M . Barreras C o . : 300 sacos avena. 
M . del Valle: 36 sacos c a f é . 
T . Ezquerro: 200 sacos harina. 
J . M . Draper: 2500 cajas leche. 
González y Suárez: 100 sacos frijo-
les. 
C . C : 100 id . Id. 
Suárez López: 150 id . id . 
G . W . 3000 id . arroz. 
González y Suárez: 250 cajas quesos. 
G . L . : 75 id. id. 
Blamen G . : 20 Id. Id . 
Tawlor S. Co.: 50 id. id, 
M . da la Vega: 20 id . id . 
Hotel Plaza: 29 bultos conserva» y 
frutas 
3 atado» queso» 
F , Taquechel: 10 cajas drogas. 
M F . : 1 caja acero. 
V M . Julbo: 4 cajas esmaltado». . 
E . Rodrigues: 4 id . bombas. 
A , Medina: i bul lo» efectos gomas, 
A . Romano: 2 calas ropa. 
U T . C : 6 barriles aceite. 
Industrial Electr ical : 4 bulte» má-
quinas. 
Centro Gallego: 5 cajas gasa, 
Sánchez Hermano: 14 bultos plomo. 
C L a Paz: 1 caja accesorios. 
E . Castillo Co.: 12 cajas quincallas y 
aceita. 
M . Castro C o . : 2 id. id . 
- M . Isaac: 20 I d . tejidos. 
Cuban Motor: 1 caja accesorios. 
Abadin Co.: 6 Id, calzado. 
C , R . Garay C o . : 51 bulto» ferrata-
ría». 
M A N I F I E S T O 3206 
Vapor Bueco Italia. Capitán Andarson. 
Procedente da Cbarleston. Consignado 
a Pallaya Hno. 
PeUeya Hno.: 2684 tonelada» carbón 
mineral. 
M A N I F I E S T O 3267 
Vapor americano Estrada Palma. Ca-
pitán Phelan. Procedente de Key West. 
Consignado a L . R . Braman. 
M A N I F I E S T O 3268 
Vapor americano Inspastor. Capitán 
Slmmons. Procedente de Baltlmore. Con-
signado a Cuban Destinlling Co. . 
Cuba Destinlling Co.: 68 columna», 2z 
vigas. 
4 planchas. 6 bultos madera», 1 bul-
to remaches, 219 bultos efectos de ace-
M A N I F I E 8 T O 3269 
Vapor americano Esperanza. Capitán 
Avery. Procedente de Veracruz y esca-
las. Consignado a W . H . Smlth. 
( D E P R O G R E S O ) 
W . H . Smlth: 1 caja leche. 
M A N I F I E S T O 281» 
Avión americano Ponca de León. Ca-
pitán Cobb. Procedente da Key West, 
Consignado a R. L . Brannen. 
M A N I F I E S T O * 
M o ^ X I P ^ d U ^ r S 0 
la. C o n s i g n a d ^ M ^ ^ ^ j 
V I V E R E S : 
Proveedora Cubana- i ADA 
García y C o . : 25 bulin»0.S»»»* *» 
Alonso y Co.: 800 Id MS 
M . Rodríguez y Co." 9V . 
Acevedo y Co . : 2K aírtcu. • 
S . Lope: 10 ld. M L<1- $ 7 * <\ 
Muñoz: 50 I d . i ^ K M*. , 
"yCO¿o3.0:b2^Íi?^<t| 
Vlzoso y Co, 
Miranda y 
Ibáñez y Co . : 30 iCdUa«0itó 
H . Astorqui y C o . : l K i S ; J « . ^ 
dalesas vlnó. ' ' bultog. n _ 
M . R . Barrato y Co • SK 
J . Calle y C o . : 16 ¿ ¿ j " l« • 
M . ' L . C : 120 Id . coni i^uri«* 
Orts Perelra y C ¿ . : ^ ^ 7 } * -
Serrano Martín: 6l" id10?^14' 14. 
Ibasata: 95 w J 
120 Id. cerve». 
A . Moran: 2 cajas llbroT" 
y C o . : 25 i^-
Alvarez 
anisado. 
S . Unsue 
Araluce Á . 
N . Gasanovas: 18 bultoa .̂P?P»1. 
A . Revesado y Co : u ^ f í o i 





( D E S A N T A ^ D E R ) 4 ^ ^ 
Suárez: 5046 
J , Sorondo: 300 id 
l laves. 
J . Lanzagorta: 5 bordalesa» „. 
Proveedora Cubana: 60 w 'P0 
sas 
J 
P . Rodríguez: 60 cuarto» •»« v 
.  vino. -0 Wíu. 
González: 10 id . id. 
7 bultos máquina» • 








cajas accesorios \ 
F . Pardo Co.: 
E N C A R G O S : 
W . H . Smlth: 
Impresos. 
O. Hayman Co. 
M I S C E L A N E A S : 
Guasch F . : 5 rollos alfombras. 
Compañía Eléctr ica: 13 cajas acceso-
rios. 
B . C : 2 id , muebles. 
Veloso: 20 Id. cartón . 
Petrlccione: 1 id. accesorios. 
Sánchez: 1 Id. f erre ter ías . 
Martínez Co.: 2 id . id . 
F . : 2 id . id . 
Isso: 15 id . tejido. 
Nacional P , T . : 2 id . papel, 4 id . ac-
cesorios. 
J . G . H . : 4 id . planchas. 
G . P . : 2 id. accesorios. 
J . M . L . : 1 Id. planchas. 
L . F . Hlgimbothan: 1 id . ñ iuebles . 
E . Renter ía Ce.: 24 id. ferreter ía . 
Banco de Canadá: 2 id . m á q u i n a s . 
S. C . González: 5 id . medias. 
Cuban Auto Supply: 2 cajas grasas. 
Observatorio de Belén: 1 barril acce-
sorios. 
J . Aguilera Co.: 17 cajas ferreter ías . 
U . M . C , C o . : 13 bultos accesorios 
auto. 
E . < •nstin: 3 planos. 
W . Electrical: 2 cajas accesorios. 
A . P . C : 56 id. botellas. 
López R. Co.: 1 caja a lgodón . 
Garcsla V : 1 id. tejidos. 
E . Bordonave Co.: 22 bultos barras. 
A . Menchaca: 10 barriles aceita. 
Cuban Te lé fonos: 3 cajas vari l las . 
Cuban Te légrafos : 23 cajas te lé fo-
nos. 
* Compañía Inmobiliaria: 1 caja acce-
sorios. 
D . Si lva: 1 auto. 
Majó C. Co.: 2 cajas estuches. 
B . B . 1 caja accesorios. 
A . F . T . : 3 id . máquina». 
E . Sarrá: 1 id . aceite. 
Romero T . : 5 cajas figuras. 
T . T . C o . : 4 cajas accesorios. 
Stoel P . C o . : 1 Id. anillo. 
S . Iglesias: 5 id. estantes. 
M. Romero: 24 bultos j u g u e t e » . 
H . Dolz: 2 bultos barras. 
S. B . : 1 caja tejidos. 
M . O. T , C o . : 152 cajas pinturas. 
Legación China: 1 caja libros. 
Turro Co.: 2 Id. calzado. 
Compañía Fomento: 1 pieza cadenas. 
M . P . : 2 cajas toallas. 
A . A . : 1 id . tejidos. 
C . Soler: 1 id . id . , 1 barril loza. 
Quintana Co.: 1 caja cubiertos. 
l". G . Robinson: 10 huacales acceso-
rios tubos. 1 
M A N I F I E S T O 2829 
Vapor americano Pastores. Capitán 
Gleen. Procedente de New York. Consig-
nado a W . M . Daniels. 
V I V E R E S : 
García y Co.: 26 atados ciruelas. 
Argüe l l e s Balboa: 30 cajas especias 
y alpiste. 
A . Borriz: 49 id . Id . ^ 
I . Vinuela: 30 cajas ga l le ta»; 1 Id . 
dulces. 
Pérez Fernández: 80 cajas manteca., 
A . Weng: 3 id. v íveres chinos., 
A . L a y : 59 cajas man í . 
J . M . : 208 sacos papas. 
González Govián y C o . : 100 id., frijo-
les. 
E . U . Yao: 52 cajas v íveres chino».. 
R a y y Co.: 60 cajas frutas. 
Alvarez y C o . : 20 id. manteca. 
A . L i y l : 61 id . v íveres y efectos chi-
nos. 
Estébanez y Co . : 2 bultos jamón . 
J . Calla y C o . : 5 Id . i d , ; 1 id , toci-
no; 20 id . mortadella. 
A . Armand e hijo: 50 atados que-
sos . 
J . Calle y C o . : 23 id. i d . ; 2 cajas id . , 
60 id . frutas. 
Lindner Harman-. 25 id. carne. 
Romagosa y C o . : 50 Id. aceite. 
Lindner H . : 100 tercerolas manteca. 
H . B , Duan: 320 sacos papas. 
Swift y C o . : 30 atados queso» . 
Nestle A . S . Milk y C o . : 9999 caja» 
leche. 
A . Canales: 1 bulto jamón, 1 id . , to-
cino; 3 tinas de quesos. 
Lozano Acosta y C o . : 29 atados que-
sos, 5 id . pastel, 39 id. frutas, 1 hua-
cal apio, 4 id. cestos. 
Montané Hno.: 10 cajas frutas, 2 Id, 
chocolate, 1 atado especies, 15 botes se-
pa, 9 huacales bacalao. 
A.: 600 sacos papas. 
Galbo Llamedo y C o . : 60 sacos chí-
charos, 50 id . frijoles. 
Lindner H . : 60 tercerolas manteca. 
Acosta y C o . : 100 sacos chícharos, 600 
id. frijoles. 
H . Kaelin e hijo: 300 sacos papas. 
J . Calle y C o . : 50 cajas manteca, 
60 sacos frijoles. 
M . Nuevo: 3 cuñetes aceituna», 1 id. 
quesos, 1 Id. legumbres. 
Romagosa y C o . : 10 sacos frijoles, 10 
id . pimienta. 
Acosta y C o . : 200 id. garbanzos. 
Argüe l l e s Balboa: 8 atados quesos. 
C . González y C o . : 6 cajas especias 
canela. 
N . Cotseni: 27 bulto» frutas y legum-
bres, 1 atado quesos, 4 huacales cestos. 
J . Gallarreta y C o . : 2 id . id . , 10 ata-
dos, quesos, 42 bultos frutas y apio. 
J . J iménez: 21 atados quesos, 3 id . 
mantequilla, 16 bultos frutas. 
M I S C E L A N E A S : 
So l í s E . y C o . : 1 bulto tejidos. 
Banco del Canadá: 1 Id. cubiertas. 
Mlegemelle y C o . : 6 id . presil las. 
T . Crows: 1 id. hilo. 
P . Fernández y Co.: 2 id . cintas. 
V . López y Co.: 2 id . tela. 
Belmente y C o . : 1 i . id . 
Menéndez R. y Co.: 2 id . accesorio». 
M . F . Mere: 89 id. papel. 
E l l i s Bros: 24 bultos pintura. 
M . Yancín y C o . : 2 cajas herramien-
tas. 
E . Fernández: 3 i d . papel. 
M A N I F I E S T O 2821 
Vapor americano Cartago. Capitán B r i -
de. Procedente de Colón. Consignado a 
W . M . Daniels. 
Con carga, en tránsito . 
M A N I F I E S T O 2822 
Vapor americano Gov. Cobb. Capitán 
Cali . Procedente de Key West. Consig-
nado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Luaces L . y C o . : 11 bultos pescado, 
15 Jaulas aves. 
V . Casaus: 28 id . I d . ; 11 cajas pes-
cado, 1 auto. 
I . Chávez: 100 cajas leche, 7 Id. pes-
cado. 
M I S C E L A N E A S : 
Electrical E . y C ó . : 1 caja accesorios. 
I . Electr ical : 6 id . id . 
Lambern y C o . : 5 id. Id . 
Alliond M . y C o . : 1 id . id . 
F . C . Unidos: 6 id . loza. 
Cuban A. Sugar: 1 id . accesorios. 
V . G . Mendoza: 32 cartón lámpa-
ras. 
Hershey Corp.: 1 caja maquinarla. 
Thral l E . y C o . : 2 cajas accesorios. 
A. R. Express: 14 bultos express. 
J . Fortún: 6 cajas abanicos. 
Antiga y C o . : 1 caja accesorios. 
L a Paz: 5 id. id. 
F . Vega: 22 cartones Juguetes. 
Walter Condoya; 1 caja accesorios. 
Morgan C : 19 bultos maquinarla. 
Cuban Medal: 1 caja acceorlos. 
G . H . Trading: 1 id . Id. 
Harris Hnos.: 1 caja efectos. 
M A N I F I E S T O 2823 
Vapor americano Mallory. Capitán 
Barstow. Procedente de New York. Con-
signado a W . H . Smlth. 
V I V E R E S : 
F . M . : 18 bultos galletas, 6 id. i d . ; 
2 l id . depós i tos . 
Barraqué M . y C o . : 437 fardos tasa-
Jo. 
M . I . : 700 bultos queso». 
P . D . : 10 id. id . 
Galbán L . y C o . : 50 Id . id . 
J . C . H . : 25 id . id. 
S . Solana y C o . : 5 tercerolas Ja-
m ó n . 
J , Rafecas y C o . : 60 bultos quesos. 
García y C o . : 50 id. id. 
Pérez Fernández: 50 id . id . 
H . M . E . : 100 id . id . 
H . N . E . : 50 id . id . 
C . C : 100 Id . id . 
Luaces L . y C o . : 15 id . pescado. 
Wilson y C o . : 200 id . manteca. 
F . Pardo y C o . : 25 cascos queso». 
J . Gallarreta y C o . : 25 id . id. 
Cea Blanco y C o . : 10 Id. Id . 
Fleischman y C o . : 200 bultos leva-
dura. 
A . R í o s : 12 id. pescado. 
Hotel Plaza, 36 bultos huevea que-
sos, aves y carne, 
C . O . : 1,016 sacos frijoles. 
Hotel Plaza: 67 bultos conservas, 3 
tinas mantequilla, 29 bultos carne, 1 id. 
gallina, 44 bultos provisiones. 
E N C A R G O S : 
Atlantic Trading: 1 caja medidas. 
M . D . M . Capota: 1 huacal mueble». 
K . G . L . : 1 caja losetas. 
M A N I F I E S T O 2824 
Vapor americano Guantánamo. Capi-
tán Larsen. Procedente de Tampico. Con-
signado a W . H . Smlth: 
Con carga en tránsito . 
Rodríguez y C o . : 1 cala 
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C . Ayala P . : 21 Id. nerfnn,— 
Gaubeca Perset: 2 I d . S ? * 1 » . 
R . Bustillo: 6Id. librol P6U^ 
López Sánchez: 1 id. abaiücn. 
E . Sarrá: 600 id. aguas m?.-
( D E GUOhO mlaer««l V I V E R E S : ' 
P . G . García: 100 cajas BIA» 
González Tejelro y Co.: 100 ft* 
R . Gutiérrez: 41 Id. coñac 
H . : 12 id . Id . / 
S . : 12 Id . Id . 
Toy: 130 id. conserva» 
Gutiérrez: 55 id. anisido 
Alonso y Co : 50 Id. manteqüllh. 
González Suárez: 80 id j , ^ " " * 
C . Echevarri y C o . : 50*Id M 
M . D . Castellanos: 30 id id 
R . Suárez y C o . : 29 id. id' 
F . P i ta e hijo: 29 id . id 
J . Gallo y C o . : 66 id. Id 
E . Acevedo y C o . : 10 id! lahA« 
Redón Alonso: 2 Id. aguajs 
( D E L A CORURA) 
V I V E R E S : 
Gutiérrez Mier: 41 
1 menos. 
J . A . Palacio y 
M I S C E L A N E A S : 
Arredondo y ("o. 
R . López: 1 id. 
Amado Paz y C o . : 2 id 
r M . M . Graiña: 1 Id, Id 
J , Vázquez: 1 id . id. 
Sol iño Suárez: 1 Id. id, 
J . de los Heres: 1 id. algodfln 
F . Martínez y C o . : 1 id, id ' 
E N C A R G O S : 
D . Velasco: 13 cajas vino. 
Hermanas de la Caridad: í 
ropa. 
Carballal Hno.: 2 id. grabadoi 
Echevarr ía y C o . : 1 caja chorlxoi 
B . Ñ u ñ o : 1 id. id, 
R . Gutiérrez A . : 1 sombrerera. 
M A N I F I E S T O 2826 
Yacht americano A . E . None. 
tán Hutchlnsen. Procedente da 
West. Consignado a la orden. 
M A N I F I E S T O 2827 
Vapor americano Hiddlebury. Capltli 
Thompsen. Procedente de Key Wesi 
Consignado a Lykes Bros. 
Cuban Gattle y C o . : 1095 resei, 
M A N I F I E S T O 2828 
Goleta americana Raw Wells. Cipt. 
tán Rodante. Procedente de Tampa. Coi 
signada a la orden. 
Con pescado. 
M A N I F I E S T O 2829 
Vapor americano Estrada Palma. 
pitán Phelan. Procedente de Key Weit 
Consignado a R . L . Brannen, 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 2830 
Vapor americano México. Capltli . 
Blanckaddor. Procedente de Veracnu ¡L 
y escala. Consignado a W . H . Smlth. 
( D E P R O G R E S O ) 
J . R . Alfonso: 3631 sacos cebolla 
M A N I F I E S T O 2831 
Vapor ing lés Toloa. Capitán Gml 
Procedente de Colón. Consignado a T. 
M . Daniels. 
Con carga, en tránsito. 
M A N I F I E S T O 3832 
Vapor Lanchón americano O. T. Wi-
ring. Capitán Nabor. Procedente de Si-
ten Rouge. Consignado a Piñangre Lara. 
West India Oi l : 803634 galonea ga»-
l ina. 
M A N I F I E S T O 2828 
Vapor americano Estrada Palma. Ct-
pitán Phelan. Procedente de Key wen. 
Consignado a R . L . Branner. 
V I V E R E S : 
Armour y Compañía: 400 cajas ni» 
vos, 14135 kilos puerco. 
T . Esquerro: 400 sacos harina. 
Swift y Compañía: 346 bultos tuboil 
accesorios, 400 cajas huevos. 
M I S C E L A N E A S : • * 
Lykes Bros: Í69 cerdos. 
F . Welfe: 51 reses. 
Harper Bros: 87 cerdos, 28 novllloi 
M. Robaina: 87 cerdos, 71 reses. 
R . Cardona: 1118 piezas maderas. 
Rosario Sugar: 101675 kilos carbón. 
Hershey Corporation: 4 carros y 
cosorios. 
Cuban Cañe Sugar: 4 id. Id. .. 
Violeta: 3 bultos maquinarla 2" »< 
accesorios, 600 sacos barro. 
M A N I F I E S T O 8833 
Vapor español Infanta Isabel- Cap 
tán Gardequi. Procedente da New ^ 
leans. Consignado a Santamaría y w 
Con carga, en tráns i to . 
M A N I F I E S T O 3834 
Vapor sueco Caledonla. Capitán w»f 
tren. Procedente de Filadelfla. ton«n 
nado a Mooré Comick. , 
Regla Coal y C o . : 1918 toneladas cv 
bón mineral. 
A L U M I N I O P U M 
Gran surtido de utensilio» Para 
clna a precios muy baratos.^ y ^ a * 
Ferretería " L A Í^-V1™'r.everaDcl»-
106. entre Campanario y Persea 
Teléfono A-4480. —— 
P a r a presentar los 
lances en este mes 
Hojas que facilitan este ^ trab»V 
las remiümos al recibo ae 
RAYADOS, tenemos tavos. L I B R O S 




Si usted nos 
la clase de negocios a que 
ca, tendremos mucho gusto ^ cír 
les puede llevar por sí mis"1 
B E L M O N T E Y Cía 
Fabricantes do L I B R O S 
XAS** 
E M P E D R A D O , 6 ° — ^ ^ ' . ^ 
Apartado de Correos 3,1 
i C 6126 
RABANA- 6t T 
I ¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
Presérvelo si está sano y cúrelo si está enfermo, con 
ProToedorea*» S. M. D. Alfonso X I I I . de utilidad pública desde 1894 
w m n-emio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco > 
En barriles de 120^ y cajas de 96K botellas. 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S V U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D E . M E S A 
HAGA SU PEDIDO A SAN FRANCISCO No. 45 MATANZAS Teléfono 949 
